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" P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
o 
^ M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e i t r c 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.297 • Jueves 8 de j u l i o de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466. — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M- y 398 M . 
I n t e l e c t u a l e s y c r í t i c a 
D e s p u é s de un mel indre a c e r c a de Ja 
oportunidad del momento escogido por 
nosotros, conf irma el s e ñ o r Ossor io G a -
l lardo pn un reciente a r t í c u l o el que hace 
d í a s hemos publicado sobre la interven-
c i ó n de los intelectuales en la p o l í t i c a . E s -
t-rihe, en efecto, el s e ñ o r Ossor io que « e s o s 
inlelectuaies censuran mucho y construyen 
p o c o » ; que tcuando se aventuran en los 
caminos tic la c o n s t r u c c i ó n , lo hacen con 
menguada fortuna y con n i n g ú n sentido 
p r á c t i c o » ; que « t a m p o c o h a b r í a inconve-
niente en aceptar lo de los « e n c h u f e s » y 
las consiguientes c l a u d i c a c i o n e s » , y, final-
mente, que « t o d a v í a p o d r í a a ñ a d i r s e que 
la actitud de esos intelectuales ha pecado 
de in jus ta no pocas v e c e s » . Desde luego, 
tunlu el s e ñ o r Ossor io como E L DEBATE 
se refieren a los ((intalectualesn por a n -
tonomasia entre nosotros, no a todos los 
hombres de estudio. 
L a coineidencia de puntos de v i s t a ijiie 
a t á b a m o s de s e ñ a l a r entre nuestro M -
t í c u l o y el del s e ñ o r Ossor io no se extien-
de a lu segunda parte de este ú l t i m o , en 
el (|iie su autor diser la sobre la c r í t i c a 
a^ticdda a la p o l í l i c a . Nos parece que el 
pensamiento del s e ñ o r Ossor io es en esta 
materia muy ambiguo y confuso, y cree-
mos t a m b i é n que la c a u s a pr inc ipa l de 
esas confusiones proviene de no prec i sar 
debidamente c u á l es el va lor de la pala-
bra ucrí t ica». Dos sentidos tiene el voca-
b l o : s e g ú n uno, es el arte de j u z g a r ; se-
g ú n otro, la palabra c r í l i c a es s i n ú n u n a 
de m u r m u r a c i ó n y aun de d e t r a c c i ó n . 
E n el pr imer sentido, la c r í t i c a , a con-
d i c i ó n de ser competente y honrada , es 
un ejerc ic io inte lcc lual respetable, y cuan-
do, a p l i c á n d o s e a la po l í t i ca , une a la 
tompetencia y honradez l a v irtud de la 
U n m o m e n t o d e g r a n 
a c t i v i d a d d i p l o m á t i c a 
o 
Túnez, Tánger, Abisinia y Ginebra 
—o— 
Una declaración de Chamberlain 
sobre la política tangerina 
L O N D R E S . 7. — L a WestminsteT Gazette 
escribe: 
«A consecuencia de l a p e t i c i ó n del Go-
bierno f r a n c é s de u n a e x p l i c a c i ó n sobre 
el acuerdo i t a l o b r i t á n i c o referente a Abi-
s inia , se h a entablado en las c a n c i l l e r í a s 
europeas u n a gran batalla d i p l o m á t i c a , en 
la que se encuentran mezcladas las cues-
tiones de Abis in ia , de T á n g e r y de l a So-
ciedad de las Naciones. L a p e t i c i ó n fran-
cesa no e s t á basada en objeciones funda-
mentales al acuerdo mismo, sino que es 
un movimiento destinado a contrarrestar 
la amenaza i ta l iana sobre T ú n e z . 
L a G r a n B r e t a ñ a , como de costumbre, 
e s tá dando pruebas de que trata de des-
e m p e ñ a r el papel de mediadora. Mussoli-
ni , apoyando, aprobando o dando su asen-
timiento a u n a u otra de estas aspiracio-
nes o pretensiones rivales, crea u n a situa-
c i ó n , en l a cual se le d e j a r á de buen gra-
do las manos libres en d Medio Orlenle .» 
C H A M B E R L A I N Y L A P O L I C I A 
T A N G E R I N A 
R U G B Y . 7.—Contestando a una pregunta 
acerca de la p o l í t i c a de T á n g e r , s ir Austin 
Cliamberlain h a declarado que de cual-
quier e s c á n d a l o que pudiera haber ocurri-
do no p o d í a ser responsable el Gobierno 
br i tán ico , pues ni los miembros ingleses] 
de l a Asamblea leg i s la t iTá de la c iudad ni 
el director de la Hacienda, que es Inglés , 
cs iahan bajo el control del Gobierno de 
Londres. 
Rpr lo d e m á s , los informes recibidos has-
l a ahúra por el ministerio de Negocios E \ -
i ianjeros br i tán ico dicen que que en lo 
P r i m o d e R i v e r a l l e g a r á 
a P a r í s e l l u n e s 
El viaje tendrá carácter oficial 
El gobernador de Madagascar protesta 
contra el envío de Abd-el-Krim 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS) 
P A R I S , 7 .—Jordana . Ponsot , Q u i ñ o n e s 
de L e ó n y Berfhelot se han reunido hoy, 
ult imando la r e d a c c i ó n de la ponencia 
final. I . a dificultad relat iva a la entrega 
de los rebeldes se ha sorteado con un 
acuerdo en virtud del cua l se mantiene 
el pr inc ip io de que deben ser entregados; 
pero cada caso part icular dudoso s e r á so-
metido a estudio de las oficinas p o l í t i c a s 
de contacto de ambas zonas. 
E l gobernador de Madagascar ha tele-
grafiado protestando del e n v í o del cabe-
ci l la r i f e ñ o , alegando que hay en la i s la í causado d a ñ o s por valor de algunos m i 
numerosos elementos musulmanes . E n vis-
la de esto, se le e n v i a r á probablemente 
a una de las p e q u e ñ a s is las vecinas de 
M&dagascar. 
L o s delegados e s p a ñ o l e s regresan el do-
mingo, excepto J o r d a n a , que e s p e r a r á en 
P a r í s la llegada de Pr imo de R i v e r a , anun-
c iada para el lunes por la noche. L o s dos 
se t r a s l a d a r á n a Cala i s para rec ib ir al Rey 
el d ía 16. Don Alfonso s e g u i r á s u viaje 
a E s p a ñ a sin detenerse en P a r í s , porque 
estando en la capital francesa el S u l t á n 
de Marruecos, el prolocolo impide que .-e 
junlen allí dos Soberanos. 
r . r . u w i a Duede llegar a ser un arle ex- ocmrido no hay complicado n i n g ú n feüb-priKlcncia. pucoe uegm u «« _ (,lt0 mgles_ Al ^ ^ nacloáal!dad 
celso. P e r o lo c r í l i c a en el sentido de m u r -
m u r a c i ó n o detracción; es decir , de con-
v e r s a c i ó n mordaz y denigrante, tras lnda-
da de los c o n c i l i á b u l o s y tertul ias a la 
luz p ú b l i c a , a m p a r a d a en el presl ipio de 
un nombre o en la autoridad de "una tri-
buna, acrecenlado su inllujo pernicioso 
han pedido m á s amp l io s informes.— 
U N D I S C U R S O D E C E C I L 
L O N D R E S , 7.—Kn un banquete celebrado 
i ayer en su honor, lord Cecil e x p r e s ó su es-
peranza de que la crisis que actualmente 
¡ a t r a v i e s a la Sociedad de Naciones sera sa 
sobre lu mullitutl indocta y I n d i s p u e s t a , UsfactorjanienU. resuelta 
a pensar mal por el encanto y la fascina 
c i ó n del estilo l i terario y dir igida pr in -
cijpatmenfe contra los que l l evan sobre 
s í la dif íc i l fnren de gobernar el p a í s , e sa 
cr í t ica es la que Er . DEHATF. qu is iera apar -
tar de nuestras costumbres p o l í t i c a s . N in-
g ú n espirita a r i s l o c r á l i c o puede compla-
c e r s e en ese innoble empleo de las facul-
lades intelectuales. 
P o r lo d e m á s , ¿ q u i é n n e g a r á q u é , a s í 
como el pensamiento precede a la ac-
cióh, aérf <'ii ln vida p ú b l i c a las t e o r í a s 
preceden a l a s leyes? ¿ Q u i é n no sabe que 
es por lo c o m ú n ineficaz en nuestros d í a s 
una reforma legal si no se prepara la 
conciencia colecl iva p a r a que pueda prac-
t i car la? Y la c r e a c i ó n de esos oestados de 
o p i n i ó n » , ¿de q u i é n es o b r a s ino del ora-
dnr y el escritor que v a n a l lanando los 
caminos al gobernante? : * 
R e i l e i a d a m e n l e hemos invitado a que 
se expongan ideas construct ivas . No bas-
ta decir que la C o n s l i l u c i ó n del 76 es hoy 
inapl icable; lo «pie impor la es ir trazan 
«Nú o l v i d o — a ñ a d i ó — l a s dificultades exis-
tentes con E s p a ñ a y el U r a s i l ; pero, aun 
d e p l o r á n d o l o mucho, el hecho es que estos 
dos p a í s e s desean seguir estrechamente aso-
, ciados a la Sociedad de Naciones y que su 
.actitud constituye realmente el mejor elo-
gio de esta Sociedad. . 
P O R Q U E N O I N G R E S A T U R Q U I A 
ANGORA, 7.—Se anunc ia oficiosamente 
que el motivo de no pedir T u r q u í a su ad-
m i s i ó n en l a l iga de las naciones e s t á ba-
sado en el hecho ¿le que, s e g ú n las 1 lim-
sulas del Tratado rpsbturco, m r i g u ñ a de 
las dos potencias firmantes es libre de 
aceptar obligaciones p o l í t i c a s o e c o n ó m i -
cas de cualquier clase que sean que es-
t é n en desacuerdo con los intereses comu-
nes de ambos p a í s e s . 
L a entrada de T u r q u í a sola en l a So- , 
ciedad de Naciones c a u s a r í a un perjuicio 1 
a l Tratado rusoturco, que, s e g ú n se cree, 
contiene c l á u s u l a s que l igan a las dos par-
tes mucho m á s que el reciente Tratado 
í l r m a d o entre Alemania y Rusia . 
Huésped del Gobierno francés 
invitado en ti iniinos de s u m a cordiali-
dad ÍK»r 61 Gobierno fiant es, de quien será 
huésped!, el presidente del Conseja h a 
aceptado la invüaciún para asistir al des-
ÍUe del i'» de jul io. 
Esta ultimad') el programa de l a estan-
cia del m a r q u é s de EsteÜa en POPÍS. Cuan-
do los Heves pasen por lu Capital de Tran-
c ia , proeedenies df Londres, se u n i r á a 
las augustas personas para re"re-a 1 a Ma 
tlri.l. 
E l general' P r i m o de R i v e r a se a l o j a r á 
en la E m b a j a d a de E s p a ñ a . 
Regreso de los delegados e s p a ñ o l e s 
A principios de la p róx ima s emana re-
g r e s a r á n de P a r í s los delegados e s p a ñ o l e s 
que intervienen en las cor.versaciones ma-
rroqu íe s , salvo el general G ó m e z Jordana. 
que e s p e r a r á en la capital de F r a n c i a al 
jefe del Gobierno e s p a ñ o l . 
G r a n d e s t o r m e n t a s e n 
A l e m a n i a y C h i l e 
En Sajonia los daños ascienden 
a 20 millones de marcos 
— o— 
ÑAUEN, 7 .—En Si les ia y Sa jon ia han des-
cargado hoy las mayores tormentas que 
se recuerdan desde hace un siglo. Los da-
ñ o s en l a ú l t i m a r e g i ó n c i tada pasan de 
20 millones de m a r c o s . — £ . D . 
M U C H O S M U E R T O S E N C H I L E 
P A R I S , 7 . — T e l e g r a f í a n de Santiago de 
Chi le a l New York Hera ld que en nume-
rosas ciudades chi lenas las tormentas han 
causado d a ñ o s de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
En Puerto de S a n Antonio h a n resulta-
da numero.-os muertos a consecuencia de 
¡as txhalaciones e l éc tr i cas . 
G R A V E S D A S O S E N O H I O 
ÜAVTON (Ohio). 7 . - L a s tormentas han 
Uones de d ó l a r e s en diversos puntos de l a 
r e g i ó n . 
L a ciudad es tá casi totalmente inundada. 
E N Y U G O E S L A V I A 
MF.LGHAno. 7.—Las inundaciones siguen 
causando dallos de importancia en diver-
sas regfeonu s, devastando las cosechos. 
E n RelRiado. los barrios bajos e s t á n in-
vadidos por las aguas. 
H o y t e r m i n a e l d e b a t e 
e n l a C á m a r a f r a n c e s a 
o 
Los socialistas declaran que vo-
tarán contra los plenos poderes 
- — o 
El pan a 2,50 francos 
PARIS^ 7.—Esta tarde h a continuado en 
l a C á m a r a de los diputados el debate so-
bre ta p o l í t i c a í l n a n c i e r a . 
. L a C á m a r a b a escuchado en primer lu-
gar a M. F r a n k l i n Bouillon, quien h a ha-
blado acerca del acuerdo de W á s b i n g t o n , 
diciendo que est acuerdo no debe ser ra-
liticado. si antes no se consigue que se in-
tercale una c l á u s u l a por l a cua l se garan-
tice que F r a n c i a no e s t a r á obligada a pa-
gar m á s que l ó que el la misma m ' i b a de 
Alemania . H a hecho ver t a m b i é n el peli-
gro que e n c e r r a r í a para F r a n c i a que los 
s i c í t u o s que pueda exhibir A m é r i c a con-
tra F r a n c i a l legaran a caer en manos de 
Alemania . 
M. B n n d 1 n lr - ta . Dice que. no ha-
T r e s m i l l o n e s d e l i b r a s p a r a 
c a r b ó n e x t r a n j e r o 
Hoy se aprobará en la Cámara de 
ios Lores la ley aumentando la 
jomada minera 
— o — 
L o s pa t ronos d e l Y o r k s h i r e han mod i f i cado 
la escala de salar ios 
—o— 
ilADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ' 
RUGBY, 7.—Los mineros del Yurk^bire 
han retirado las proposiciones sobre sa la-
rios que mol i v a r ó n l a d e c i s i ó n del pr imer 
ministro de aplazar la vigencia de l a ley 
aumentando l a j o m a d a m i n e r a de siete a 
ocho boras. aust i luymdola por otra acep-
table. E n vista de ello ia ley s e r á votada 
uiabana. en tercera Lectura, en la C á m a r a 
de los Lores. E s t f «-s el ú n i c o t rámi te que 
falta p a r a su p u b l i c a c i ó n . 
Por su parte, l a C á m a r a de los Comu-
nes h a aprobado boy un c r é d i t o de tres 
ni i l í o n e s de l ibras esterlinas p a r a l a com-
pra de c a r b ó n extranjero. D e f e n d i ó el pro-
yecto el presidenu- ttel Boa n i uf Trade (mi-
nistro del Comrecio , s i r l 'hi l ippe Cunliffe 
S e h a b l a e n B e r l í n d e 
c o l a b o r a c i ó n c o n F r a n c i a 
o 
¿Hacia un Locarno tmanciero? 
H K H I . I N . 7.—Los jefes de los partidos | 
avanzados del Parlamento a l emí in han de-
clarado tjue están dispuestos a elaborar un 
plan de c o o p e r a c i ó n francoaiemaii ; i 
F u el p ú b l i c o se manifiesta l a m i s m a oo-
rnen ie do o p i n i ó n . L a A s o c i a c i ó n de Ar-
( i m i e i i o s de B e r l í n b a propuesto al Hu-
bierno f r a n c é s poner a su d i s p o s i c i ó n de 
50.000 a Cü.úOU obreros. 
blenda stdb t o d a v í a p n b h é a d o el texto de l ; Ltster, c o m b a t i é n d o l o , naturalmente 1c 
acuerdo. M. Franlvlm Bouil lon no tiene • laboristas, quienes protestaron de que e 
aun los elementos de juicio necesarios pa - ' e^ia forma se buscaba la r e n d i c i ó n de 1c 
ra juzgarle . K n cambio, sostiene que l a r a - { m i n e r o s . E l ministro declaro que era di 
un. a c i ó n es necesaria para permitir a ber de i ualquier Gobierno, mientras estt 
fronda seKuir contando con el créd i to viera en e) Poder, asegurar el funciom 
extranjero, sm el cual la rebabil i lacion de miento de los servicios esenciales, y 
E L V M J E 
NA l EN. 7, 
D E L 
- L o s 
D O C T O R S C H A C H T 
corresponsales de lá 
l a situai ion f inanciera es imposible. 
U n o rado r moderado 
Habla a i o n t i n n a c i ó n L u i s , de la r n i ó n 
BepuLl lcana D e m o c r á t i c a , preguntando si 
el acuerdo a que llegaron Mellon y Beren 
« e r íorrnu parte importante e integral 
debate. A g i e g a que s m llegar a un arreglo 
acerca de l a c u e s t i ó n de las «leudas, el sa ! 
I neamiento financiero es imposible. 
KI acuerdo Mellon-Becenger es uno de ios 
elementos de! problema que esté sometido . 
a d i s c u s i ó n . Agrega que las negociaciones ¡ '• 
! inn iadas con Inglnterra se enruentran 
, prontas a terminar de una manera s a l í s 
1 fa i tona . 
L a o p i n i ó n soc ia l i s ta 
Bluni , en nombre de los socialistas, dice 
que la C á m a r a debe pronunciarse en cuii-
pri 
Prensa ber l inesa en Londres d icen que el l n i rtol plrtri Im, p . - n , , ^ . j ql l t . e] débate 
rumor de un próximo viaje del directoic 
del HCK lisbank. doctor Schacht, a Par í s , 
ha despri iado umcha curiosidad. Kn 
gurios c í r c u l o s b á b l a n de u n a conferencia 
para il<'^iir a tin Locarno financiero, ha-
Cléhdósc notar (pie en la capital francesa 
debe terminar con una d e d a n e ion concre 
ta y formal del (iobierno. 
«El partido s o c i a l i s t a — a ñ a d e — n o quiere 
adberirsc al informo de los técnicos en i ue— 
liones financieras, y se opone al aumento 
de los imimestos indireitos y a toda dele 
esta razón , p í o , edieudo del mismo mod 
que en otras huelgas mineras, el Gob iem 
puede adquirir c a r b ó n y v e n d é r s e l o a 1c 
consumidores. Estas compras del Gobiem 
no e s tán destinadas a sustituir a las qu 
. i hagan Individualmente los i n d u s t r í a l e ; 
sino a completarlas, como medida de 
caución. 
Contestando a una pregunta, d e c l a r ó que 
desde el d í a i de mayo han entrado en 
Inglaterra, adquir ida- por particulares, 
000 tonelada- de c a r b ó n extranjero. 
E l créd i to se a p r o b ó por ií;{3 votos con-
I r a 116. -/;. D. 
G R A N B A J A E N LOS I N G R E S O S 
L O N D R E S , 7— .Según The Financial \ e w s . 
u n í a m e el primer trimestre del aflo eco-
nó in icü—abri l , mayo y junto—los ingresos 
presentaban una baja de ¿2.340.000 l ibras 
esterlinas y los gasios un aumento de 
i. IIMMMMI. comparatlos con los del trimestre 
córrespóndfet f te de 192$ 
E l p e r i ó d i c o afuule: 
• Kn visia de Tais c ircunstancias e s p e c i á -
i s - provocadas por l a Imelga general y 
se encuentran ahora los presidentes de iQS g a c t ó n de poderes por parte del Parlamento M " lá de los _mineros, l a s i t u a c i ó n 
L a a g r e s o r a d e M u s s o l i n i 
a l m a n i c o m i o 
. o 
R O M A , 7 . — L a s e ñ o r a V i o l e t G i b s o n , que 
d i s p a r ó c o n t r a e l s e ñ o r M u s s o l i n i , ha sido 
t ras ladada de l a p r i s i ó n a l asi lo de a l i e -
nados de R^ma. L a a c o m p a ñ a b a n u n romi -
sario de l í ' d k n a , dos m é d i c o s y uun her-
mana de la C a r i d a d . 
BOncos tic Estado de Inglaterra y los E s 
lados Unidos. Ue todos modos, en Ber l ín 
coni inuan desmintiendo la noticia del via-
je de Srlincht.—-ii. / ) . 
* * * 
B E R L I N , 7.—Los p e r i ó d i c o s diceh que el 
director del Banco del Imperio, que se 
h a l l a actualmente veraneando en una pla-
y a holandesa, r e g r e s a r á directamente des-
l íe el la a esta capital el d í a 13 de los co-
11 ¡entes , y que no h a pensado, en modo 
alguno, basta ahora, en real izar n i n g ú n 
viaje a P a r í s . 
do, Biquierá sea en pr inc ipio , las l í n e a s S e C O n S t m i r á n 611 L o n d r e s 
de lii C o n s l i l u c i ó n futura. E n este y otros 
respectos nosotros, modestamente, hemos 
procurado cumpl i r con lo que creemos un 
deber de la Prensa . ¿ S e r á prec iso recor-
dar nuestras ideas cardinales sobre la re-
forma constitucional , sobre la indepen-
dencia del Poder ejecutivo en r e l a c i ó n con 
el legislativo, sobre la r e p r e s e n t a c i ó n cor-
poralivn en las C á m a r a s , sobre el Muni -
cipio como base y fundamento de toda 
la o r g a n i z a c i ó n del Es tado , sobre la auto-
n o m í a univers i tar ia , sobre la ley de P r e n -
sa, sobre la reforma a g r a r i a , cuyas ba-
ses han aparecido casi ar t icu ladas en es-
las co lumnas , etc., etc .? T a m b i é n hemos 
ejercitado la c r í l i c a de los actos del Go-
bierno. S i rvan de ejemplos nuestros j u i -
cios acerca de los decretos de Hac ienda , 
de las reformas fiscales, del presupuesto 
de cu l lo y c lero, ele. 
mas autogiros 
o — . 
L O D E L D I A 
LONDBES, 7 . — E l ministro de Aeronáut i -
ca, contestando esta tardo a una pregunta qUe pueda aprec iar el valor de los a r g u -
Un ple to de trascendencia 
E n otro lugar de este n ú m e r o h a l l a r á n 
los lectores la r e s e ñ a de la s e s i ó n del 
Ayuntamiento en que se ha comenzado a 
discut ir la r e v e r s i ó n de los t r a n v í a s . 
T r á t a s e de un asunto de capital impor-
tancia para el pueblo de Madrid , y por 
ello hemos de ofrecer al p ú b l i c o u n a 
i n f o r m a c i ó n amplia y fiel, con objeto de 
r a d r ^ n n f o n ^ r f 0 l0S h a decla-1 montos esgr imidos en pro y en contra del 
rado que encargara en breve var os ejem- • • . J i c ^ ^ \ f 
piares del autogiro de que es inventor ™l i ^nIv^n,0J P ' ^ t j d o con la Soc .cdad Ma-
ingeniero e s p a ñ o l L a Cierva y Codorníu d n l e ñ a " c 1 ranvias . 
con objeto de poderse real izar durante esto ' A P a r l c t,c c u m p l i r con absoluta impar-
verano toda u n a serie de pruebas encami- c ial idad este deber informativo, quere-
lladas a comprobar la utilidad de ese apa- i mos hoy , respecto al fondo del asunto. 
rato, para la A v i a c i ó n civi l br i tán ica . 
Este n ú m e r o ha s ido v isado por l a censura 
Sin embargo, las razones verdaderas de 
por q u é ios l lamados « i n t e l e c t u a l e s » no 
escriben de la cosa p ú b l i c a son otras. 
E n pr imer lugar, un grupo de in lec lua-
les part ic ipan del cr i ter io de Ortega G a s -
se l , quien entiende que los intelectuales 
han fracasado, que es poco o nada lo que 
tienen que hacer en tos t iempos nuevos 
en r e l a c i ó n al gobierno de los pueblos, y 
que hay que separar la in le l igencia y la 
p o l í l i c a , porque la inle l igencia se « o b t u r a » 
al apl icarse a las real idades p r á c t i c a s . 
E l s e ñ o r Ortega, m á s filósofo que po l í -
tico, m á s literato que filósofo, no expl ica 
las causas del f e n ó m e n o , que son, a ju i -
c io nues lro , bien manifiestas. B a s t a r í a con 
d i s t inguir el entendimiento especulativo 
del entendimiento p o l í t i c o para desentra-
ñ a r s in esfuerzo el hecho de que personas 
competentes en cuestiones t e ó r i c a s sean 
a veces menos que m e d i a n í a s cuando des-
cienden al campo, intelectual l a m b i é n , de 
las verdades sinirularcs. 
P a r a é s t o s , pues, la r a z ó n del s i lencio 
no es la censura , s ino la conciencia del 
propio fracaso. 
Hay un segundo grupo de intelectuales 
que. aunque a ellos se les figure o lra cosa, 
callan porque nada tienen que decir. Des-
de hace unos meses existe alguna l ibertad 
para la propaganda p o l í t i c a en conferen-
c ias p ú b l i c a s . S i n embargo, p o q u í s i m o s 
son los que se han lanzado a la tr ibuna. 
Ossor io . D e r g a m í n . P r a d e r a . . . No es du-
doso que. del mismo modo que a estos 
p o l í t i c o s se les p e r m i t i ó d i r ig i r se al p a í s , 
se h a b r í a concedido igual beneficio a otros 
muchos . ' Y , sin embargo, han guardado 
s i lencio la m a y o r í a de ellos. 
F ina lmente , se observa que hay temas 
ex traurd inar iamcnle interesantes para el 
puchlo . y que por su propia naturaleza 
no pueden ser conocidos sino de los com-
petente- y pcofesionaIe& Pues b i e n ; los 
inle lec lunles , que son los l lamados a ex-
p l i car a la ¡ .-eneralidad de las gentes cuá l 
{Cont inúa al f inal de la 2.» columiia.) 
E l " M e t r o " d e N u e v a Y o r k 
f u n c i o n ó c o n r e t r a s o 
o 
Seis detenciones por coacción 
—o 
N U E V A Y O R K , 7.—La segunda j o r n a d a 
de l a h u e l g a de l personal de los f e r r o c a r r i -
les s u b t e r r á n e o s h a t r a n s c u r r i d o s in no-
vedad . 
N u m e o s í s i m o p ú b l i c o h a r e su l t ado per-
j u d i c a d o a consecuencia d e l re t raso c o n 
q u e han f u n c i o n a d o los trenes, pe ro ha po-
d i d o por fin ser t r anspor t ado , s in que o c u -
r r i e r a n inc iden tes d ignos de m e n c i ó n . 
H a n s ido p rac t i cadas seis detenciones por 
actos de v i o l e n c i a y coacciones. 
E l n ú m e r o de hue lgu i s t a s c o m p r e n d e 
hasta aho ra u n a pa r t e poco i m p o r t a n t e 
de l personal de las C o m p a ñ í a s a que afec-
t a e l m o v i m i e n t o . 
U n a f á b r i c a a l e m a n a d e 
l o c o m o t o r a s e n R u s i a 
B E U L I N . 7 .—La « H o j a de las Ocho de 
l a T a r d e » d ice saber que u n a i m p o r t a n t e 
f á b r i c a de l ocomoto ra s a l emana s e r á t rans-
f e r i d a a R u s i a c o n sus ins ta lac iones , he-
r r a m e n t a l y persona l de obreros t é c n i c o s , 
po e l p r ec io de 60 m i l l o n e s de r u b l o s oro . 
es el valor y la trascendencia de dichos 
asuntos, hacen igualmente sobre ellos el 
si lencio. ¿A q u é se debe eso? ¿ S e cree s in-
ceramente que a la censura oficial? No. 
H a y m á s c e n s u r a s que la que se ejerce 
en el Gob ierno civi l . E s inocente hacer 
c r e e r al p ú b l i c o que el problema de la 
l iber lad de la Prensa depende solo del 
Gobierno . I ^ i s verdaderas batallas en tor-
no a la l ibertad de la P r e n s a se l ibran en 
otro terreno. 
Y es sensible que persona tan avisada 
como el s e ñ o r Ossorio, que haga gala ade-
m á s de independencia y hasta v a l e n t í a en 
sus escritos , n i s iquiera a luda a esc pun-
to a l tratar del problema de la c r í t i c a . 
E n r e s o l u c i ó n : hay, por desgracia , en 
nuestro p a í s fal la de c r í t i c a p o l í t i c a de 
a l t u r a ; pero no es justa ni se acredita de 
perspicaz o de s incera la o p i n i ó n que atr i -
buya a la c e n s u r a del Gobierno un f e n ó -
meno que obedece a causas mucho m á s 
hondas. 
ratificar nuestra o p i n i ó n , expuesta ya en 
estas columnas con perfecta c lar idad . E s -
timamos acertada la f ó r m u l a de consorcio 
ideada por la C o m i s i ó n especial que ha 
entendido en el pleito de la r e v e r s i ó n , 
pero juzgamos equivocado su desarrol lo . 
E l convenio, tal como viene aprobado 
por la permanente, no puede merecer la 
a p r o b a c i ó n del pleno. L a anual idad de 
a m o r t i z a c i ó n y la pr ima de g e s t i ó n otor-
gadas a la C o m p a ñ í a e n t r a ñ a n un p e r j u i -
cio positivo para los intereses i i í u m c i -
pales. 
E s p e r a m o s que la C o r p o r a c i ó n reduc i -
rá a sus justos l í m i t e s estas partidas, y 
p r e c i s a r á algunos extremos que, como la 
i n t e r v e n c i ó n del Ayuntamiento en la ex-
p l o t a c i ó n del negocio, el establecimiento 
de nuevas l í n e a s y ia d e s c o n g e s t i ó n del 
tráf ico en c i er la s v í a s , aparecen en el pro-
yecto algo imprecisos y borrosos. 
Con estas modificaciones ce lebraremos 
la a p r o b a c i ó n del convenio con la Socie-
dad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 
Saneamiento del teatro 
E n L n P r e n s a , de Nueva Y o r k ; en el 
D i a r i o de la M a r i n a , de la Habana , y en 
otros p e r i ó d i c o s leemos el relato de u n 1 
en favor tlel ( iobirmo. Loa soi ¡a l i s tas—si-
gué diciendo—romlenan la inflación y opi-
nan que la e s t a b u l a c i ó n es muy con^pro-
tnetkttu porque resulta imposible esiabili 
. z a r y resistir s imul táneamente .* 
Sugiere l a idea de revalorlzar la moneda 
antes «le cs labi l lzar la . y rechaza la idea de 
I u n e m p r é s t i t o extranjero, previsto en el 
i informe de los peritos, por • .-.tunar tpm 9tg< 
n i f i rar ía l a rat i f icac ión de lus acÜértlDS ñk 
! W á s b i n g i n n . 
! Keconoce que la a n u l a c i ó n de . las deudas 
de guerra es ahora imposible. 
C o n t i n ú a diciendo que los socialistas es-
I tiin dispuestos a defender el franco, y ngre-
i ga que diclio partido cree que los problf-
1 mas derivados de la guerra no pueden ser 
resueltos sino merced a un impuesto inter-
i nacional . 
Los socialistas proponen que se ponga 
l fin a l a cr is i s del cambio, recurriendo a 
' un impuesto sobre el capital , pues esto 
es lo ú n i c o qtic puede evitar l a cris is eco-
n ó m i c a , l a inf lac ión y el recurrir a un em-
pn'-stito extranjero. 
Briand pronuncia algunas palabras a ú n . 
T r a t a de la c u e s t i ó n de la e v a s i ó n de ca-
pitales, y dice que debe tomarse l a in ic ia-
t iva para llegar a un acuerdo internacio-
nal sobre este asunto. 
E l debate se aplaza hasta m a ñ a n a , en 
que t e r m i n a r á , y se v o l a r á n los proyectos 
de Cai l laux. 
L A S U B I D A D E L P A N 
P A R I S , 7 — U n a D e l e g a c i ó n del Munici-
pio de P a r í s y otra del Consejo general 
del Sena han celebrado una entrevista con 
el ministro de Agricultura. 
L a s Delegaciones han hecho ver a l mi-
nistro la angust ia que la cont inua subida 
del precio del pan causa a l a p o b l a c i ó n 
parisiense. L e h a comunicado t a m b i é n el 
c lase de tugurios del arte teatral , conven- 1 deseo uruinime emitido por unanimidad en 
d r í a una a c c i ó n ttilelar de las autoridades I 1̂ Consejo general, pidiendo sobre todo la 
que detuviese el avance de la riada de 
cieno. 
que 
revelan estas cifras debe acogerse con un 
Hontiroiento de conflanze en nuestra fuer-
z a Inherente t-n el sentido de que por fo-
{áS <|ue sean hubieran podido ser peores. 
Kn todo CBM, es prematuro pensar en el 
balance final. Afortunadamente, nuestro 
p a í s posee un poder formidable de recu-
p e r a c i ó n y tenernos a ú n nueve meses ante 
b lema no es lan grave, no por eso re-
sulta inoportuno destacar lo ocurr ido en 
N o r t e a m é r i c a y ofrecerlo como ejemplo. 
No fal lan, por desgrac ia , en Madr id es-
cenarios prostituidos por exhibiciones in-
morales sin excusa alguna. Porque no 
s ó l o existe la e x h i b i c i ó n en sí , sino que 
—caso m á s raro en una c iudad culta—va 
a c o m p a ñ a d a de un texto obsceno y b á r -
baro , en el que es tan lamentable la in-
moral idad como la incul tura . Pocas prue-
bas m á s eficaces para demostrar que el 
verdadero arte camina de acuerdo con las 
normas morales y que los rrws apartados 
de é s t a s son zafios paletos de la litera-
tura . 
Como las costumbres l igeras de nues-
tros d í a s han hecho desaparecer por buen 
tono el h o r r o r de muchas familias a esta 
N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Hacia las e l e c c i ó n » municipales, 
por CJiovanni Hoyé i s Pág. 3 
Del color de mi cristal (Contradic-
ciones s i m p á t i c a s ) , por cTirso 
Med ina» Pág. 3 
Zopicardo, por M . Siurot Pág. 3 
Chinitas, por cVicsmo» Pág. 3 
PaJique» femeninos (Epis to la r io ) , 
por «El Amigo Teddy» P á g . 4 
Crónica de sociedad, jHir «El Abate 
E n r í a » Pág . 4 
Noticias Pág. 4 
Fidelidad ( fo l le t ín) , por M . d a 
Campfranc Pág. 6 
m o n o p o l i z a c i ó n del mercado de los trigo*. 
Monsieur Binet ha manifestado a l a De-
l e g a c i ó n su p r o p ó s i t o de obrar con gran 
e n e r g í a y de pedir a l Parlamento los me-
dios para ello. 
A l sa l ir del ministerio de Agricul tura , 
uno de los miembros de l a D e l e g a c i ó n h a 
declarado que el ministro h a b í a expuesto 
su p r o p ó s i t o de no continuar m á s tiempo 
al frente de su departamento ministerial 
si le fueran negados los medios que v a a 
solicitar. 
M A D R I D . — M i t i n de Un ión P a t r i ó t i c a en 
el teatro del Centro; P r i m o de Rivera 
anuncia la c reac ión de una Asamblea con-
sultiva.—Esta noche h a b r á Consejo de m i -
incidenle teatral nuevo, por lo menos en I ii nistros (página 2).—El Ayuntamien to co-
d i scu t i r el convenit 
v ías (página 4). 
Tran-cuanto a 
precedido. 
E n vista de la inmora l idad creciente | 
de las obras de teatro presentadas a l p ú - 1 
blico neoyorquino, se o r d e n ó la const i tu-
c i ó n de un T r i b u n a l que determinase las 
que d e b í a n proscribirse de la escena. L o s 
jueces de este T r i b u n a l n o v í s i m o no tie-
nen noticia unos de otros hasta el momen-
to s e ñ a l a d o para reunirse y fallar. E l l is-
cal del distrito es e l que designa los jue -
ces, en n ú m e r o de doce. 
E l pr imero de- los fallos p r o n u n c i a d o ; » 
ha lenido por consecuencia la prohib i -
c i ó n de la pieza T h e B a n k of 1926, con-
s iderada como d a ñ o s a para la mora l p ú -
blica. E l fiscal d e c l a r ó que para hacer 
respetar el fallo h a l l á b a s e dispuesto a d a r 
i n t e r v e n c i ó n a la fuerza p ú b l i c a , de exi-
gir lo as í la actitud de los empresar ios o 
de la concurrenc ia . Otros fallos han orí-11 —«o»— 
ginado solamente la s u p r e s i ó n de a l g u n a ; ! ! E L T I E J Í P O . (Datos del Servicio Meteoro-
escena o la r e c o m e n d a c i ó n de no demos- . ; 'ó^00 O f i c i n l . ) - T i e m p o probable para hoy: 
trar excesivo a fán de ahorro en la ropa • ¡i Joda Esfaf 'a ' b ° e n U e ^ ' ^ fir™e; l f 
. . . . . ^ > temperatura m á x i m a del martes fue de 
ae las artistas. . . . ! 33 grados en Murc i a y la m í n i m a de aver 
L o s p e r i ó d i c o s aplauden este pr inc ip io | ¡ ha sido de fi CT5ulos en Av¡la. MadVid 
de la gran obra de l impieza que necesi 
P B O V 1 H C I A S . — E l domingo se i n a u g u r a r á 
I en E s c a t r ó n un nuevo puente sobre el 
j Kbro.—Esta noche s a l d r á n para M a d r i d el 
c a p i t á n Gallarda y su m e c á n i c o (página 2). 
E l Arzobispo de Val ladol id l leva el Viá-
t ico a u n obrero enfermo (página 3). 
2 X T B A K J E B O . — E l gobernador de Mada-
{í gasear protesta c o n t r \ el env ío de Abd-«1-
K r i m ; P r imo de Rivera l l ega rá a P a r í s el 
lunes de nttehe.—Hoy t e r m i n a r á el debate 
financiero f r a n c é s ; los socialistas contra los 
plenos poderes.—Un c r é d i t o de tres m i l l o -
nes de l ibras esterlinas para comprar car- j 
;, bón extranjero en Inglaterra.—Tremendas, 
Ir' tormentas en Alemania, Chi le , Estados \ 
Cuidos y Yugoeslavin. — Cien muertos de 
' embriaguez en Colonia.—El S u l t á n de Ma-
li rruecos sa l ió ayer para Francia ( p á g i n a 1). 
tan los escenarios de .Nueva Y o r k , 
los nuestros pudiera opinarse qi 
S i en 
la m á x i m a del martes fué de 26,4 grados ' 
y la m í n i m a de ayer ha sido de 13,9 grados. 
E l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
s a l e p a r a F r a n c i a 
Los concejales comunistas de París 
protestan contra la recepción que 
se prepara 
—o 
C A S A B E A N C A . 7 .—El s u l t á n Muley Y u -
sef h a salido de Rabat en tren especial, 
Siendo despedido por las autoridades fran-
cesas e i n d í g e n a s notables. A l a sa l ida del 
tren r e n d í a honores una c o m p a f i í a de sol-
dados. 
I .a Art i l l er ía d i s p a r ó salvas de 21 c a ñ o -
nazos. 
A c o m p a ñ a al S u l t á n M. Stceg. residen-
te general. E l s é q u i t o de Muley Yusef )o 
forman sus tres hijos, el gran c h a m b e l á n , 
•d Kran vis ir , el ministro Bey Habus, el 
ministro de dominios, el Jefe del proto-
colo, el preceptor de sus hijos, el ca id del 
palacio y u n centenar de servidores. 
E l tren especial ha llegado a Casablan-
ca a las cuatro de l a tarde, d i r i g i é n d o s e 
seguidamente los ilustres viajeros a l puer-
to, de donde h a zarpado el acorazado P a -
rís a las cuatro y veinte, l levando a bordo 
a l S u l t á n , al residente general y a sus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
P A R T E D E L S E Q U I T O L L E G O Y A 
I ' V R I S . 7.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a P a r í s 
el pr imer grupo de personalidades marro-
q u í e s y francesas que a c o m p a ñ a n al sul-
tán Muley Yusef en su v iaje a F r a n c i a . 
L O S C O M U N I S T A S P R O T E S T A N 
P A R I S . 7 .—El concejal comunista Sell ier 
b a promovido en el Ayuntamiento u n ru i -
doso incidente al protestar contra l a con-
c e s i ó n de un créd i to p a r a los gastos que 
ocasione l a estancia en P a r í s del S u l t á n 
de Marruecos. 
A n u n c i ó que sus c o m p a ñ e r o s y él no 
pueden consentir que se agasaje en P a r í s 
a un hombre que hace l a guerra, y que 
tiene l a i n t e n c i ó n de protestar durante l a 
r e c e p c i ó n del S u l t á n . 
E l prefecto del S e n a p r o t e s t ó indignado 
de las palabras del concejal comunista, y 
recordó, para condenaria.s duramente, las 
felicitaciones que los comunistas france-
ses enviaron a Abd-el-Krim. A ñ a d i ó que se 
trataba sencillamente de festejar a u n Mo-
narca amigo y celebrar el advenimiento 
de l a paz. Esto no puede molestar a las-
ideas de nadie. 
Sell ier r e p l i c ó que si l a r e c e p c i ó n se ce-
lebraba s e r í a con l a i n t e r v e n c i ó n de los 
comunistas, y se asegura que Doriot tiene 
l a i n t e n c i ó n de pedir l a pa labra en el acto 
en nombre de Abd-el-Krim. 
P A R I S , 7 .—El pan. que desde el d í a 1 del 
comente h a b í a subido a dos francos 45 
c é n t i m o s el kilo, a partir de m a ñ a n a 8 
se v e n d e r á a dos francos 50 c é n t i m o s . 
E L C O N F L I C T O D E C O M U N I C A C I O N E S 
P A R I S , 7 .—El s e ñ o r Chapsal , mlnisfro del 
Comercio y de Correos. T e l é g r a f o s y Te lé -
fonos, ha recibido a u n a d e l e g a c i ó n de l a 
j F e d e r a c i ó n postal, que le h a expuesto el es-
| ¡ tado de las negociaciones entabladas con 
su predecesor sobre el punto de los suel-
dos. 
L a F e d e r a c i ó n rec lama u n a vez mt í s que 
se presente a l Parlamento la p e t i c i ó n de 
c r é d i t o s necesarios para los aumentos de 
los salarios propuestos por l a C o m i s i ó n 
especial y ratitlcados por el Consejo Su-
perior de Correos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s . 
E l ministro ha declarado que en el pró-
ximo Consejo de ministros d a r l a cuenta 
de las reivindicaciones que se le h a b í a n 
j presentado. 
C H O C A E L < A U T O ¿ D E C A I L L A U X 
P A R I S . 7.—Es objeto de comentarios hu-
m o r í s t i c o s el afortunado choque de que se 
ha sabido hoy fué anoche v í c t i m a Ca i -
l laux E l a u t o m ó v i l en que él iba. e n t r ó en i a lcanzan a autorizarles p a r a que' se'pro 
c o l i s i ó n en las T u l l e r í a s con otro auto A ^ : 
L o s cristales de los dos coches, por l a vio-
lencia del choque, saltaron hechos a ñ i c s . 
E l coche del ministro de Hac ienda q u e d ó 
inut i l izado; pero Cai l laux no s u f r i ó el me-
nor d a ñ o . D e s c e n d i ó del coche y t o m ó un 
t a x í m e t r o para terminar su recorrido. 
L A D E U D A A I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . 7 .—El arreglo J e la c u e s t i ó n 
relat iva a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda 
francesa en Inglaterra h a hecho progresos 
de verdadera importancia en estos ú l t i m o s i 
d í a s , en las conversaciones sostenidas, tan-
to en P a r í s como en Londres , que s e ñ a l a n 
C h i l e a c u s a a l a C o m i s i ó n 
p l e b i s c i t a r i a 
o 
S A N T I A G O D E C H I L E . 7 .—El embajador 
de Chi le en W á s b i n g t o n h a manifestado 
que su Gobierno acusa a la C o m i s i ó n ple-
bisc i taria de haberse extralimitado en sus 
funciones a l dec larar el plebiscito de im-
posible r e a l i z a c i ó n , siendo as i que los po-
1 deres que se otorgaron a los delegados no 
nuncien sobre l a procedencia e improceden-
c ia de lo estatuido por e l árb i tro . 
pieza a manifestarse un acuerdo sobre l a 
r u e s t i ó n . que p e r m i t i r í a v i s lumbrar bajo 
los mejores aspectos, tanto en lo que con-
cierne a l a rapidez como a l a r e a l i z a c i ó n 
do este importante problema. 
L A S N E G O C I A C I O N E S F R A N C O -
E S P A S O L A S 
P A R I S . 7 .—Ocupándose de las negociacio-
nes comerciales f r a n c o e s p a ñ o l a s , e l P e ü t 
Journal dice que no conviene hacerse i lu-
siones acerca de l a importancia de las di-
a p r o x i m a c i ó n notable de los puntos Je ficultades que en ellas h a b r á n de presenUr-
vista mantenidos -por u n a y otra p a r e . se, pero que l a buena amistad existente 
Se cree que entre ambos Gobiernos em- entre los dos p a í s e s s a b r á seguramente ven-
(Cont inúa al. f inal de la 6.» columna] cerlas. 
f u e r e s « de j u l i o de 1926 (2) E . L . O E 1 B A T & M A D R I O . — A n o X V I . — N ú m . 5.29? 
H o y s a l d r á n p a i a M a d r i d 
G a l l a r z a y A r o z a m e n a 
El Cuerpo de Infantería organizó ayer 
en Barcelona una recepción en honor 
de los aviadores 
E s t a tarde se o f r e c e r á a) m e c á n i c o u n a 
f u n c i ó n en el teatro del Bosque 
—o— 
BARCELONA, 7.—En d i r t - i o r n n del T i -
b idabo fuiMun o b s í - q u i a d o s lu* aviadores 
eon u n a . cunada o f rec ida pur los je fe» y 
oficiales de los regimiento! de reserva i n i -
maros 'M y 32. 
Por l a tard» ' Mistiieron a l a Recepción 
organizada por el Cuerpo dé Infanter ía en 
el l o c a l de l a Casa de los Somatenes. A 
las seis y , cua r io UfgfttOjQ los aviadores 
en e l auto del a lcalde, acompafiados po r 
t i a lcalde acei . ie i i ta l . sofior P o n s á . y el 
a lcalde de L o g r o ñ o , s iendo recibidos cun 
Ona - a l v a de aplausos. 
En t re los concurroi iLcs a l a r e c e p c i ó n 
t lKuraban el cap i t ; in gienéral, el goberna-
dor militar, los generales Rodriguéa: Pi d r é . 
Barengüei don P é r n a n d o ] Salcedo, Cavan* 
na, ( i a r c í a Rivero, Giitiérrez García y l 'ons 
S a n t o y o ; el inspectm de Sanidad, s e ñ o r 
Soler y (i.-iide. j i m u h o s jefes y oficia-
les. Tan ib i en asistieron el mápqoAa dé Fo-
rond:! . el rector de l a U n i v e r s i d a d , bd-
i n a i i d a i u c de M a r i n a , el presidente de la 
Aufjliencia, v a n o s concejales y ' tras ¡i r-
sonalidades del eleraentp c i v i l . 
Se s i r v i ó un e s p l é n d i d o Iftneh, y m i e n -
tras d u r ó el acto', 1;JS bandas de música 
de los regimienios de Vergára, A l c á n t a -
ra, J a é n y Badajoz, s imadas en l a p laza 
de la Paz y en l a r amb la d< Santa M ó m c a , 
a m e n i z a r o n l a fiesta. 
Poi la noebe fueron bbsé^tdddos los avia-
dores con u n a c ó m i d a i t d i m a por sus a m i -
gos. D e s p u é s COIKurr ieron a la f u n c i ó n de 
g a l a que se celebra en el tea t ro T i b o l t , 
con arreglo al programa que t r a n s m i t i -
mos ayer. E l teatro presenta un aspecto 
b r i l l a n t í s i m o , y los aviadores l i an sido aco-
gidos con estruendosos aplausos. 
Esta noche manifestó el gobernador a los 
per iodis tas qtie no podían demora r mAs 
lieYupo SU regCeso a M a d r i d los aviado-
res, porque t ienen que aMst i r el B á b á d o 
a l a fiesta de la Infantería, que ¡se célebra-
ríi en Toledo . Por esta r a z ó n maf tana mis-
m o s a l d r á n en el expreso de las ocho de 
!« r o c h e para la Corle . 
A ñ a d i ó que h a b í a a m o r i z a d o l a fiesta 
organizada en h o n o r del mecánico Aróza-
mena en el téafro del Bosque, con Ja con 
d l c i ó n de que se celebrará p-^r l a tarde 
y te rminase ames de 1 ^ siete. 0 f in de 
que d icho m e c á n i c o pueda marcha r a Ma-
d r i d con su capltfin. 
U n v e r m u t de honor 
BARCELONA, 7.—Kl alcalde con va r ios 
concejales \ » s i u v i e r o n esta m a ñ a n a en el 
d o m i c i l i o del C o m i t é p r o v i u e i a l de I n lon 
P a t r i ó t i c a , al «pie poco d e s p u é s Uegaron 
los c a p i t a i v h Gal la rza y Bstévez y e] me-
c « n i c o A r o / a m e n a , a qu:ene> a c o m p a ñ a b a 
el alcalde de Logroño, Log aviadores tueron 
obsequiador cpn u i i verjnut do honor , p ro -
m m c i í i n d o s e patrióticos discursos, a I916 gtle 
coniesio . • i i pombre p rop io y en loa de aus 
COmpáAeros el c a p i t á n r i .d lar / .a . 
En estos moinemos se e-ta uelebrando en 
el r e s t a u r á n del Tibidabo el barupieu- que 
ofrecen a los capitanes t i a i l a r z a y íSSñvéz 
y o l m e c á n i c o Arozan|ena ios aviadores de 
las escuadril las llegadas d»- M a r c h i c a y 
Cuat ro Vientos y i>.s de la Aeronáutica Na-
va l de Harcelona. 
Homenaje en Toledo 
E l d í a lo del actual, n las once y medié 
de l a m a ñ a n a , frp celebrara ert el AÍCázér 
do Toledo el homenaje q u é el A r m a do 
i n f a n t e r í a (rlbutará al comandante Praiicu 
y a los capitanes Eatéveiz y Ca l l a rza pa ra 
conm' .u iora j su-; brillantes é x i t o s en la 
A v i a c i ó n . 
A (Ocluí acto asist irán var ias representa-
ciones, compue- ia* d- u n general, u n co-
rone l , un teniente coronel, un comandante, 
dos capitanes y dos éubál temos, por re-
glón, concurriendo también igua l n ú m e r o 
del E j e i e i i ' . de A f r i c a , d rb idamen te auto-
r izadas , en t ruje k a k i , con gorra y sá-
b le . más jefes y oficíalos^ 
E l programa tie la Resta M el siguiente; 
Primero. Ofrenda y entrega di- u n ar-
t í s l i c o peí camino , a cada uno de los avia-
dóren citados. 
Segundo. Lectura déi poema «Glo r i a a 
los héroes», por su autor el capitán s e ñ o r 
C h a v e » , y e j e c u c i ó n del himno «Gran mar-
cha t r i u n f a l . , por l a banda de la Academia 
rifirlgido por su autor, él m ú s i c o máyor, 
señe* OKéga. 
Tercer^ 1. Entrega de los reales despa-
chos a ios n i i i -vo- oficiales. 
Cuar lo . . Inauguración de u n a sala en el 
Museo del A n u a , d e n o m i n a d a iF ranco* , 
en la que se d»seub i i i á u n busi . . < >ui tua 
en m á r m o l ¿leí mi smo, d' bulo al n p u t a d o 
f s c u l t o r comandante de I n f a n u l í a . i e ñ ú t 
Gar ran . 
Quintqi Banquete f ra te rna l dn ios asjRí 
temes al homenaje, con k s a jumuos pro-
mov idos al empleo de of ic ia l . 
I M P O S I B L E S E R V I R 
cf libro sensacional del 
C O M A N 1) A N T E F K A \ C O 
\ 
C A P I T A N R U I Z D E A L D A 
" D e P a l o s a l P l a t a 
La p r i m e r a e d i c i ó n GTSÍá agotada. La sé-
gtttVda está, en prensa. Hby m i s m o p í d á su 
e jemplar , piic> se s e r v i r á n por riguroso 
l omo. E r uti l i b r e r í a y en E S P A S A -
CALPE. Casa del L i b r o . A v e n i d a de Pi 
y Marca l l . 7. A p a r t a d o 547. M a d r i d . E n -
v í o s a réeinjbolso. 
R e u n i ó n d e o l i v a r e r o s 
e n S e v i l l a 
Se pide la unión de todos los de 
Andalucía para luchar contra los 
aceites de semillas 
—o— 
S E V I L L A , 7.—Anoche se c e l e b r ó el ban-
quete con que los o l iva re ros de Sev i l l a y 
C ó r d o b a han obsequiado a don Pedro So-
l i s en t e s t iu ion iu de grafitUd p o r l a cam-
paf ia que h a rea l izado en defensa de los 
intereses o l i va re ros y >;racias a l a cua l se 
h a conseguido del Ciobiemo el reciente 
rea l decreto estableciendo él nuevo r é g i -
m e n para el aceite. 
A los postres in< ieioTi uso de l a pala-
b r a el pi e su l . n i e de la C á m a r a A g r í c o l a 
Olivarera de C ó r d o b a , don A n t o n i o Z u r i t a , 
que elogió el celo que el st.i-,,,r So lN puso 
MI las geStiOIlM l levadas a cabo en Ma-
d r i d , y ti homenajeado, que a g r a d e c i ó el 
aírasajo . e x p l u a n d o los p roeedin i ien tos de 
m o l i e n d a de la acei tuna que p e r m i i e n ob-
tener aceites de mejor cal idad. T e r m i n ó 
pidiendo l a an ión de todos los oliviirerofl 
de, Andahic ia para l u c h a r con garan t í as 
de ^ x k o con t ra los aeeue< de semil las e 
invito a los eoncurrenies a quo asistan a 
la AsamMea qne tm celebrará en coninba. . 
En el acto v.. dio léeiutq é e m telegra-
ma del ministro de Estado, en el que e l 
sefior Y a n g n á a promete a<i\ uvar a las 
- Minnes de los o l iva re ros en defensa de 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e ¡ E l l u n e s s e i n a u g u r a r á e l 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
Ayer comenzó sus sesiones en Bilbao 
—o— 
B I L B A O , 7.—Se encuen t ran en B i l b a o los 
representantes do las C á m a r a s de Comer-
c io l legados para as i s t i r a las sesiones 
que ce lebrara el Consejo S u p e r i o r de Cá-
maras de Comercio . L a p r i m e r a s e s i ó n t u -
vo U í g a í esta m a ñ a n a bajo ta pres idencia 
de d o n Carb ^ l ' r as t , pres idente de l a Cá-
m a r a de M a d r i d -
P o r l a tarde los representantes de las 
C á m a r a s v i swaron l a f á b r i c a L a Vasco-
nra, .e l hosp i t a l c i v i l y l a Escuela de i n -
genicroa indus t r i a l e s . 
E l viaje del señor Aunos 
B I L B A O . 7.—El s á b a d o l l e g a r á a B i l b a o 
e l m i n i s t r o de T r a b a j o , d o n E d u a r d o A u -
n ó s . a q u i e n a c o m p a ñ a r á en su via je el 
c o m i s a r i o reg io de l a B a n c a p r i v a d a , d o n 
J o s é C o r r a l y L a r r c . 
ITna linea de vapores Bilbao-Canarias 
BILBAO, 7.—Una C o m i s i ó n del A y u n t a -
m i e n í o de Santa Cruz de Tener i fe v i s i t ó 
esta m a ñ a n a a l a lca lde , s e ñ o r M o y ú a , a l 
quo d i e r o n cuenta de l a m i s i ó n que les 
h a t r a í d o a l a c a p i t a l de V i z c a y a y que 
no r s o t r a que l a de establecer u n a l í n e a 
directa de v í j p o r e s entre B i l b a o y los puer-
tos del a r c h i p i é l a g o c a n a r i o p a r a r ea l i za r 
el i n t e i ' n m b ; ' . do p roduc tos . 
E l s e ñ o r M o y ú a y los comis ionados t iner -
f e ñ o s conv. i s a ron l a r g a m e n t e ^ 
La n o t i c i a ha causado en B i l b a o , al ser 
conocida, e x t r a o r d i n a r i o j ú b i l o . 
Iffartine?! Anido a Bi l tao 
B I L B A O , 7.—Se a - m u r a que el d o m i n g o ; 
18 de esie mes l legara a B i l b a o el vicepre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s y m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í n e z 
A n i d o , que a s i s t i r á a l banquete organiza-
a e r ó d r o m o H e r r á i z 
Es probabte que asista al acto el 
general Sanjurjp 
'COMrNtCADO DC UfOCHBJ 
Sin novedad en el protectorado. 
E l t i e m p o en M a r r u e c o s 
A las veinte horas del ^ d í a 6.—Tiempo 
inseguro , a lgunas to rmen tas . 
A las diez ' horas de l d í a 7 .—Mejoró a l 
t i e m p o en todas paruis.-
E L I N T E R V E N T O R D E L A C A B I L A 
D E B E M - L R R L V G L E L 
Se e n t r e v i s t ó ayer" por l a m a ñ a n a ' c o n el 
jefe del Gobierno el comandan te don Hu-
berto A g u i l a r . i n t e r v e n t o r de l a cab i l a de 
B e n i - U r r i a g u e l . 
B R A C E R O S A F E R N A N D O POO 
L a c r i s i s a g r í c o l a que p a r e c í a avecinarse 
en Fe rnando PoO h a quedado con ju rada 
merced a l a l l egada a aque l la i s la da u n 
..ont ingente nomerosQ de braceros - proce-
dente de L i b e n a . 
E L A E R O D R O M O H E R R A I Z 
M F I . I L L A . 7 (a las i Í . J 2 j £ - S e sabe que 
el lunes l l e g a r á a esta p laza el corone l 
de A v i a c i ó n s e ñ o r K i u d e l á n p a r a as i s t i r 
a l a i n a u í í u r a c i ó u de l a e r ó d r o m o de He-
r r á i z . acto a l c u a l es probable que asista 
t a m b i é n e l a l to comisa r io , genera l San-
j u r j d . 
— M a ñ a n a m a r e h a r ú n a T e t u á n las escua-
d r i l l a s Sapici-UuHs que han -de- i n t e r v e n i r 
en los m o v i m i e n t o s de nuestras t ropas en 
I aquel sector. 
Los aparatos de l a e . r ó d r o m o de E iuzo ren 
siguen rea l izando t rabajos f o t o g r a m é i r i c o s . 
— A bordo del cor reo de A l h u c e m a s Her -
r ó n 50 i n d í g e n a s de. B e n i r U r r i a g u e l recien-
temente Bometlflbsi que " a u a i m i r i r . la» 
M i t i n d e U n i ó n P a t r i ó t i c a e n e l t e a t r o d e l C e n t r o 
P r i m o d e R i v e r a a n u n c i a q u e s e c r e a r á u n a A s a m b l e a c o n s u l t i v a y q u e 
s e c o n c e d e r á u n a i n s p e c c i ó n c i u d a d a n a e n l o s o r g a n i s m o s d e l E s t a d o 
do por los alcaldes de V i z c a y a en honor 
del gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , don »i^haí¿sf 
C.er-ar B a i l a r í n . | — g e n e r a l Castro Corona, a c o m p a ñ a d » . 
; del cónsul y del i m e i \ entor . l i a liec|id uua 
e x c u r s i ó n - a Nartor, i n f o r m á n d o s e del esta-
de las obras que se e s t á n r ea l i zando 
illí y de ias neeesidades del poblado 
- Iht rn ' i rehado a Axdi ' r el coronel P; 1-
zas para inspeccionar las ol ie inas de Inter 
v e n c i ó n a l l í esiablecidas. En l .is In te rven-
ciones han comenzado a func iona r las es-
f a d í s t i e a s de l i a b i i a u t e s con objeto do re-
l a c iona r el n ú m e r o de hombres y fusi les 
existentes. 
U n n u e v o p u e n t e s o b r e ! ^ 
e l r í o E b r o 
Z A H A C O Z A , 7.—I na Con-ps ión d e l p u e - ! 
b l o de Bsca'tróh La visitado hoy a l gober- j 
nador civU pafS h*Vit|sfl« a quo asista a ' 
la i bau^vVat ión du un nuevo puen te sobre 
j <•! !:!!)ro, q u é u n i r á los pueblos de E s c a - | 
trón y S á s t r u í o . 
El gfd)ernador h a p r o m e t i d o a s i s t i r a d i -
| hp acto, que se v e r i l ! a..-, el d o m i n g o p r ó -
¡ x i m o . 
L a f e r i a d e S a n F e r m í n 
Cocida de-Marcial Lalánda 
l ' A : I I ' L O X A . 7.—Esta ta rde se han l i d i a -
do reses d é C la i r ac , de las cuales tres re-
s u l t a r o n buenas y las o t ras tres fue ron nie-
di.ni; ts nada m á s . 
S á n c h e z nfej ía es tuvo I f ien en lo.ilo. M a r -
c i a l La landa , m a l c o n l a Capa| oeor e<iii l a 
m u l e t a y pé . - imo c n i r e l estoque. F u é cm 
p i l o n a d o ppr SIJ Segundo, q u é le d e r r i b ó r n , i v t a i n . j^or haborb ' sido eoucedida l a g r a n 
L L E G A E L C O R O N E L M I E L A N A S T R A Y 
T E ' I T A N , 6 (a las 21).— L l e g ó éí je le 
del T e r t « » , coronel M i l l a n A » . . «.-a cum-
))liinenl(Sa-los generaK s San ju r jo y t ioded . 
D e s p u é s á acompai lado por su c a p i t á n ayu-
dante s g j o r L a / c a p o y p o r u n teniente del 
T e r c i o (je nac iona l i dad a lemana, v ¡ s i l ó l a^ 
dependencias m i l i t a r e s , sa ludando a sus je-
fes, y a (as au tor idades de l a p laza . 
—De AXdjr, donde t o m ó parte ac t iva en 
las opLiJaciones ú l l ü n a s , l l e g ó e l b a t a l l ó n 
de A f r i i j a que m a n d a el teniente coroneL 
don .lose Hodr ig in z Arzuaga . 
E l general Boichttt l i a telegrafiado d, --
de MabaJ al a l to » o m i s a r i o general S a n j i u -
j o . f e l i (» tándol t í en nombre del mariscal 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
Ayer , a las once, l i a con t i nuado l a re-
u n i ó n de l a Gran Jun t a D i r e c t i v a Nac iona l 
de l a U n i o n Pa t f i . i t i e a . 
A l final f a c i l i t a r o n l a s igu ien te n o t a : 
«A las once y cua r to de l a m a ñ a n a ; se 
a b r i ó l a s e s i ó n , b a j o ' l a p res idenc ia de l ' ge -
n e r a l He rmosa y as is t iendo l a m a y o r í a de 
los vocales. 
Se e m p e z ó porque é s t o s p resen ta ron po r 
esci i to u n i n f o r m e sobre el estado y o r g a n i -
z a c i ó n de las ITuones P a t r i ó t i c a s en sus 
respectivas p r o v i n c i a s , ab r iendo d i s c u s i ó n 
sobre las causas que re t rasan l a organiza-
c i ó n de l a L n i ó u P a t r i ó t i c a y los medios 
de p r o p u l s a r y favorecer d i cha organiza-
c i ó n . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s 
Cruz Conde. Ben jumea , F raga . S i e r r a y Lo -
renzo Bequena . obrero f e r r o v i a r i o de Va-
l l a d o l i d . que d i j o cosas m u y interesantes re-
ferentes a. l a i n t e r v e n c i ó n en l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a 'de los obreros manua le s y de la 
p r o p a g a n d a de sus ideas entre ellos. E l so 
c ro t a r io , s e ñ o r - Ben jumea , a n u n c i ó que el 
presidente no p o d í a a s i s t i r p o r ocupaciones 
perentor ias y quo deseaba se d i e r a l e a u r a 
y se pus i e ra a debate l a p r o p o s i c i ó n que 
h a b í a de presentar el s e ñ o r Pe inan . L n su 
vis ta el presidente, genera] Hermosa , sus-
p e n d i ó l a d i s c u s i ó n y él s e ñ o r P e m á n , con 
g r a n d í s i m a e locuencia , c l a r i d a d y p r e c i s i ó n 
y demos t rando u n p r o f u n d o conoc imien to 
del a sumo puso a debato l a conven ienc ia 
de l a i n t e r v e n c i ó n de los c iudadanos en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del l'.stado. eoutras tando es-
tas n o v í s i m a s ideas, t o n las l l amadas mo-
dernas del s i g lo X I X de i n d i v i d u a l i s m o . Ex-
PUSO a lgunos easo> praei ieos, d i c i endo 
que asi eomo en l a guer ra m u n d i a l ade-
m á s de lo* e j é r c i t o s i n t e r v i n o toda l a Ha-
r t ó n &í|r la-, g o b e r n a c i ó n del Estado, en l o 
f n t o i o l iene que o c u r r i r l o m i s m o . 
i s t a pgobosic idn fué acogida con u n á n i -
me apTau-o de l a Asamblea , hac iendo uso 
de la pa l ab ra los s e ñ o r e s G a s s ó , ( i l l a , con-
de de los Infantes , Ve l l ando , Cruz Conde, 
P e m a r t i n . G a b i l á n y conde de Casa Fuer-
te, a d h i r i é n d o s e con g r a n entus iasmo a 
l a idea, que fué ap robada p o r ac lama-
c i ó n . ! 
A las c inco y médj? de l a tarde el Go-
E l o rador r e c i b i ó a l final u n a g r a n sa lva 
dt; a p l a i i s o é . 
D O N M A N U E L B A N Z O 
ErrepresentantL> de Huesca, d o n M a n u e l 
Banzo, r i n d e u n homena je a l a m u j e r , cu-
y a presencia—dice—presta g r a n p re s t i g io a 
osts acto. 
Pa ra p i n t a r con v i v o s colores l a Espa-
ñ a de hoy , recuerda , e n . e locuente- pá -
rrafos que a r r a n c a n u n a o v a c i ó n , e l vue lo 
de l P lus Ultra, el vue lo a F i l i p i n a s y l a 
r e n d i c i ó n de Abd-eh-Kr im. , 
Dice que los pun to s b á s i c o s de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a son B e l i g i ó n , p r o p i e d a d . Mona r -
q u í a y orden , 
E s p a ñ a — t e r m i n a — , m a d r e de c ien nac io-
nes, siente nuevamente e l ca lor de concep-
c i ó n , y su a l u m b r a m i e n t o s e r á l a r e a l i d a d 
de u n dest ino i n m o r t a l . 
K l s e ñ o r Banzo, ipte du ran t e su diser ta-
cioi) fué repet idas veces i n t e r r u m p i d o por 
los aplausos, fue a l final p r e m i a d o con 
1 una o v a c i ó n . 
D O N JOSE P E M A N 
El s e ñ o r P e m á n , representante de C á d i z , 
dice que en los acuerdos de l a Asamblea 
se h a concretado u n idea l , que y a nad ie 
p o d r á t acha r de vago y difuso, puesto que 
es perfectamente concreto , m o d e r n o y a l 
m i s m o t i e m p o apoyado en l a t r a d i c i ó n . Se 
d e c í a antes que no h a b í a p u e b l o ; d e b í a 
decirse m e j o r que no h a b l a ideales. Ambas 
tosas m a r c h a n a u n a e c m a c i ó n perfecta, 
como lo demues t ra l a H i s t o r i a , en cuyo 
curso va ex i s t i endo y desapareciendo el ¡ 
pueblo , s igu iendo los vaivenes del idea l , 
hasta l l ega r a esa ú l t i m a etapa en que | 
m i r a b a con i n d i f e r e n c i a el balancearse de l 
p é n d u l o p o l í t i c o entre unos y otros p a r t i -
das turnantes, po rque no encon t r aba en 
ellos las v ib rac iones de sus ideales. (Pro-
lengudoi aplausos.) 
La U n i ó n P a t r i ó t i c a es, ante t o d * . el ó r -
gano de l a i d e o l o g í a p o l í t i c a m o d e r n a , que 
t r i u n f a en todo el m u n d o en l a pos tguer ra . 
Este s ig lo exa l taba los p r i n c i p i o s de l i -
ber tad y de i g u a l d a d y h a c í a de ellos el 
p r o g r a m a to t a l de los pueblos . E n esto ha-
b í a un e r r o r de perspect iva . L a l i b e r t a d y 
l a i g u a l d a d no pueden ser u n p r o g r a m a , 
s ino el m í n i m u m de todos los p r o g r a m a s . 
Hab la de l a r e l a c i ó n de los t é r m i n o s au-
b le rno y ios asambleistaci g i r a r o n u n a v i - 1 tpridad y democrac ia , que son gemelos en 
s i ta a los talleres de L a í i a c i ó n , donde l a i d e o l o g í a mode rna . L a zona de l i b e r t a d 
fuerón obsequladps con u n lune^t, p c ó ñ u ñ - posible de cada i n d i v i d u o , que es l a c é l u l a 
c i ando unas pa labras de s a l u t a c i ó n e l d i - de l a democrac ia , t iene su m a y o r enemigo 
rector , s e ñ o r Delgado Barréto. U'11 ]n zo , ia ''e l i b e r t a d de los que en él 
c o n v i v e n , que, abandonados a s i mismos . 
t i e r r a y le pvodujne i n t e n s a c o n m o c i ó n er-
r e h r a l . S?inchez M e j í a t u v o que descabel lar 
este toro.-
N i ñ o de la. Pa lma q u e d ó r e g u l a r con l a 
eaiei y i m í t ' m a í ' o - h la f ranela y e l p i n c h o , j a alnboM 1 
Se le d io u n aviso d u r a n t e l a faena del j _ _ p i 
ú l t imo . 
c ruz de; l a L e g i ó n de H o n o r . E l genera l 
S a n j u r j o ha contestado r o n o t ro te legrama, 
expresando -n g r a t i t u d por l a honrosa dis-
t i n c i ó n reeiindH y sa ludando c o r d i a l m e n m 
i i e ra l 'S franeeses. 
. a l r ea l i za r u n reconoc imien to 
I del t e r r i t o r i o de Gomaraj d e s a p a r e c i ó un 
A * • ' * - . i ! sexqui 'plano t r i p u l a d o p n r el teniente Car r i -
o e q u e m a U n t a l l e r e n L e Z O i l l o . que llevaba como o b s e r v a d o í al tem. n-
n i te Nombela . El apara to , que no pudo ser 
SAN S E B A S T I A N , 7.—En Lezo SjS defilard 
u n incendio que d e s t : u y ó por comple to u n 
ta l l e r rnecápjCO p rop iedad de Ange l Ibar-
goyen. No buho desgrefciás personales. Las 
pérdidas se ca l cu l an en 42.4)00 pesei.i>. 
Una Exposición de la ciudad 
y la vivienda modernas 
Se celebrará en Madrid durante 
iiovienjbre y diciembre próximos 
por real oráen del ministerio <le Trabajo, 
péleb'racldi) de l a Exposición de l a c i u d a d 
y vivienda modernas en e l Parque d e l Be 
t iro, du ran t e los mes s de noviembre y di-
c i embre dtd a ñ o ac tua l . 
ha l l ado a p-'sar de los reconocimientos he 
elios en la desembocadura del I au por los' 
cafionéréfi finio y Jircalde y var ios guarda-
(•'••••••••. ñfí aparecido hoy en Meter . Los te-
nientes p a r r l j l o y Nombela e s t á n ilesos. 
C ; O M Í X U A L A R E C O G I D A D E A R M A S 
T E T I \ N . 6 a las 31).—Las In tervenciones 
n i ; l i i a r « s y los h a r q u e ñ o s de l comanda iue 
Capaz, c o n t i n ú a n recogiendo fusiles, ame-
t r a l l a d o í a s . g u m í a - y sables en los sectores 
sone ' l idos. 
Las fuerzas a é r e a s bombardea ron los 
aduares de la cab i l a de Béni Ider , que no 
han hecho a ú n acto de ' - m u i s i ó n . c o n l i á u -
ínse t ta en La Qafieta de ayer, se au to i iza l a \ (|ose en que el r é g i m e n de presión a que 
<-.• les somet.- por nuestras escuadr i l las , aca-
be po r i n d u c i r l o s a someterse, como lo h a n 
heeho las fracciones de Ben i T u z i n . per-
leiieeientes a l a c i t a d a cab i l a . 
E n Gomara , ta c o l u m n a de l comandante 
Capaz se u a - l a d ó a Tendref , en el sector 
de Ben i Bugaleb, pa ra a l l a n a r con su pre-
sencia las d i í l c n l u i d e s con que se t rop ieza 
pa ra el desarme de l a cab i la . A l m i s m o 
t i empo , l a e scuadr i l l a fie sexquip lanos rea-
l i zó un reconoe imie t i io , absteniéndose de 
a r r o j a r bombas, porque se cree fundada-
mente que l a seda presenc ia de l a harea 
de Capaz y de lo< aparatos b a s t a r á n para 
que, los aduares do l a cab i l a en t reguen su 
a rman ien to . 
S i n pe r ju i c io de esto, se e<tan realizando 
con mucha eficacia, t rabajos de o rden po-
l í t i c o eon los catiilefios de Beni Z i a i y Be-
ni Zaye l . ú n i c o s de G o m a r a que no se h a n 
somet ido aún, pero entre los que se l i a n 
Iniciado ya corr ientes favorables que be. i 
l i t a r á n lá o e n p a c i ó n de todo el t e r r i t o r i o 
g o m a r i . 
Mitin en el Centro 
#1 las siete de l a ta rde de ayer, cu e l 
leútro del Centro , se h a celebrado el m i t i n 
de I ni.in P a t r i ó t i c a , con f&Istencia de nu -
m é i o - M p ú b l i c o , que desde med ia h o r a an-
tej; de l a h o r a s e ñ a l a d a ocupaba todas las 
local idades bajar- y la. m a y o r í a de las a l tas . 
En los palcos h a b í a numerosas d a m a ¿ ; los 
ministros estaban t a m b i é n s imados en dos 
pa lcos . A l e n t r a r el genera l P r i m o de B i -
vera, qtie Uégó desde el B i t z a c o m p a ñ a d o 
en su Bocbe of ic ia l po r el jefe de l a U n i ó n 
Patriótica de H m d \ ; i é inK> i i i e ro a g r ó n o m o 
d o n I g n a c i o Cepeda, fué ovac ionado y se 
oyeron vivas, espe* ialne ule a España y a l 
Rey. Ck»n el .'"fe del Gobierno ocupaban l a 
presidí* ic ia de l ai:;'> el genera l Hermosa , 
los s e ñ o r e s G a s s ó , G a b i l á n , A r i s t i z á b a l y 
Óticos; d e t r á s , en s i l l a - , se s i t ua ron t o i ^ s 
los m i e m b r o s de l a g r a n Junta D i r e c t i v a 
Nac iona l de l a Unión P a t r i ó t i c a . 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R S I E R R A 
Bl representante de V a l l a d o l i d , d<jn Blas 
S i . n a . empieza recordando que el pueblo 
rio V a l l a d o l i d es veíérano en las l ides de 
la C n i ó n P a t r i ó t i c a y e n u m e r a los t raba-
jos realizados—a los que tan to c o o p e r ó el 
hoy m i n i s t r o de Instrucción p ú b l i c a — q u e 
. n-n.ii/aiMii en el acto de M e d i n a del D O N JOSE M I L A Y C A M P S 
c:^v^'I,l,• Se l evan ta a h a b l a r a c o n t i n u a c i ó n e l 
Exc i t a a todos a quo tengan confianza «m presidente de l a Diputación de Barcelona 
r l d o h i e r n o , el cua l sabia 1 p n m l r 1 na l - KjOI1 JOSI-. M i l 4 y Camps 
qu l e r p e l i g r o que nos anamaec. Becuerda | . H c a s i s i i d o - d i c c - a l " l e c i b i m i e u t o l i i b u -
se i n v a d i r í a n unos a otros, s e g ú n l a ley 
de l m á s fuer te , y t iene , en camb io , su 
m a y o r a m i g o y a l i a d o en el p r i n c i p i o de 
a u t o r i d a d , que es el que desde friera ve la 
p o r los l í m i t e s de esas zonas y las encaja 
cu l a c o n v i v e n c i a co lec t iva . 
Lee p a r a t e r m i n a r las s iguientes estro-
fas, de las que es au tor , que y a en una 
i c á s i ó n e n t r e g ó en Jerez a l gene ra l P r i -
mo de R i v e r a : 
Sed lo que so i s : l a conc ienc ia 
no l a tuerce el v u l g o n e c i o ; 
no o l v i d é i s n u n c a l a c i enc i a 
de oponer entero y rec io , 
a l a a d u l a c i ó n , desprecio, 
y td 'desprec io , i n d i f e r e n c i a . 
Nunca os cause desazones 
el i n ú t i l m u r m u r a r 
de las vanas o p i n i o n e s , ^ 
que a Dios solo h a b é i s de da r 
cuen t a de vuestras acc iones ; 
n i t e m á i s los dardos fieros 
n i l a t o r c i d a i n t e n c i ó n 
de envid iosos y logreros . . . 
¡ d a r d o s qtte v a n t a n ras t reros 
no dan en e l c o r a z ó n ! ( 
Bl ^ e ñ o r P e m á n e s c u c h ó u n a n m l u l í s i m a 
salva de aplausos. 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o a l 
e x t r a n j e r o 
Por una d i s p o s i c i ó n de G u e r r a se conce-
den dos meses de l i c e n c i a po r asuntos 
p rop ios pa ra B i a r r i t z . P a r í s y Z u r i c h a l co-
mandanU de I n f a n t e r í a , con des t ino en el 
s e rv i c io de A v i a c i ó n , don R a m ó n F r a n c o 
Baamonde. 
/ m 4 c / > 4 v c i - ^ a c c l é ' r v 
U n n o v i o " d e l i c a d o " 
G l o r i a Cor t ina B a r b a n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
s i rv ien te en Va l lehern ioso , 0, se p u . - . en 
relaciones amorosas con Gonzalo H u n t o r i a 
G a r c í a , apuesto, si que t a m b i é n " d e l i c a d o » 
g a l á n . Lo de cde l icado» va por un padeci-
m i e n t o que el pobre s u f r í a . 
I V UTI modo tan a tro / le m a n i i i z a l * ! el 
do lo r , que, c o n m o v i d a su fu tu ra , le presto 
Igp pesetas p a r a quo adqui r iese los opor-
tunos medicamentos y reeobrara l a sa lud . 
A l poco t i empo G l o r i a y ( lonza lo r o m -
p ie ron « p o r las b u e n a s » . A l separarse des-
p u é s de, l a ú l t i m a en t revis ta , el g a l á n , todo 
»condol i ( lo» , le e s p e t ó a l a c h i c a : 
—En j a m á s de los jamases m i pa labra 
c r u z a r á con l a t u y a . 
Y t an a r a j a t ab l a l l e v a Gonzalo su p ro -
p ó s i t o , que p o r m á s que l a ex n o v i a l e re-
c l a m a l a d e v o l u c i ó n del p i q u i l l o no se d i g -
na contestar. 
G l o r i a encuen t ra qtte el lo no es m u y co-
rrecto, y ha denunc iado a l apuesto an te 
el j^iez de g u a r d i a . 
S U C E l S O e 
A t r o p e l l o s . Kn [a i a l ie M a y o r el a u t o -
m ó v i l i.v2«)5 M . a l c a n z ó a A n t o n i o M o r e n o 
P é r e z , que v i v e en el 73 de d i c h a ca l le , 
p r o d u c i é n d o l e graves lesiones. 
— L e . u u i i a D i e z m a Car re t e ro , de t r e i n t a 
y nue% e a ñ o s , - n v i e n t e en S i lva , . \ i y 4 .̂ 
fué a lcanzada en l a ca l l e de la L u n a por 
el «auto.> fc.Sy.^, que. g u i a b a A d r i ü n o A l v a -
rez G o n z á l e z , y s u f r i ó lesiones de - p r o n ó s -
t i c o reservado. 
¡ Q u é m o n o ! — M a n i i ( 
a ñ o s , se omref f -n í ; i ;iv 
c a m i n o de i a C i u d a d Ei t 
-»• e n f a d ó , y a b . d a n z á n d 
le d i ó u n m o r d i s c o en u 
do l - una h e r i d a de pronc" 
H e r i d o de u n d i sparo 
>ada. de v é f & t í s & s 
ti t i r a r cacahuetes 
tado a u n á r b o l , 
eal . E l a n i m a l i t o 
>se sobre M m i u e l 
' • i mano , c a u s á n -
ipie el general P r i m o de Rivera c u m p l i ó 
su pa l ab ra , d ispensando a los agr icu l to res 
castel lanos l a ayuda , que le p i d i e r o n en 
Mi d i n a del Campo. T e r m i n a r i n d i e n d o un 
homenaje de g r a t i t u d a l p n sidente y a 
ti.do el Qoblerno en nbmbre de estos agri-
cultores castel lanos. 
L A H A C H E . 7 (a las 17,30).—Segón in for -
mes de l a zona francesa, c o n t i n ú a el des-
a r m e en el sector de l azan, hab iendo en-
t regado los cabileflos de I ' r h o u a 500 fusiles, 
los bet i imestara 459y los b e n í m e s t f i i i l d a r.76. 
muchos de los cuales son de t i r o r á p i d o . 
Acerca d N m o v i m i e n t o rebelde de l l e n i 
A h m e d se dice que numerosos bcn imesu i -
ras se han refugiado en dnezana ante el 
avance de los p a r t i d a r i o s do los franceses 
sobre Beni A l m i c d . 
Dos fracciones de l a m i s m a cabi la p iden 
e l aman a las autoridades francesas, para 
l o cua l hacen entrega del a r m a m e n t o (pie 
t i enen . 
E l genera l Bo i chu t ha rec ib ido efusivas 
fe l ic i tac iones de l genera l d i rec to r de l a 
A r t i l l e r í a de l m i n i s t e r i o de l a Guerra i n -
g l é s , haciendo extens iva esta f e l i c i t a c i ó n a 
las tropas que e s t á n bajo sus ó r d e n e s en 
c o l a b o r a c i ó n con las de Espafla. 
— E n l a c i u d a d de Casablanca se ha ce-
lebrado u n desfile de los efectivos m a r r o -
q u í e s que h a n de t o m a r par te en l a fiesta 
que se v e r i f i c a r á en P a r í s el U do j u l i o . 
E n Jbreve e m b a r c a r á n pa ra F r a n c i a once 
c o m p a r t í a s de zuavos y senegalese-. T a m -
b i é n han s ido embarcadas pa ra (pié f iguren 
en el desfile de l 14 de j u l i o las banderas 
de lus reg imien tos m a r r o q u í e s (pie t o m a r o n 
par te en l a g u e r r a enropea. 
—A l a f ina de l a tarde s a l i ó de Baba l pa-
r a Casablanca e l S u l t á n de Marruecos . M u 
ley Yr.ser. y su s é q u i t o , (pie p r o s e g u i r á n 
su v ia je a P a r í s , a c o m p a ñ a d o s del réél-
d é n t a general , mons ieur Stee^. Este ba re-
c ib ido ny r ad iog rama de lo^ hotfeblefl ma-
r r o q u í e s , que se d i r i g e n a P a r í s con rnotl* 
i'O d l a I n a u g u r a c i ó n de una mezqui ta en 
l a cap i ta l de l a r e p ú b l i c a . 
N U E S T R O S P A R T I D A R I O S D A N M U E R -
T E A U N A G I T A D O R 
T E T U A N ' . 7 (a las 20).—El c o m a n d a n t e 
Capnz un e f e c t u ó ayer n i n f i ü n avance, de-
d i c á n d o s e c u su barca al desanne de la 
cab i l a de B¿n l j a l e b . dundi rt IÚÍQS 
joo fuyiles, que f u e r o n env 
X ' . a - t n .s p a r t i d á T Í - d o di 
ron ayer n t t f e r t é a un ind i 
t e n d í a ' , on exal tadas pretl ic 
agi tac ión. Parece que se t r a t a b a de u n ptrr-
sonaje mi s t e r io so , apareciao rec i en temen te , 
(jue se h a c í a pasar p o r u n i l u m i n a d o , c n -
viado p o r A l a p a r a p r o c l a m a r l a g u e r r a 
>a i i ta> 
D i c h o i n d i v i d u o no e ra de G o m a r a n i 
l a l l a ( ¡u i en supone que tampoco es m a r r o -
q u í , ¿ • o n s i d e r á n d o s o c o m o lo m á s p robab l e 
que sea UÚO ( ' " t an tos aven tu re ros que se 
han i n t e r n a d o en la zona i n sumisa c o n 
m i r a s especula t ivas . 
— H n t r e las posiciones de P e ñ a s M a r t i t i 
y D a r Cas i d e - i p a r r c i ó el jueves de la 
semana ú l t i m a un soldado de aquel los des-
tacamentos , qúé p e r t e n e c í a a l a c o m p a ñ í a 
e x p e d i c i o n a r i a del feglfnljento de Granada . 
tado en Barce lona a l c a p i t á n Gal la rza . y 
como f o r m a b a par te de la m i i c l i e d u m b r e , 
m i ; he quedado s in voz. En aquel acto he 
recogido el a l m a de m í t i e r r a y la t r a i go 
a q u í ; esto, en d e f i n i t i v a , nos ba t a enten-
dernos. E n C a t a l u ñ a , como en Andalucía 
y en Cas t i l l a , aunque >.o tengamos voz. u -
nemos a l m a . (UMC/ÍO* aplausos y i t r a s u 
Se na l l a m a d o por algunos dictadura 
r a a l pasado. E l Gobierno ac tua l es cóm-
Ciente de su deber, como l o comprueba la 
r e s o l u c i ó n de graves p r o b l e m a s : desapare-
c i ó la p o n z o ñ a que a lgunos Iñseusátos ha-
b í a n l evan tado en m i tierra, y el a lma 
de K s p a ñ a s a l i ó en C a t a l u ñ a po rque estaba 
dentro [Gran ovación!,) La tranquilidad p ú -
bl ica e s t á asegurada. Y . sobre todo, e s t á 
resuelto el a b r u m a d o r p rob lema de V a 
rruecos, porque el jefe del 'Gob ie rno , en 
los momen tos de d i f l e u l u i d . ha sabido anus -
Irar todos las consecueni ias y consagrar-
se a 61 en cuerpo y a lma . \tUcho$ n/ihiu 
E n j i n r e c o n o c i m i e n t o í r f e p t u a d o a y e r . p o r tos y v i r a s al g é ñ é r á l Prhno de RivefQ.) 
s a M. tj r. 
cap l l a ciii -
p e q u e ñ o s des tacamentos que e x p l o r a n él 
f r e n t e para b a t i r a las pa r t i das de huidos 
y bandole ros fué e n c o n t r a d o el c a d á v e r del 
soldado desaparecido. SUpOni^tidosé que, ni 
extTaviarsc , se s e p a r a r í a de l a l í n e a y fué 
m u e r t o por los malherh"re .s indíiTenas «pie 
po r a l l í me rodean . Parece, desde luego, 
c o m p r o b a d o que este soldado no t r a t ó de 
desertar. 
—Para asuntos relaeionados con la Co-
nñsl.ón Geográf i i a del Cuerpo de Estado 
M a y o r h a marchado a Larache el coronel 
jefe del D e p o r t o de la Guerra , s e ñ o r Gon-
z á l e z Ju rado . 
H O Y E M B A R C A E L S U L T A N P A R A 
F R A N C I A 
T A N G E B . 7 ta fas 12.30).—Kn t ren espe-
c i a l l l e g a r á esta t a rde a Casablanca, (lesde 
Babat , el s u l t á n de Marruecos M u l e y V u -
seff, que e m b a r c a r á seguidamente a bordo 
de l acorazado P a r í s , za rpando momentos 
d e s p u é s . 
Los notables m a r r o q u í e s que p a r a acom-
p a ñ a r a l s u l t á n d u r a n i c su estancia en l a 
cap i t a l francesa h a n embarcado en u n bu-
que mercan te , d i r i g i e r o n a l residente ge-
ne ra l , s e ñ o r Stecg. e l siguiente t e l e g r a m a : 
«A l a v i s ta ya de l a f i e r r a francesa, los 
d e l e g á d é s m a r r o q u í e s le expresan su re-
conocimiento, r e n o v á n d o l e l a segur idad de 
su m á s p r o f u n d a a d h e s i ó n . * 
E l s e ñ o r Steeg h a r ec ib ido en Babat a l 
a l m i r a n t e Oln t y a lus oficiales del acora-
zado I 'ur ís . a los que i n v i t ó a a lmorza r . 
S I T U A C I O N C O N F U S A E N T A Z Z A 
FEZr, 7 — K u el frenie Sur de la Mancha 
de Tazza la s i n m ión es bastante confu-
sa. Ciegan not ic ias con t r ad i c to r i a s aceri a 
úe la a c t i t u d de las cahi las . 
De los A b d a l l a h y los Cacem han envia-
do MÍS d' l _a ;on.-s a Be rk lna . . la po-
s i c i ó n que m a n d a el corone l Cales, p a r a 
ped i r las condic iones del - a m a n » . ' -
E L A V A N C E E S P A Ñ O L 
I I " . / . L j - S e M-ciben n i ' t ic i t i s do l a zona 
e spana ¡ i a , s e g ú n las cuales ios e s p a ñ o l e s 
Jian l legado i¡ Xi. 1 bemis o,. Tunane , 
par te fie <Mna « a b l l a se h a b í a s o i ó e f i d o . 
E l rhemis de rwiaiiQ se <M uentra unos 
k l i o U n l ' - S al Sur i ie l r m n t . i . I r ^ . i i 
JSl p t í e b l o e s t á d e t r á s de su actual cau-
d i l l o , y cuando el pueblo quiere , nadie 
puede nada en con t ra , sobre tod i . si las ar-
mas son el r u m o r y l a i n s i d i a . 
El i dea l do todos es quo con el trabaja 
y la m o v i l i z a c i ó n de la r iqueza nac iona l 
s^an nuestros actos los que g r i t e n ¡ v i v a 
K s p a ñ n ! Se h a n acabado las pa labras , ven-
gan -los hechos. 
F l s e ñ o r Milá y Camps e s c u c h ó una ca-
lurosa o v a c i ó n . 
Discurso del jefe del Gobierno 
Las ovaciones con que cada o r a d o r Lía 
acogido antes de empezar a hab la r , se re-
p r o d u j e r o n con g r a n entus iasmo al levan-
tarse el jefe del GobieHio. 
Como el s e ñ o r M i l á y Camps empieza 
hab lando del vue lo a F i l i p i n a s , n o bastan-
te cantado—dice—. p o r q u é el ó x i t o de o t ro 
vuelo que entonces se rea l izaba y l a ren-
d i c i ó n del cabeci l la n f e ñ o separaron un 
poro l a a t e n c i ó n p ú b l i c a de este hecho 
g lor ioso . 
E n el pasado—para nosotros p o r pasado 
se ent iende el 12 de sept iembre de P.iJlt— 
hombres Inteligentes y de c u l t u r a no se 
d ie ron cuenta de (pie d e s p u é s de la « n e n a 
v e n d r í a u n a t r a n s f o r m a c i ó n . No adv i r t i e -
ron l a a u r o r a en I t a l i a . Se encantaban con 
las f ó r m u l a s y los ideales de l s ig lo X I X . 
T u v i e r o n en sus manos el buscar parcial 
remedio a los d a ñ o s quo se desar ro l laban 
a l a m p a r o del i dea r i o equivocado del si-
glo \ 1 X . Cuando p u d i e r o n ap rec ia r lo tu-
v i e r o n un m o m e n t o de estupor. 
P a s ó el t i empo , y cuaiidó a todas luces 
se b s l i a demost rado que esos d a ñ o s han 
desaparecido, en vez de e x t r e m a r l a bei i ' -
vo ienc la con este r é p i m e n , se h a n puesto 
m á s contra y qu ieren hacer renacer 
las eonvicciones de los t i empos en que go-
bernaban. Pero h a n l legado tarde, po ique 
hoy hay y a u n a g r a n ma^a c i u d a d a n a que 
fo rma nna fuerza indestructible de apoyo 
al Gobierno. ( L n í u s i a s i a s IJ ¡i 
apluusps. 
Vamos a i ' , i n s t r u i r el cuerp 
vo, de cuya competenc ia s e r á n 
asninos, excepto aquel los de caracfc-r eje-
c m i y o , ¡pie cor responden a l Gobie rno . Y 
ante esto a uiuclrus del pagado no los ln -
olisulli-
•dos los 
teresa m á s qt te saber si h a c i e n d o cubi le-
teos e lec tora les p o d r á n v e n i r a entorpecer 
nuestros p r o p ó s i t o s . Pero eso no o c u r r i r á . 
Esa especie de a s a m b l e a o corte se const i -
t u i r á p o r h o m b r e s capaces, labor iosos e i n -
dependientes . S u p o n e r que T e n d r á n h o m -
bres en redadores , se r i a creemos t a n tontos 
que, a d v e n i d o s d e l p e l i g r o , les a b r i r i a m o s 
las puer tas . ( O v a c i ó n . ) 
O t r a i n i c i a t i v a de, l a s e s i ó n de esta ma-
ñ a n a h a s i d o l a de d a r v i d a . o r g á n i c a a l 
p a í s , t e m a t a n a l i o que j a m á s se p e n s ó en 
l a v i e j a p o l í t i c a ^ que no elevaba tan to las 
alas a l i d e a l . F iemos t ra tado de o r g a n i z a r 
a l p a í s p a r a q u e p o r sectores val iosos ' i n - S 
te rveuga en t o d o s los o rgan i smos de l Es-
tado, a fin do encauza r los h a c i a e l m á x i -
m o p r o v e c h o . E s t a i n t e r v e n c i ó n del pueblo i 
o rgan izado e n sectores ser ia e je rc ida sobre 
las func iones I m r o c r á t i c a 6 - . 
E l f u n c i o n a i n i c n t o . d e estos dos organis-J 
mos asesores s e r á r egu lado ppr el pobier--.*; 
no, con el fin de que no se sa lgan de su 
v e r d a d e r a m i s i ó n . 
Estos p r o p ó s i t o s do r e f o r m a se l i g a r á n 
a l i d e a r i o do l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , p o r e jemplo , 
aunque E s p a ñ a n o es p o r f o r t u n a de las -
m á s a t rasadas , h a y que p r o c u r a r m e j o r a r 
c o n s í a n t e m e n t e e n este o rden de cosas. 
Esta l a b o r s e r á u n t í t u l o de g l o r i a pa ra 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , que aunque no h i i 
se o t r a o b r a e n los diez o doce a ñ o s que1 
le quedan de gobernar , y a h a b r í a hecho 
b á s t a m e . [Muchos aplausos y v i v a s . y 
me co r r e sponde a m í hacer el balance de ' 
esta etapa de Gobie rno , aunque nada ten-
d r í a de p a r t i c u l a r , puesto que y o he he 
cho m u y p o c o y m u c h o los que me han 
a c o m p a ñ a d o e n e l D i r e c t o r i o , y los que 
me a c o m p a ñ a n a h o r a en el Gobierno . Cuan-
do d i j i m o s a los ag r i cu l to re s que v e n d r í a 
el r e m e d i o , v i n o , g rac ias en g r a n pairte 
a u n a a l t í s i m a a l i a n z a que m a n d ó una 
l l u v i a s a l v a d o r a . H u b o t a m b i é n remedio 
p a r a l a c r i s i s ca rbonera , aunque en este 
caso n o q u i e r o a t r i b u i r a esa a l t í s i m a 
a l i anza l a s h u e l g a s m in e ra s inglesas. ,1? 
cuando h e m o s p o d i d o favorecer l a pro-
d u c c i ó n de acei tes de o l i v a , l o hemos he-
cho. A c e r t a m o s o no, pero nues t ra con-
ducta a c t ú a d e u n m o d o t a n constante, que 
es tud iamos y reso lvemos todos los asuntos 
que se nos p r e s e n t a n . • 
Pasa el p r e s iden t e a t r a t a r de los suce-
sos pasados y dice que esa a l t í s i m a in te r -
v e n c i ó n se m a n i f e s t ó a ú n m á s c la ramente 
en el f r aca sado a tentado a los Beyes. (En-
tnsifisfns v i r a s al Rey.) 
« B e p i t n a q t t í — a ñ a d e — q u e no puede mez- ' 
ciarse p a r a n a d a , este fracasado atontado 
con el c o m p l o t c o n t r a el Gobierno , y a que 
en é s t e figuran hombres de honor , aun-
que c o m p l e t a m e n t e ofuscados y to t a lmen-
te equ ivocados a l pre tender que dejemos 
s i n m o t i v o estos puestos de sacr i f ic io que 
d e s e m p e ñ a m o s . L o . l amen tab le es que el 
intento d e g e n e r ó en u n s a í n e t e bufo , que 
puso en r i d í c u l o nombres y j e r a r q u í a s , que 
a todos nos i m p o r t a s a lvagua rda r . {Aplau-
sos.) 
S e r v i m o s a nuest ros ideales, a l a P a t r i a 
y al B e y . N o podemos d u d a r de estas eon-
VÍCÍ iones, c u a n d o ' el pueblo e s p a ñ o l nos 
demuestra ' s n a d h e s i ó n , con l a q u é ims des-
f a l l e c e r á n loa hombres que me a c o m p a ñ a n , 
y no h a b l o de m í , que y a h i p o t e q u é m i 
v i d a c u a n d o en l a Academia , debajo de u n a 
bandera J u í é eonsagrarme a l se rv ic io de l a 
P a t r i a y de l B e y . » 
-El g ene ra l P r i m o de R i v e r a , a l final de 
su e l o r u e n t o d l s c t i r so / f ué objeto de u n a 
o v a c i ó h c a l u r o s í s i m a y de i n f i n i d a d de 
f e l i c i t a c i o n e s . 
P A R A H O Y 
A las oneo se r e u n i r á l a Asamblea , bajo 
l a p r e s i d e n c i a de l g e n e r a l " P r i m o de B i -
ve ra . - • 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
e s t a n o c h e 
A las d i e z y m e d i a de esta noche se ce-
l e b r a r á h o y Consejo de , m i n i s t r o s en l a 1 
P r e - i d e n c i a . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o 
Kl v i cep res iden te del Consejo se a u s e n t ó ; 
ayer p o r l a ta rde de M a d r i d , d e s p u é s del 
despacho o f i c i a l . 
B e g r e s a r ó hoy por l a m a ñ a n a . 
Para e l A j u n t a m i e n t o de Las Palmas 
F l g o b e r n a d o r del Banco de C r é d i t o L o - ' 
cal . s e ñ o r ( i a r c í a de I r a n i z , y el alcalde 
de Las P a l i r a < , (Ion Sa lvador M a n r i q u e (!<* 
L a r a , f l r m n r o u ayer la e sc r i t u r a median te 
l a c u a l l a p r i m e r a de aquel las ent idades 
concede a l M u n i c i p i o menc ionado u n em-
prést i to do 12 mi l l ones para la ba r r i ada 
obrera , a l c a n t a r i l l a d o , p a v i m e n t a c i ó n , K r u : 
po escolar, e t c é t e r a , a pagar en Un p lazo 
de c i n c u e n t a a ñ o s . 
, Con esto f in ya h a n ingresado en cuenta 
Cor r icn le , a disposición del A y u n l u i n i c u l ó , ' 
cua t ro m i l l o n e s . 
F e l i c i t a c i o n e s a l G o b i e r n o 
L a S o c i e d a d B e n é f i c a E s p a ñ o l a de Suiza 
se h a d ü i g i d o a l m i n i s t e r i o de Fsiado. por 
conduc to de nues t ro representante en Ber-
na, p a t a f e l i c i t a r ál Gobierno por 1 1 desrn-
b i i m i e u t o de l c o m p l o t que se frcgnaba eu 
P a r í s . 
A n á l o g a s expresiones d.c d i s t in tas proce-
dencias h a n l legado al m i s m o m i n i b t e n o . 
E l t r aba jo a d o m i c i l i o 
Con re lac ión al p royec to de decreto, u l t i -
mado p o r el m i n i s t r o de T rab a jo , acerca 
del t r a b a j o a d o m i c i l i o , conviene ac la ra r 
que hi d i s p o s i c i ó n no SQ refiere para nada 
a los s e r v i c i o s d o m é s t i c o s . 
L a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de Sev i l l a , s e ñ o r 
Cruz Conde , ha s o i n e ü d o al c o n o c i m i e n t o 
del jefe d e l Gob ie ino los presupuestos de 
las o b i a s de l . i tSxpoaieíón Ibe roamer i cana , ' 
cuya a p r o b a c i ó n s e r á objeto de u n a rea l • 
o r d e n . 
E n t r e g a de i n s i g n i a s 
E l minis t ro de l ' i n l a m l i a entregó ayer a l 
s e ñ o r Ya l iguas la g r a n cruz de l a Bosa,! 
B l a n c a . 
Visi taron t a m b i é n al m i n i s t r o de Estado 
los e m b a j a d o t e s de A l e m a n i a c I t a l i a . 
L a J u n t a de l A t e n e o 
El gobernador Civi l m a n i f e s t ó ayer a 
los p e r i o d i s t a s que h a b í a roc ib ido un o l i c i o -
del presidente del Atenea da M a d r i d , n o - ' 
l i í l c a n d o l e l a c o n s t i t u c i ó n de l a nueva . lun-
ta de g « d n e r n o de d i c h a Sociedad, n o m - I 
b r ada poj* real o rden de l a Pres idenc ia del 
d ia 26 d e l pasado mes de .tunio. quedando 
integrada do la siguiente f o r m a : 
P i - s i d e n t e , don J o s é Soto H i g u e r a ; v l - ~ : 
ci p r e s i d e n t e - : p r i m e r o , d o n Alfonso Sen- : 
r a : s e g u n d o , don Gerardo D o v a l ; voca les : ' 
p r i m e r o , d o n M a r i a n o Alonso B a y ó n ; se- ; 
g u m i o . d o n L u i s F e r n á n d e z Cancela ; se-
i t i t a n o p r i m e r o , don Fernando G i l Mar i s -
ca l . I o- . ai^'>s de depos i t a r io , con tador y 
b i b l i i . i . • c u r i o s e r á n d e s e m p e ñ a d o s i n t e r ina -
mente p o r los^seúcres A l o n s o - B a y ó n , Fer- ' 
u á n d e z Cancela y Gi l M a r i s c a l . 
Esta c o r a u n i c a c i ó n se lo h a d i r i g i d o al v 
s e í í o r Si m p r i i i ! , en v i r t u d de lo d i spues to^ 
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H a c i a l a s e l e c c i o n e s ¡ 
m u n i c i p a l e s 
Se acentúa en el partido católico 
belga la distinción entre conserva-
dores y demócratas 
—J— 
E l p r ó x i m o 26 de scp l iembre h a b r á en 
B é l i c a elecciones municipales . E n el t é r -
mino de dos a ñ o s esa s e r á la tercera con-
sulta a la o p i n i ó n p ú b l i c a . A h o r a va a 
ver^e <M con posterioridad a las famosas 
elecciones legislativas del 5 de a b r i l de 
i f e lo= formidables sobresaltos financie-
ro^ que hicieron vaci lar a todas las í o r -
h w a s privadas > al Tesoro p ú b l i c o , han 
determinado una ecornentc nuevak. 
I o = partidos se ocupan ya en preparar 
s u - l istas de candidatos. Con angustia son 
l e c u i d a s en los medios c a t ó l i c o s , las ne-
Lociac iones de los diversos grupos del 
partido. E l punto de mira lo co iré lUt iyé 
ja actitud de los d e m ó c r a t a s c n s l u m o s . 1>1 
ahora difunto Gobierno de Pomlel-X en-
dervelde h a b í a exaltado MIS e n e r g í a s \ 
sus e s p e r a n z a s ; la c a í d a del Gabinete ha 
creado entre ellos r m a r g o s r e s e n t k n i é g 
tos. S i n duda, no dejani tfc maui lestarse 
esc estado de e s p í r i t u en las eornersacio-
ues con los d e m á s g r u p o » c a l ó ü c o s . 
E l C o m i t é directivo de la 1-iga de lo» 
T r a b a j a d o r e s C r M i a n o s . lia dado su con-
s igna. E n c i r c u l a r , que lleva la fecha del 
17 de jun io , el diputado l l e y m a n y el aba-
te Colens , en nombre del C o m i t é , han 
trazado normas formales. E l pr imero de 
sus deberes, e s tr iben , consiste en procu-
r a r la intel igencia cun el reslo de los 
grupos c a t ó l i c o s para formar una lista 
c o m ú n . P e r o los trabajadores cr is t ianos 
tienen que imponer sus condiciones. Des-
de luego, e x i g i r á n qiue ( I partido c a l ó l i -
co de la local idad se b i w en el recono-
r i m i e n l o de las clases sociales, o, por 
l o menos, que considere la I . iga de los 
T r a b a j a d o r e s como el m á s calificado re-
presentante del elemento obrero c r i s l i a -
jio. 1.a l i s ia c o m ú n de lo> candidatos com-
. p r e n d e i á delegados l ibremente elegidos 
'por la L i g a , quienes c o n s e r v a r á n la l iber-
tad de defender el programa part i cu lar de 
los obreros. 
. U n a d e c i s i ó n muy s ienif ical iva de la 
l . i ga consis le en oponerse a una coá'liéióh 
de los obrero.- crlstianbs con los conser-
vadores c a t ó l i c o s o cun lu» l iberales para 
el ú n i c o fin de furmar un bloque anti-
social ista. Los d e m ó c r a t a s no quieren que 
PC confunda su oclitnd bar ia los socia-
l i s tas , con la que adopten los conservado-
r e s ; rechazan el que se les lache de «bur -
g u e s e s » , y que la o p i n i ó n dist inga s iem-
pre entre los adversarios de los socialis-
tns <• m o d e r a d o s » , que son los trabajado-
res cr is t ianos , y los « c x l r e m i s l a s í , que son 
Jos elementos conservadores c a t ó l i c o s (es-
los t é r m i n o s no e s t á n en la c i r c u l a r , pero 
creo que expresan bien su e s p í r i t u ) . No 
menos netamente proc laman que s iguen 
siendo enemigos de los social istas, pues 
.los obreros cristianos no p o d r á n , en nin-
g ú n caso, hacer una lishi c o m ú n con can-
|. d idalos social istas. 
T a l e s normas causan, sin duda, el efec-
Mo de aumentar el seu l imicn lo de inde-
' pondencia de los obreros. Si no se llega 
n conseguir el acuerdo con el res lo de 
los grupos c a t ó l i c o s , l e n d r á n los obreros 
que l u c h a r solos, aun sin la esperanza 
, de n i n g ú n resultado electoral inmediato. 
I .a L i g a d e ' los T r a b a j a d o r e s aprovecha 
•la o c a s i ó n que le br indan eslas elecciones 
.para imponerse como un partido dentro 
del partido c a t ó l i c o o al lado del anti-
guo partido. T a l l a saber c ó m o responde-
r á n las d e m á s fracciones y si las L i g a s 
locales p e r m a n e c e r á n fieles a la d isc ipl i -
na que les impongan los jefes del movi-
miento. 
Suceda lo que quiera , la e v o l u c i ó n del 
part ido c a t ó l i c o sigue su camino con rit-
mo acelerado hacia la d i s t i n c i ó n entre 
conservadores y d e m ó c r a t a s . T o d o el pro-
h lema e s t á en saber si ese fraccionamien-
to l l evará o no a la d i s o l u c i ó n del partido. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruse las , jul io . 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
El doctor Gandásegui viatica 
a un obrero 
V A L L A D O L 1 D , 7.—Esta tarde a s i s t i ó a l a 
f u n c i ó n e u c a r í s t i c a celebrada en l a pa r ro -
q u i a rf' San A n d r é s , el Arzob i spo doctor 
G a n d á s e g u i , fundador de l a A d o r a c i ó n per-
pe tua al S a n t í s i m o Sacramento , que, des-
de p r i m e r o de arto viene b a c i é n d o s e por 
n r n n r igu roso en las iglesias de esta ca-
p i t a l . 
n e s p u ó s de l a fiesta, el P re lado se en-
t e r ó de que u n obrero anc iano , l l a m a d o 
San t iago auro , se encont raba gravemente 
enfe rmo y l i a b i a pedido se le v i a t i c a r a . I n -
med ia t amen te se dispuso a l l e v a r l e perso-
n a l m e n t e el santo v i á t i c o , a c o m p a ñ a n d o a l 
S a n t í s i m o todos los fieles que as is t ieron a 
l a f u n c i ó n y numerosos sacerdotes de esta 
cap i t a l y í o r a s t e r o í que se encuen t ran en 
V a l l a d o l i d con m o t i v o de* las oposiciones 
a cura tos vacantes, que e s t á n c e l e b r á n d o s e 
ac tua lmen te . 
Este nuevo rasgo del doctor G a n d á s e g u i 
t a causad^ excelente I m p r e s i ó n en toda l a 
C iudad . 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l 
Bajo la pres idencia de l s e ñ o r A lonso Or-
d u f i a so r e u n i ó ayer po r l a m a ñ a n a el ple-
r « de l a D i p u t a c i ó n . 
F u é aprobado u n d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n de presupuestos de l a C o r p o r a c i ó n 
p a r a adaptar a l semestre de j u l i o actual 
a d i c i embre p r ó x i m o las pa r t i das del pre-
supuesto de I92fe-Í7, rebajadas en u n 50 por 
100, excepto aquel las que h a n de ser i n -
v e n i d a s de u n a sola vez o que no admi -
ten r e d u c c i ó n . 
Luego t r a t ó s e de la a d j u d i c a c i ó n de la 
subasta celebrada para la c o n s t r u c c i ó n del 
nevo H o s p i c i o . 
D e s p u é s el s e ñ o r V á r e l a p i d i ó u n vo to 
> g rac ias p a r a el s e ñ o r Salcedo Be rme j i -
presidente de la D i p u t a c i ó n , que en 
piel los momentos ocupaba y a su asiento 
e s í d e n c i a l , e loplando l a l abor rea l izada 
ir é s t e en las gestiones l levadas a cabo 
i r a el fe l iz é x i t o Je l a subasta. 
A esta p e t i c i ó n se a d h i r i e r o n va r io s d i -
u a J"-. a los que el >ei\m Salcedo Berme-
"!•> e x p r e s ó su í : r á t i t u d . rechazando tal 
g t i n c í ó n p o r es t imar cjue se l i a b í a l i -
i tado a c u m p l i r con su deber en la de-
n>a de les intereses de l a C o r p o r a c i ó n . 
IDDbse luepo a m p l i a m e n t e de c ó m o se 
ib ia r ea l i zado l a subast.i, mostrando su 
t isfac-ción por que en el t ranscurso de 
5s a ñ o s , t i empo s e ñ a l a d o pa ra la ejecu-
^n de las obras, l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
J] l legue a contar con un Hospic io en í 
que p o d r á n acogerse 1.500 . n i ñ o s . 
1. C O R D O B A : Dis t inguidas s e ñ o r i t a s que tomaron parte en la fun-
c i ó n a beneficio del hospital de J e s ú s Nazareno. (Ful . Santos.)— 
2. P A S A J E S : Asistentes al banquete de homenaje al equipo del F a s a -
vako. por su ascenso a pr imera c a t e g o r í a de, l a serie A. {Fot. l'hoto 
Caite.) — i y 4. A L B A C E T E : F i e s t a de l a flor y b e n d i c i ó n de la 
bandera de la C r u z Roja en Caudete: G r u p o de postulantes y e l 
abanderado al sal ir de la iglesia d e s p u é s de la b e n d i c i ó n . 
Z O P I C A R D O 
Que sa v i e n e s t é t iacrnos a casa a esa 
c r i a t u r i l a ; que el infcU sa (/uedao zo\o en 
ei in imi ío . ion su tiu cr i n u n i c i p á , y a m i 
me titlti /umeiendo mentira que tú, qUe 
eres tan hiivuu. tengqi ¡a proa puesta con-
tra ér (hiquii/o, siendo de tu famil ia y 
siendo u n anqetilo de Dios con diez a ñ o s . . . 
Así hablaba la mu je r de Zopicardo. l an-
chero de U n i l b a , que con su l a n c h i l a agen 
c iaba lo o í i u tamc nic preciso para atender 
a las necesidades p h m e i a s de l a v i d a . Y 
hab laba asi la keñá Mercede porque-el ma-
t r i m o n i o no t e n í a descendenc ia y el cuer-
po 1c oslaba p i d i o n d o a ella un h i j o pres-
tado que l i i c i o r a cerca de su c o r a z ó n las 
veces de uno p r o p i o . 
Zopicardo j e s i s t í a a este deseo de su m u -
jer , porque 61 era u n co 'mi lón de p r i m e r 
orden , y si s e n t á n d o s e a l a mesa los dos 
solos, so • l evantaba s iempre el m a r i n e r o 
con la milrí de los l inéeos vados , pensa-
ba cu un p o r v e n i r m u y t r i s te si u n ter-
cero r o n sus manos l i m p i a s se l levase l a 
lefcera parte del p la to m a t r i m o n i a l . 
Pero scf iá Mercede era u n cuco p a r a l a 
r e p e t i c i ó n , y t an to fué el c á n t a r o a l a fuen-
te que ol l anchero se puso b lando y Jose-
l i l o . el anye de Dios, u n n i ñ o gordo , ina l te-
rable y p l á c i d o , se v i n o a v i v i r con el los, 
y en l a p r i m e r a c o m i d a se c o n v e n c i ó Zo-
picardo de que le h a b í a c a í o la he ló , por-
que el nene resul taba t an c o m i l ó n como 
su r e v e r e n d í s i m o t í o . 
Andaba ol m a r i n e r o m u y quebrado de 
h u m o r y ce j i j un to con aquel la m u l i i p l i 
c a c i ó n de cucharas, que l levaba necesa-
i i amen le ' vons igo u n a d i v i s i ó n de raciones, 
y desde el s o m b r í o m i r a d o r de su dis-
gusto observaba el j u e g o de l a g l o t o n e r í a 
del sobr ino . 
D e c í a : ¡ Valiente anye. valiente bodega 
tiene er y a r h ó ] . . . A esto sa m e n e s l é que 
Dios le ponga remedio, s i no a mí me van 
a d á a r f e r e c í a s de jambre, y a la cr iatura, 
yo no sé . . . , yo no sé . . . Eso vo es una pre-
sonn. eso es un tune que nn hay quien 
lo yene; que vo paece sino que ha rento 
a este inundo con la cadena perpeuta de 
está siempre esmayao... 
Joselito era u n verdadero ar t i s ta , un v i r -
tuoso, no solo en la mesa, donde pa r t i c ipa -
ba legalmente del p la to c o m ú n de l a pu-
chera, s ino en l a a lhacen i l l a . b i r l á n d o l e 
a su t í a higos y c a s t a ñ a s p i longas . Has-
la en la coc ina en p l ena f r i t a n g a de pes-
cado, o en pleno h e r v i r de los guisos, ha-
cia el g l o t ó n de las suyas, porque era de 
ver su h a b i l i d a d en robar u n a presa de 
carne con tomate y c o m é r s e l a h i r v i e n d o , 
f o r m á n d o l e no se q u é huecos en l a boca, 
resoplando con fuerza y s in dar le i m p o r -
tanc ia a a lguna que o t r a l á g r i m a que so-
lfa escapar por los ojos h u y e n d o de l a 
quema, cuando se descuidaba el a t rev ido . 
Zopicardo h a b í a l legado ya a l l í m i t e de 
la e las t ic idad de su paciencia , y u n a ma-
ñ a n a a l m o r z á n d o s e l a f a m i l i a u n conej i to 
con papas, el n i ñ o , l l ena l a boca y los 
c a r r i l l o s h inchados como u n a c a r i á t i d e del 
Renacimiento , d e c í a con la voz embar ran -
cada en comes t ib les : 
—Tito, ¡ c u á n d o cenamos, di u s t é ! 
—¿0'"' c u á n d o cenamn y es tás ahora en 
el a lmue izo l . . . i t h i g u i y o , chiquiyoooo], y 
haciendo un g r a n esfuerzo para no dis-
pararse, d i j o con cier to r e t i n t í n : 
— \Cuidao con el ape t i to que tienes, cr ia-
tura ] . . . \ D a . . . gusto..., t n i u h i i í m p . . . gusto 
de verte comé' . 
—Po esto no es ná , tito... 
— i Q u é no es n á : 
—A'o. z e M , . no es n á . Ahora en el vera-
no, con l a c a l ó estoy desganao... \ V e r á 
us té en el iv icrur) ' . Cuando yegue el ivier-
no se le va a caer a ué lé la baba r i éndo-
me comer... , 
Mien t r a s o t o d e c í a el c h i q u i l l o , t i r ó l e u n 
derro te con d tenedor a una presa de car-
ne que estaba en el s i t i o que correspon-
d í a a Zopicardo. y é s t e , p a r á n d o l e v i o l é n -
lamente l a acomet ida , g r i t ó con f u r i a : 
— ¡A guien se le va a caé la baba ahora 
mismo es a tu t ío cr m i m i c i p á l . . . ¡De mo 
y manera que ya te e s t á s largando de aqu í , 
avante cloro, y tomo yo te vuerva a v é 
por e»ta casa ie vid da una patá en la 
barriga que se te va a quil.i a ti la jambre 
pn s iempre] . . . 
E l c h i q u i l l o por p r i m e r a vez s a l i ó de su 
paso t r a n q u i l o , y asustado c o r r i ó a la casa 
del m u n i c i p a l , mief i t ras Zopicardo r e b a ñ a -
ba el p l a to do Qonejp éon u n a complacen-
cia que le n a c í a en el centro de su v i d a 
vegeta t iva , y s e ñ á Mercede l l o r aba con 
s i n g u l a r t r is teza la p é r d i d a de aquel h i j o 
post izo, que ooq tanta fuerza le r e d a m a -
ba su c o r a z ó n . 
M. S I U R O T 
B a n q u e t e e n e l C l u b 
E s p a ñ o l d e L o n d r e s 
o 
<;Han pasado los días sumbríos 
porque atravesó España» 
Un discurso del Rey 
LONDRES. 7.—El C lub E s p a ñ o l ha dado 
hoy en honor de su majes tad el rey don 
Alfonso X I I I un g r a n a lmuerzo , a l que es-
taban inv i t ados u n centenar de personal i -
dades, entre ellas el embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r M e r r y del V a l . con el personal de 
l a E m b a j a d a ; el duque de A l b a , los c ó n -
sules de E s p a ñ a y B r a s i l y o t ras r e p ú b l i -
cas sudamer icanas , a m é n de lo m á s gra-
nado de l a co lon ia e s p a ñ o l a de Londres . 
A l l l ega r el Soberano fué ac lamado por 
el enorme g e n t í o que se a p i ñ a b a frente a l 
edif ic io del Club . D u r a n t e el a lmue rzo e l 
pres idente del C lub p r o n u n c i ó u n a a locu-
c i ó n dando la b i enven ida al Soberano y 
a g r a d e c i é n d o l e su presencia en esta casa 
e s p a ñ o l a . 
Su majes tad el Rey c o n t e s t i ó en med io 
de grandes aplausos y aclamaciones , dando 
las grac ias a l pres idente por l a frase que 
acababa de d i r i g i r l e . A ñ a d i ó : 
• Las tosas en E s p a ñ a son m u y satisfac-
tor ias , s iendo prueba de el lo m i presencia 
en I n g l a t e r r a . H a n pasado los d í a s som-
b r í o s porque a t r a v e s ó E s p a ñ a . Seamos op-
t imi s t a s . Amanece u n nuevo d í a . Os d igo 
esto, po rque estoy seguro de que os agra-
da o i r esa a f i r m a c i ó n de l ab ios de vues t ro 
Rey. Los e s p a ñ o l e s deben dejarse de l u -
chas p o l í t i c a s . M i pape l e s t á en h a l l a r u n 
te r reno de i n t e l i g e n c i a c o m ú n p a r a buscar 
y encon t ra r los medios mejores p a r a des-
a r r o l l a r nuestros m a g n í f i c o s recursos, pues 
E s p a ñ a es r i c a p o r lodos conceptos. U n á -
monob p a r a u t i l i z a r todas nuestras pos ib i -
l idades. Ha l legado el momen to de avan-
zar hac ia u n p o r v e n i r m a g n í f i c o . Debemos 
avanzar r á p i d a m e n t e . U n á m o n o s y ¡ a d e l a n -
t e ' I n g l a t e r r a gua rda a E s p a ñ a u n s i t i o en 
su c o r a z ó n . » 
El d iscurso del Rey, i n t e r r u m p i d o fre-
cuentemente con grandes aplausos, f ué aco-
g ido a l final con v ibran tes « i V i v a el R e y ! » . 
B A N Q U E T E E N B U C K I N G H A M 
LONDRES. 7.—Los Reyes de I n g l a t e r r a 
d a r á n el d í a 14 del co r r i en te en el pala-
c i o de B u c k i n g h a m u n g r a n banquete en 
h o n o r de los Soberanos e s p a ñ o l e s , a l que 
s e r á n i nv i t adas unas 40 o 50 personal ida-
des. 
J u r a n l o s n u e v o s m i n i s t r o s 
p o r t u g u e s e s 
L I S B O A . 7.-1.05 nuevos m i n i s t r o s do Ne-
gocios Ex t r an je ros , M a r t i n h o Nobre M a l o , 
y do las Colonias , corone l Joao A l m e i d a , 
h a n prestado h o y j u r a m e n t o en el pa lac io 
de B e l é n , en presencia del genera l Gomes 
da Costa. 
- D e s p u é s se t r a s l ada ron a sus m i n i s t e r i o s 
respective»--, en t rando i n m e d i a t a m e n t e en 
funciones . 
ÜFL C O L O R D F MI C R I S T A L 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l t i m o d e l b a n q u e t e 
E n el Gobierno c i v i l han facil itado la 
s iguiente nota oficiosa: 
«rUnos cuantos desaprensivos no han 
dudado en tomar el nombre de u n a pres-
tigiosa personalidad para encabezar la Co-
m i s i ó n organizadora de un f a n t á s t i c o ban-
quete-homenaje al s e ñ o r presidente del 
Consejo de ministros, que. s e g ú n anuncia-
ban, se d e b í a rc l ebrar en el hotel R i t z el 
p r ó x i m o domingo n del corriente. 
Como todo ello no tiene fundamento, y 
lo m á s probable es que sea un e n g a ñ o o 
un t imo por un procedimiento nuevo, se 
previene a las personas que de buena fe 
se h a b í a n ndhrrido al acto y a la m i s m a 
d i r e c c i ó n del hotel encargado de servir de 
reclamo, que ni entreguen cantidad alguna 
ni admitan el encargo de tan pintoresco 
homenaje. 
Y como no hay mal que por bien no 
venga, este intento de timo ha proporcio-
nado al s e ñ o r presidente del Consejo u n a 
v i v a s a t i s f a c c i ó n , al ver el gran n ú m e r o 
de personas que al solo anunc io del pro-
yectado acto se sumaban g-ustosos y de 
buena fe, s in meterse en m á s averiguacio-
nes, y con el solo deseo de test imoniarle 
una vez m á s su lealtad y a d h e s i ó n . » 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
REPRESION DE LA B L A S F E M I A Gran 
Vía . 6, bajo derecha).—7,30 t . . J un t a pa ra 
t r a t a r de l a p ropaganda de verano. 
C o n t r a d i c c i o n e s 
s i m p á t i c a s 
So sé si h a b r á n ustedes fijado su aten-
c i ó n en el hecho c ú r i o s o de que mientras 
se perfeccionan y vulgarizan los medios rá-
pidos de transporte, surgen cada d í a en 
mayor n ú m e r o los sujetos atrevidos que 
por un s i m p á t i c o e sp í r i tu de c o n t r a d i c c i ó n 
se e m p e ñ a n en d e s d e ñ a r o desconocer to-
das las actuales facilidades locomotivas. 
He l lamado s i m p á t i c o a ese e s p í r i t u con-
tradictorio, no s ó l o porque personalmente 
los viajes me molestan, sino porque sien-
to t ierna debilidad hacia los hombres, ra-
ros o locos, pero siempre distinguidos y 
originales, que gustan de ir por los cami-
nos por donde nadie va y hacer lo contra-
rio de lo que todos hacen. Lo mismo me 
da que se trate de un sabio que ve lo que 
los d e m á s no vemos o de un infeliz demen-
te que abandona el camino real de la ra-
zón para lanzarse por i l ó g i c o s vericuetos. 
Lo mismo me da. Los dos me son muy 
s i m p á t i c o s . 
Por eso leo con gusto y con a f á n las 
frecuentes noticias que nos llegan de no-
jes a pie o t r a v e s í a s a nado. E l Cana l de 
la Mancha ejerce, en especial, una verda-
dera y obsesionante a t r a c c i ó n sobre esos 
hombres a quienes he dedicado mi simpa-
tía. No pasa una semana s in que alguno 
se lance a la empresa de ir desde la costa 
francesa a la b r i t á n i c a a fuerza de m ú s c u -
los y con todas las molestias que propoj-
ciona la humedad. D e s p u é s de tantos siglos 
de n a v e g a c i ó n , y ahora que no s ó l o son 
m á s c ó m o d o s que nunca los barcos y que 
existe la nueva comodidad dé viajar por 
el aire, es cuando los in trép idos nadadores 
se entercan m á s en l a h a z a ñ a de la trave-
sía . Es seguro que ruando la n a v e g a c i ó n 
no se c o n o c í a , a nadie se le o c u r r i ó i r a 
undn a ninguna parte. Del mismo modo 
creo que n i n g ú n hombre p e n s ó en dar n 
pie la vuelta ni mundo hasta que fué po-
sible recorrerlo c ó m o d a m e n t e sentado. 
Esto descubre, a m i juic io , el verdadero 
esp ír i tu deportista. E l deporte se dirige 
siempre, a desarrollar unas aptitudes que 
p r á c t i c a m e n t e no hacen falla para nnd/i. 
Quizá , en el fondo, el hombre, que tanto 
se ha calentado la cabeza en discurr ir m á -
f/uinas admirables que ¡s. ahorraran moles-
tias, siente envidia de las mismas m á q u i -
nas que ha creado y parece que tiene em-
p e ñ o en abatir el orgullo de ellas devine-
Irando, por puro rnprichn dr señor y amo. 
que p o d r í a hacer, si- quisiera, ln que ellas 
hacen. 
Basta fijarse, p a r a probarlo, en que vi-
vimos los tiempos de la cultura del m ú s c u -
lo, precisamente cuando los medios m e c á -
ni'-os reducen, y en muchas ocasiones ha-
cen innecesario, el esfuerzo muscular. E n 
esta é p o c a de las pistolas a u t o m á t i c a s se 
delira por los p u ñ e t a z o s del boxeo. [ U n a 
cosa tan vieja , tan pr imit iva como el pu-
ñ e t a z o ] ¡l' tan i n ú t i l ante el arma de fue-
gol Y ahora, en rstus mismo.s dios nues-
trns en que la relativa v u l g a r i z a c i ó n de los 
a u t o m ó v i l e s hace que y a casi no se ande 
— ¡ y ay del que anda'.—, es cuando se pro-
cura afanosamente el desarrollo de los pies 
por el ejercicio del fútbol . 
\ o quiero de ninguna manera que estas 
leves consideracinnes. puedan signif icar 
— \ n i por asomo]—que l a humanidad es tá 
un poco chiflada. Quizá haya en su con-
ducta, en sus contradicciones, en sus rare-
zas, u n hilo de l ó g i c a que nc vemos clarar 
mente, acaso por no hallarnos en el debido 
punto de vista. L o grave es que tampoco 
ynhemos c ó m o será el ovillo que por este 
hi la vamos a sarat . 
T ir so M E D I N A 
I n c i d e n t e e n t r e e l R e i c h y 1 
e l G o b i e r n o p r u s i a n o 
Este protesta contra el nombramiento 
de Luther para director de Ferrocarriles 
B E R L I N . 7.—Con m o t i v o del n o m b r a m i e n -
to p o r el Gobierno de l I m p e r i o de l ex can-
c i l l e r L u t h e r p a r a f o r m a r p a n e de l Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de los f e r r o c a r r i -
les a lemanes, se h a p r o d u c i d o u n conf l ic-
to emre el Gobierno de l Seicb y e l Gobier-
n o de Prus ia . 
E l presidente de l Consejo de m i n i s t r o s 
de P r u s i a h a dado h o y l e c t u r a en l a die-
ta p r u s i a n a de u n a ca r t a que h a d i r i g i d o 
a l canc i l l e r M a r x , r e l ac ionada con ese n o m -
b r a m i e n t o , que el Gobierno p r u s i a n o , se-
g ú n dice el documento , e s t ima haberse he-
cho en i ndeb ida f o r m a , s i b i e n de jando 
apar te en absolu ta l a pe r sona l idad de L u -
ther , pues el p l e i to se reduce a l a cues-
t i ó n de p roced imien to . 
Todos los par t idos , desde el nac iona l i s -
t a has ta e l comun i s t a , h a n aprobado l a 
a c t i t u d del Gobierno p rus i ano en este 
asunto . 
V I A J E D E L E X C A N C I L L E R 
B E R L I N , 7—Se a n u n c i a que el ex canci -
l l e r L u t h e r p a r t i r á en breve p a r a l a A m é -
r i c a del Sur . en donde p e r m a n e c e r á va-
r ios meses. D e s p u é s e m p r e n d e r á u n l a r g o 
v ia je p o r Or iente . 
F r a n c i a e n v i ó a E s p a ñ a 
3 . 0 1 0 " a u t o s " e n 1 9 2 5 
P A R I S , 7.— D u r a n t e los c i n c o p r i m e r o s 
meses de l c o r r i e n t e a ñ o se h a n v e n d i d o a 
E s p a ñ a 2.786 coches de turismo y 224 au -
t o m ó v i l e s pesados. 
E n las e s t a d í s t i c a s E s p a ñ a ocupa el se-
g u n d o l u g a r e n t r e los compradores de co-
ches de t u r i s m o . 
Nuestro ministro en Berna 
presenta sus credenciales 
BERNA, 7.—Con el ce remon ia l de cos tum-
bre, y a propuesta de l a L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a en Berna , se h a celebrado esta ma-
ñ a n a l a p r e s e n t a c i ó n de cartas credencia-
les p a r a el nuevo m i n i s t r o de Esparta, m a r -
q u é s de Tor rehe rmosa . 
Po r ha l la r se ausente e l presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a , r e c i b i ó a l nuevo 
m i n i s t r o e l v icepres idente del Consejo fe-
de ra l y jefe del depar tamento p o l í t i c o , se-
rtor Mot t a . A s i s t i ó t a m b i é n a l a ce remon ia 
el consejero federa l Schultzess, jefe del de-
pa r t amen to de E c o n o n ü a p o l í t i c a . 
Se c a m b i a r o n elocuentes discursos, en los 
que se h i c i e r o n sinceros votos por l a pros-
p e r i d a d de las dos naciones amigas y de 
los jefes de los dos Estados, a s í como t a m -
b i é n por que pe rduren los lazos cada vez 
m á s estrechos de amis t ad entre Suiza y Es-
parta. 
L l e g a n a B a r c e l o n a l o s 
" r a q u e t a s " i n g l e s e s 
El capitán habla del torneo de 
Wimbledon 
B A R C E L O N A , 7.—Hoy l l egó e l . equipo I n -
g l é s que h a de contender con l a s e l e c c i ó n 
e s p a r t ó l a en el torneo de l a copa D a w i s . 
En l a e s t a c i ó n de F r a n c i a fueron r e c i b í -
dos los jugadores p o r va r ios m i e m b r o s de 
l a Real A s o c i a c i ó n E s p a r t ó l a de T e n n i s . 
E l c a p i t á n del equipo , mls te r Brebb ley , 
h a mani fes tado que el equipo f o r m a d o po r 
! I n g l a t e r r a h a sido m u y seleccionado, pues 
| l a A s o c i a c i ó n ing lesa h a ten ido especial 
( i n t e r é s en e n v i a r sus mejores raquetas , 
I a u n p resc ind iendo de Jugadores y a cono-
¡ cidos en Barce lona , como T u m b u l l , por-
que h a c r e í d o que entre los j ó v e n e s exis-
I t l a n y a jugadores capaces de de ja r b ien 
sentado el h o n o r del tennis ingles . 
Respecto a l equ ipo espartol. h a d i c h o que 
n o lo conoce bastante, por no haber v i s to 
j u g a r a todos sus componentes . No obstan-
t e — a r t a d i ó — , Klaquer h izo u n papel m u y 
b r i l l a n t e en W i m b l e d o n , y S i n d r e u ven-
c i ó ne tamente a I r l a n d a . 
En cuanto al torneo de W i m b l e d o n h a 
resul tado este arto, como s iempre , b r i l l a n -
t í s i m o . L a n o t a m á s sal iente h a sido l a 
s e ñ o r i t a L i l i A lva rez . que se h a captado 
por comple to las s i m p a t í a s del p ú b l i c o i n -
g l é s p o r su juego m a g n í f i c o y v igoroso . Se 
t r a t a de una Jugagdora e x c e l e n t í s i m a , que 
posee como n i n g u n a el d o m i n i o especial l-
s imo en el botepronto . 
A l final j u g o c o n t r a mistress Godfree, y 
el encuent ro f u ^ m u y r e ñ i d o , y a que des-
p u é s de haber i gua l ado a u n sef. L i l i A l -
varez t o m ó ven ta ja p o r 3—1 en el tercer 
sel. S i n embargo , a l ser i g u a l a d a a tres 
juegos , p u d o observarse u n a l i g e r a torpe-
za en l a e s p a ñ o l a , que d e c i d i ó el campeo-
na to a f a v o r de l a inglesa . 
Respecto a l resu l tado final de l a copa 
D a w i s . d i j o el c a p i t á n del equ ipo i n g l é s 
que esperaba que ganase F r a n c i a . 
Esta farde se c e l e b r é u n a r e u n i ó n de los 
elementos t e n n í s t i c o s 'barceloneses, acor-
dando de f in i t i vamen te p a r a los d í a s 9. 10 
y 11 l a c e l e b r a c i ó n del match en las pis-
tas del C lub P ó m p e l a . 
C i e n m u e r t o s d e b o r r a c h e r a 
e n C o l o n i a 
Se h a b í a hundido una e m b a r c a c i ó n con 
vino y l icores y la muchedumbre abr ió 
los barri les 
\ u 
C O L O N ! A . 7. — A y e r se f ué a p ique en 
aguas del H h i n una e m b a r c a c i ó n cargada 
de barr i les de v ino y licores, muchos de los 
cuales fueron arrastrados po r l a corr iente 
hasta las ori l las . 
A l apercibirse de ello u n a gran muche-
dumbre se e n t r e g ó a la tarea de repescar-
los, a b r i é n d o l o s con cuantos instrumentos 
se h a l l ó a mano y dando fin a su conte-
nido en pocos momentos. 
L a s l ibaciones tuvieron u n final t r á g i c o , 
pues a l poco tiempo s u c u m b í a n 100 perso-
nas, v í c t i m a s de edel ir ium t r e m e n s » , y se 
hal laban en g r a v e estado o t ras muchas. 
I n d u s t r i a l a l a c á r c e l y 
o t r o s m u l t a d o s 
Sota oficiosa del Gobierno c i v i l . — E l go-
be rnador c i v i l h a ordenado el ingreso en l a 
c á r r e l . a c u m p l i r qu ince d í a s de arres to 
supieTorio. del i n d u s t r i a l M i g u e l Cea. due-
ñ o del es tablec imiento s i tuado en l a cal le 
de Campomanes . n u m e r o 11. a qu ien se 
le h a b í a n impues to repel idas mu l t a s po r 
vender leche adu l te rada , y para e l u d i r su 
pago ha provocado la inso lvenc ia ante el 
Juzgado m u n i c i p a l . 
A s i m i s m o , por expender pescado en roa-
las condic iones pa ra el consumo, h a i m -
puesto l a m u l t a de -200 pesetas a cada uno 
de los i ndus t r i a l e s s igu ien tes : Pescade-
r í a s C o r u ñ e s a s . S a t u r n i n o R o d r í g u e z . J o s é 
M a r t í n e z y C é s a r Magdalena , dueflos, res-
pec t ivamente , de las p e s c a d e r í a s s i tuadas 
en F l o r i d a , 1; E s p í r i t u Santo. 2S; Merca-
d o de San I ldefonso, c a j ó n 77, y Fuenca-
r r a l . 120. 
Y por no tener co lo tadas las gasas re-
g l a m e n t a r i a s p a r a e v i t a r l a contamina-
c i ó n po r el po lvo y las moscas de los ar-
t í c u l o s de consumo, t a m b i é n han s ido m u l -
tados con 10 pesetas cada uno de los in-
dus t r ia les s igu ien tes : F é l i z de Paz, J o s é 
Pa rdo . F l o r e n t i n o de Grado, R a m i r o Ven . 
Isaar D í a z . Pedro G o n z á l e z , J o s é B a r r e i r o . 
D a n i e l M a r t í n e z , Vicente G a r c í a . Isaac Es-
cudero . F e r m í n Matesanz y M a r c i a l M a r t í -
nez, d u e ñ o s , respect ivamente , de los esta-
b lec imien tos s i tuados en Corredera A l i a , 
4 ; Cor redera A l t a , 2; San B e r n a r d í n o , 12; 
L u c h a n a , 12; Ru i z . 15; M a n u e l S i lve la . 18; 
F u e n c a r r a l . 129; Fe rnando V I . 21; Augus to 
F ' í g u e r o a , 35; San Lorenzo, 9 ; G ó n g o r a , 2, 
y Torryos , 18.» 
C H I N I T A S 
E i ilustre F e r n á n d e z F l ó r e z aparece un 
poco incomodado porque a CervarUet se 
le l lame siempre, o cas i siempre, e l m a ñ e o 
de Lepanto. 6 i se quejan de esto s ó l o por-
gue es u n a muleti l la, n a d a ; pero es que, 
p a r a just i f icar sus censuras, a f i rma, pr i -
mero, que haber estado en Lepanto no es 
motivo para rec lamar un puesto en l a His -
toria, y, segundo, gue Lepanto f u é una 
epopeya es tér i l y costosa. A d e m á s , •Cervan-
tes no fué un genio mil i tar. Con s ó l o su 
historia mil i tar, Cervantes s e r í a un perfec-
to desconocido: 
A esto se puede contestar con la o p i n i ó n 
del propio Cervantes, gue, habiendo esta-
do al l í , tiene a l a batalla famosa por l a 
m á s alta o c a s i ó n gue vieron los siglos n i 
p o d r á n ver los venideros, y gue, Cervantes, 
a n t i c i p á n d o s e s in duda a estas clasificacio-
nes y divisiones entre la p luma del Qui-
jo te y el arcabuz gue t ronó , mientras pu-
do, a bordo de la galera Marquesa, las 
f u n d i ó para siempre en u n a •cos i ta» gue 
se le o c u r r i ó sobre las armas y las letras... 
P o r eso, creemos nosotros, Cervantes se-
g u i r á siendo el manco de Lepanto.. . p a r a 
complacer a don Miguel, precisamente. 
Y con permiso de don Wenceslao. 
* * * 
Dice un colega: 
« U n o se i m a g i n a m u y bien a Claudio 
S á n c h e z - A l b o r n o z , con su a i re u n poco ru-
b io , o b l i c u o . » 
Claro, y a s i no se le confunde con el 
aire un poco moreno, gue es, como todos 
sabemos, perpendicular. 
* « • 
V n panegirista de Federico Sanchiz dice 
para elogiarle : « H a salido de nuestro p a í s 
p a r a el extranjero, pero s in demasiado ale-
jarse .» 
¿Y c ó m o se p o d r á sal ir del p a í s de uno 
s in ir a l extranjero"! 
Y viceversa. . . 
¡ M u c h o s veraneantes a g r a d e c e r í a n la so-
l u c i ó n ! 
« « « 
Y a p a r e c i ó el peine: 
«El Gobierno me j i cano confisca los bie-
nes de l a I g l e s i a . » 
Primero, los principios • l a l ibertad de 
meterse con lo sacrosanto... , ¡ g u e ellos l la-
m a n sacrosanta ! ¡ i a l ibertad de los pen-
samientos y de las conciencias. . . ¡ y , en 
seguida que se pueda, a l c a j ó n del pan] 
Ahora. . . \gue es un pan indigesto] Que 
lo diga la Historia . 
* * * 
V n p e r i ó d i c o de provincias publica una 
p o e s í a de cierta e x t e n s i ó n , latitud y pro-
fundidad, y debajo, escribe ; 
« C o m p u e s t o este h i m n o para los actos 
de homena je a hombres c é l e b r e s (en su 
presencia o a su m e m o r i a ) , i n a u g u r a c i o -
nes, colocaciones de p r i m e r a p iedra , aper-
t u r a y c ier re de exposiciones y otros ac-
tos a n á l o g o s , esta revis ta lo da a conocer, 
m u y complac ida , creyendo que con ello 
hace u n buen se rv ic io a l a Pa tr ia , con-
t r i b u y e n d o a da r esplendor a sus fiestas.» 
Es ta idea de, un himno, como las criadas, 
p a r a todo, es positivamente genial. 
Y a andaba, s in embargo, por a h í , en un 
chascarr i l l o ; aquel í e los gozos que cierto 
s a c r i s t á n apl icaba en todas las festivida-
des, lo que trajo un d í a lo de: 
S a n Prisco, hermosa doncella, 
el mejor santo sois vos... 
* • • 
¿ U n a s i í u a c í d n terrible? 
Hela aqu í , en u n simple cantar-. 
«Soy como flor, como espuma, 
como nieve, como v i e n t o ; : 
de m í m i s m a no sé nada;1 
de q u é soy n i por q u é pienso. 
l E s una s e ñ o r a s i t u a c i ó n ] , ¿no"! 
* * * 
A r i t m é t i c a nueva. 
« E m p e z ó ah incadamente , r e v o l v i ó fras-
cos, m e z c l ó gases y l í q u i d o s : hizo herv ir 
substancias, e n c a d e n ó operaciones, y u n 
d í a e n c o n t r ó l a f ó r m u l a del silencio, l a 
que no d i v u l g ó n u n c a ; pero que d e b í a ser 
a lgo a s í como 
¡ C h i s t ! + i C h i s t ! • ¡ C h i s t é 
No, s e ñ o r , 
2 i C h i s t l 
Y , por consiguiente, a callar. 
V I E S M O 
U n a e x p e d i c i ó n n o r u e g a 
a A m é r i c a e l a ñ o 1 0 1 0 
Se ha descubierto una inscripción 
en Spokane 
—o— 
N U E V A Y O R K , 7.—Los d i a r i o s a n u n c i a n 
que en Spokane, pequeña , l o c a l i d a d cerca-
na a Wash ington , el sabio n o r u e g o Opsjon 
h a descubierto en sus operaciones campes-
tres u n a i n s c r i p c i ó n g r a b a d a en caracteres 
r ú n i c o s sobre u n a roca, y c u y a a u t e n t i c i -
dad creo c i e r t a , dando c u e n t a de la l l e -
gada hac ia el a ñ o 1010 a aque l los parajes 
de u n a e x p e d i c i ó n escandinava , f o r m a d a 
por 24 hombres , siete mujeres y u n n i ñ o , 
q u e f u e r o n e x t e r m i n a d o s casi todos por 
los i n d í g e n a s . 
M u e r e e l m e c á n i c o d e 
C o b h a m 
Es posible que se suspenda el viaje 
a Australia 
—Ü— 
B A S S O R A , 7. — E l m e c á n i c o Ell iot , que 
a c o m p a ñ a b a al av i ado r i n g l é s Al ian Co-
bhan en su vuelo a A u s t r a l i a , h a sucum-
b i d o en el hosp i ta l , v í c t i m a de las heri-
das que s u f r i ó a l romperse u n t u b o de 
a l i m e n t a c i ó n del aparato . 
Se d a cono seguro que Cobhan. p r o f u n -
damente afectado por el f a l l e c i m i e n t o da 
su m e c á n i c o , r e n u n c i a r á a p rosegu i r e l 
vue lo . 
30.400 muertos por automóvil 
en todo el mundo 
S e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s que h a he>-
cho p ú b l i c a s Charles M . U p h a m , d i r e c t o r 
gerente de la A s o c i a c i ó n de cons t ruc tores 
de carreteras nor teamer icanos , d u r a n t e e l 
a ñ o 1925 m u r i e r o n en accidentes de au-
t o m ó v i l en todo el m u n d o , 30.400 personas 
y r e su l t a ron her idas por l a m i s m a causa 
868.000. 
En esta c i f r a to t a l los Estados Un idos 
ocupan el p r i m e r l u g a r con el 80 p o r 100. 
I n g l a t e r r a el segundo. F r a n c i a el tercero y 
C a n a d á e] cua r to . 
A l m i s m o t i empo que las c i f ras se se-
ñ a l a r o n las posibles causas de estos ac-
cidi ntes. Cont ras tando con u n a p e q u e ñ a 
par te de el los, p roduc idos p o r e l m a l cata-
do de las carreteras, l a m a y o r í a t u v i e r o n 
su n r igen en l a i m p e r i c i a o e l poco c u i -
dado de los conductores . 
P a r a ve r de encon t ra r u n r emed io se 
p lanea l a c e l e b r a c i ó n de u n a s e s i ó n de 
constructores de carreteras que represen-
t a n a todas las naciones de l m u n d o , que 
se c e l e b r a r í a en l a semana del 19 al 2« de 
enero del p r ó x i m o año. 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
l í P I S T O L A R I O 
( ;Í lector asiduo ( S a n l ú c a r ) . — S o es ne-
cesario ser m i l i t a r . D i r i g i é n d o s e a l Her-
m a n o m a y o r le i n f o r m a r í a n a usted c u m p l l -
danjente. EÍUS t í t u l o s pueden ser hereda-
dos o concedidos po r el Rey. No se so l i c i -
tan nunca en el segundo caso, y en el 
p r i m e r o , apar te los gastos correspondien-
tes, h a y que p roba r el m e j o r derecho a 
ostentar d ichos t í t u l o s . 
Dos a s t u r i a i ü t a s (Oviedo).—Respuestas: 
P r i m e r a . No es p rudente . Segunda. E s 
c u e s t i ó n de suerte, s e ñ o r i t a s . Cuando me-
nos se espera... surge e l m a r i d o . A h o r a 
que. como ustedes d icen m u y b ien , esca-
sean bastante los hombres , decididos a pa-
sar e! Huhicon m a t r i m o n i a l , y , en cambio , 
10 que abunda es el ch i r i go t e ro , ga lante y 
to rnad izo . Tercera . S í , m u y de moda . Gra-
cias y a sus pies. 
Boy í V i g o ) . — C o n s ú l t e n o s cuanto qu ie ra , 
s i m p í . i k u lector . Dos a ñ o s , el p r i m e r o r i -
guroso y el segundo de a l i v i o . E n l a co-
locc iún de Paliques ( l i b ro ) h a l l a r á los da-
tos que desea, c o l e c c i ó n que puede ped i r 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o o 
a l a e d i t o r i a l V o l u n t a d . 
Müry ( M a d r i d ) . — I . a d i fe renc ia de eda-
dt - ">iva. E l hecho de que sea t í o le-
j ano de usted es una d i f i c u l t a d m e n o r 
que l a an te r io r . Veinte a ñ o s son dema-
siados a ñ o s . Desde luego, s i usted le quie-
re, como dice, y e s t á segura de ser f c ü z 
con él , l a cosa se compl ica . . . Pero refle-
x ione l a rgamente , p i é n s e l o m u c h í s i m o . 
Dent ro de otros ve in te a ñ o s usted t e n d r á 
cuaren ta y cua t ro , y é l . . . , j c a l c u l e ! 
Violeta ( L o g r o ñ o ) . - U n a e x p l i c a c i ó n su-
p rema con sus padres. No debe usted ca-
sarse en ese p l a n . Ni tampoco e n g a í l a n e 
piadosamente como h i z o hasta ahora . Es 
u n p rob lema , desde l u e g o ; pero esos pro-
blemas, en l a v i d a , h a y que a f ron ta r los , 
p lan tear los serenamente y encararse con 
l a s o l u c i ó n . S i n mangas . E l « C h a r l e i t o n » . 
I n «'fetiche» elegante. No lo sé . 
Enamorada ( C á d i z ) . — C i e r t o : el a m o r 
cuibellecc l a v i d a como l a l u z las cosas, 
pero ese a m o r ha de ser noble . Brande, 
pu ro y magn i f i co . No se p rod igue , no ex-
t reme su s i n c e r i d a d : s iga o t r a t á c t i c a m á s 
11 i l ' i l y m á s p i ca ra . Este es nuestro cón-
sejo, aunque no i g n o r a m o s que los co-
razones amantes son como 'os i nd igen te s : 
se c o n f o r m a n con lo que se les da... ¿ P o r 
q u é se ar repiente usted, s e ñ o t i l a , de su 
t e rnura? ¡ O h , n o : l a verdadera nq t i eza de 
l a v ida es l a a f e c c i ó n i l a verdadera po-
breza, el e g o í s m o ! 
Carmela (Santander) .—Para p l aya , s í . 
i t l ü encanto, y a lo c reo! Los Picos de 
Europa . A d m i r a b l e ese d i s e ñ o del h o m b r e 
QScéptico, banal y f r i v o l o , que hoy tanto 
abunda, pero, t a m b i é n los hay que no 
SQn asi : l a m b i e n existe el hombre de ta-
l i n t i i y comprens ivo , que t iene c o r a z ó n . 
1).' acuerdo en que si el s i lenc io es oro 
y l á p labra ' p la ta , l a verdad. . . es de hie-
r ro . 
Vh don J/nm B i l b a o ) . — ¡ C a r a m b a 1... ¿ E l 
a u t é n t i c o ? Respecto de «el las» o p i n á i s cer-
t c i a m e n t é en a lgunos aspectos, pero exa-
g e r á i s eti otros, a m i g o « R u r l a d o r » . Nos re-
fer imos a suponer las a todas accesibles y 
!oi as. No, no.. . , todas, ' n o : no es jus to 
a f i r ina r lo n i es de caballeros. ¡ P e r d o n a d 
l a dureza, ilon Jnun'. Lo que sucede es 
que l a v i r t u d de las mujeres pasa por ser 
Una q u i m e r a p a r a los que no han t r a tado 
mas que las depravadas. Que es lo que 
1. e ocurre a todos los don Juanes m á s 
o menos profesionales. . . ¿ C o m p r e n d é i s , 
amigo? 
Casada. . . iriste (Mal lorca ; .—Cambie de 
sistema, evi to los reproches y s u p r i m a los 
l lantos . Procure a t rae r lo por todos los me-
dios, « r e c o n q u i s t a r l o » , en fin. t s e ' d e i a l l e 
esc onsolador. . . V e r á usted c ó c o a l cabo 
vuelve usted a ser dichosa. Muchas veces 
los que creen que no a m a n , n m a n l itiriM'a ... 
-m" saberlo. D e s p u é s del fuego, queda el 
reseoldo y queda el h u m o , que d u r a n m á s 
que a q u é l . . . , y que, de i m p r o v i s o , t o r n a n 
a ser fuego. Joven, be l la y e n a m o r a d a ; 
tiene usted derecho a ser fel iz . Así sea. 
Pepita M a d r i d ; . — D e modas no t r a t amos 
en esta s e c c i ó n . En u n a revis ta de las que 
pub l i can f i g u r i n e s y patrones se o r i e n t a r á 
usted. Pa ra i r a ese s i t io , el segundo ves-
t ldo . No l i a re fa l ta . U n a regla s e r í a Impo-
s i b l e : el espejo basta. Sogt'm : ¿ d e noche? 
Kntonees, no. M u y genera l izado, pero no 
conec to . Con uno a m i g a , s i . 
E l A m i g o T E D D Y 
P R 6 P A G A N D Á 
A 90 ptas . trajes de es tambre en negro , 
azul y colores, que v a l e n 12S; a 60 a m e r i -
canas de p u n t o y rombos , a 25 pan ta lones 
« t e n n i s » , gaba rd inas med io de ba lde . C A S A 
S E S E Ñ A , Cruz , 30, y E s p o í y M i n a . 11. 
I m p o r t a n t e : Presentando este a n u n c i o se 
rebaja el 10 por 100 del p rec io c o n v e n i d o . 
C i n c o s o m b r e r o s d e b a j o 
d e u n a b l u s a 
—o— 
K e r m i n Cabal lero A y a l a . de v c i n t i r m 
anos, s a l i ó de u n a f ab r i ca de sombreros 
de l a calle de l a Paz, 15, de donde es de-
peiidfente, pa ra hacer u n encargo. 
Va en l a v í a p ú b l i c a se c r u z ó con u n 
v i H j a n t f de l a m i s m a casa, el cual q u e d ó 
impres ionado a l ver que Utl ch ico tan j o -
ven que m i n u t o s antes gozaba de e.\< e-
léBted sa lud , padeciese u n « a t a q u e » do h i -
d r o p e s í a . Lo abul tado de su v i e n t r e asi lo 
demostraba. 
Se a c e r c ó a l «do l i en te» y a l p r e g u n t a r l e 
p o r l a sa lud se le sa l ieron a l j o v e n de 
debajo de l a b lusa « u n a s cosas» verdes, 
amar i l l a s y coloradas . 
El v ia jan te se a s u s t ó , creyendo que aque-
l lo eran las asas in t e s t i na l e s ; pero fiján-
dose un poco v i ó que lo que colgaba era 
ajeno al o rgan i smo h u m a n o . 
Comprend iendo a l fin que se t r a taba dr 
u n « a t a q u e » a la p rop iedad del amo d i 
l a f á b r i c a le h izo detener. E l dependiente 
se l l evaba «de e x t r a n j í s » cinco sombreros 
da sefioru. 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó u n regis t ro en el do-
m i c i l i o del detenido, e n c o m i a n d o 32 som-
breros m á s , que por lo v is to F e r m í n se 
h a b í a l l evado en « a t a q u e s h i d r ó p i c o s » on 
toriorea. 
C O N T U A T A C I O N D E F I N C A S 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T L O ^ M A D R I D 
E m p i e z a a d i s c u t i r s e e l c o n v e n i o c o n t r a n v í a s 
E B . 
El señor Martín Alvarez, de la Comisión, defiende el proyecto. 
Hoy continuará la discusión 
E B 
A las doce de l a m a ñ a n a d i ó comienzo 
l a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o p leno , p res id i -
da por el conde de V a l l e l l a n o . 
Aprobada el acta, p i d i ó el seflor R o d r í -
guez que se i m p o n g a n lab sanciones regla-
men ta r i a s a los concejales que l l egan tar-
de a l a s e s i ó n . L a vizcondesa del L ian te -
n o i n t e r r u m p i ó p a r a hacer no t a r que las 
m u l t a s impuestas po r este concepto p o d r í a n 
s e r v i r de base a l nuevo e m p r é s t i t o ; y el 
seflor R o d r í g u e z i n s i s t i ó en que lo m á s 
eficaz pa ra ev i t a r tales abusos es « o b l i g a r 
a los concejales a que suel ten las pese-
t a s » . 
R e f i r i é n d o s e a l asunto de l p l a n de obras, 
p ropuso el a lcalde que se aceptara en su 
t o t a l i d a d l a e n m i e n d a del s e ñ o r A l d a m a , 
referente a l a a p l i c a c i ó n doy las c o n t r i b u -
ciones especiales, y en e s p í r i t u otras dos 
del m i s m o conceja l respecto a l a f o r m a de 
l l e v a r a cabo las expropiac iones en las 
obras proyectadas . Las d e m á s enmiendas 
se d i e ron por rechazadas. 
E L C O N V E N I O D E T R A N V I A S 
Se puso en seguida a d i s c u s i ó n el con-
v e n i o conc lu ido con l a Sociedad M a d r i l e -
ñ a de T r a n v í a s con m o t i v o de l a r e v e r s i ó n 
de las p r ó x i m a s l ineas . A l levantarse a 
h a b l a r el s e ñ o r M a r t i n A lva rez pa ra de-
fender el p royec to , p i d i ó el s e ñ o r L a g u í a 
que los concejales fue ran breves en sus 
discursos, y e l a lcalde le r o g ó que p a r a 
da r e jemplo n o c o n t i n u a r a en el uso de l a 
pa labra . E l - s e ñ o r N a v a r r o Enciso h izo 
constar que él y Jos d e m á s concejales cor-
po ra t i vos h a b í a n l legado tarde a l a s e s i ó n 
po r haber t en ido que as i s t i r a l a celebra-
da por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
El s e ñ o r M a r t í n Alva rez p r o n u n c i a u n 
distt t irso de h o r a y m e d i a de d u r a c i ó n en 
defensa del conven io con l a C o m p a ñ í a . 
« H a c e tres meses y m e d i o — c o m e n z ó d i c i en -
do el orador—nos encomendasteis l a de l i -
cada tarea, que hace u n mes d imos por 
conc lu ida . D u r a n t e u n mes no nos hubie-
ra s ido posible r e a l i z a r toda l a obra , y a 
que se t r a t a de u n asunto c o m p l e j í s i m o 
en que h a s ido precise rev i sa r antece-
dentes de c incuen ta o sesenta afSos y .ha-
cer c á l c u l o s de lo que p o d r á o c u r r i r en 
e l p o r v e n i r . A d e m á s de este asunto h a n 
t en ido que i n t e r v e n i r , de u n a pa r te , el 
A y u n t a m i e n t o , y de o t ra , las va r i a s Com-
p a ñ í a s que he reda ron las p r i m i t i v a s con-
cesiones, y las otras ent idades propie ta -
r i as de diversos medios de e x p l o t a c i ó n del 
se rv ic io de t r a n v í a s . Claro es que nos h a n 
s ido sumamente ú t i l e s los t rabajos real iza-
dos por el A y u n t a m i e n t o en 1915 y 191Í), y 
los antecedentes apor tados recie-ntemente 
p o r l a C o m i s i ó n de Hac i enda y po r e l 
d i c t amen del s e ñ o r Romero Grande. Pero 
h a sido necesario depura r todos estos ante-
cedentes, r ev i sa r los expedientes o r ig ina l e s 
eiT los a rch ivas del A y u n t a m i e n t o y do l a 
C o m p a ñ í a y g i r a r v i s i t as a los locales de, 
é s t a , a d q u i r i e n d o datos t an interesantes 
como el de l a r e v e r s i ó n de l a l í n e a del 
Norte , que so ade lan ta en trece meses res-
pecto a l a fecha hasta ahora t o m a d a como 
base, lo que supone pa ra el A y u m a m i c n -
to una gananc i a de C.IHÍ.IMK! pesetas 
Po r deber de Just ic ia lie de cons ignar 
nuest ro r econoc imien to hac ia los func iona-
r i o s m u n i c i p a l e s , asesores de l a C o m i s i ó n , 
s e ñ o r e s M a ñ a s . N ú ñ e z O r a n é s y f-ampu-
zano, que en 41 sesiones de dos a seis ho-
ras de d u r a c i ó n y fuera de las o r d i n a r i a s 
de of ic ina , h a n l aborado incansablemente 
en favor de los intereses mun ic ipa l e s . 
D I F I C U L T A D E S I N I C I A L E S 
Los elementos con que t e n í a m o s que em-
pezar a t r aba j a r e r a n : u n a l ey y un regla-
mento de f e r roca r r i l e s m u y deficientes, 40 
concesiones de l ineas m á s deficientes toda-
v í a y u n a f a l t a abso lu ta de precedentes en 
l a m a t e r i a ; consecuencia de esto h a sido 
que l a C o m p a ñ í a nos d i scu t i e ra inc lus ive 
l a o b l i g a c i ó n de ent regar coches en a lgu-
nas l ineas, cuyas concesiones no hab laban 
de este ex t r emo y t o d o » los inmuebles . 
Conviene no o l v i d a r que el p r o b l e m a de 
los t r a n v í a s h a v a r i a d o subs tanc ia lmente 
en estos ú l t i m o s a ñ o s , p a s á n d o s e de aque-
l los p r i m i t i v o s coches que apenas costaban 
•ytm pesetas a los actuales motores de p é -
selas 00.W0 de coste; de aquel los tal leres 
r u d i m e n t a r i o s de hace c incuen ta a ñ o s , a 
los m a g n í f i c o s de r e p a r a c i ó n de l a cal le 
de Magal lanes , y de aquel los p e q u e ñ o s ca-
r r i l e s c lavados en tablones puestos de can-
to a los actuales r ieles de peso casi i g u a l 
a los de los f e r roca r r i l e s y asentados so-
bre firmes de cemento y que cons t i t uyen 
en nuestra c i u d a d v í a s de u n a e x t e n s i ó n 
do 17(1 k i l ó m e t r o s . 
N A D A D E S O L U C I O N E S 
P A R C I A L E S 
Dos caminos se n o » presentaron a l que-
rer a r t i c u l a r u n c o n v e n i o : o da r solucio-
nes p a i t l t i i l a r e s p a r a cada l í n e a (fue re-
v ie r ta o presentar u n a s o l u c i ó n genera l . 
El p r i m e r e x t r e m o fué rechazado u n á n i m e -
mente po r nosotros , que no c o n s i d e r á b a m o s 
l i c i t o de s t ru i r l a u n i d a d de l a red, de la 
c u a l nace su fecund idad y su va lor , y trae-
ros a q u í , en l u g a r de u n todo o r g á n i c o , u n 
con jun to de miembro? despedazados. E l ne-
gocio de t ranspor tes m a r c h a n a t u r a l m e n t e 
hac ia l a u n i d a d , y ese y no o t ro h a s ido 
el c r i t e r i o que h a Insp i r ado al deeteto de 
O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a . Proceder de o t ro 
modo h u b i e r a s ido t an to como conso l idar 
las d i f icu l tades actuales y desconocer el 
c r i t e r i o del A y u n t a m i e n t o , que. aun pn» 
d l é n d o l o hacer" lega lmente , nunca h a que-
r i d o soluciones parc ia les . 
En cuan to a las soluciones generales, nos 
e n c o n t r á b a m o s en p r i m e r t é r m i n o l a m u n i -
c i p a l i z a c i ó n del se rv ic io y l a r e v e r s i ó n 
un i f icada , a l a » cuales se h a most rado hos-
t i l el A y u n t a m i e n t o , y que a nosotros no 
nos pa ie i i a i i convenientes para los intere-
ses mun ic ipa le s . En consecuencia, nos he-
mos dec id ido p o r l a e x p l o t a c i ó n c o m ú n , 
par t iendo de l a base de que l a ú l t i m a de 
las reversiones se ha adelantado a 3976. en 
luga r de 1984 que se h a b í a fijado hasta 
ahora. 
No hemos que r ido l o m a r como p u n t o de 
pa r t i da la v a l o r a c i ó n ac tua l de cada u n a 
de las l incas . Hemos p re fe r ido tener en 
. ' .unta el posible desar ro l lo del negocio y 
háCt i que la par te i p a e i ó u del A y u n t a m i e n -
• ' fuera p roporc ionada «.ada a ñ o a l m a y o r 
alor de las propiedades que v a y a n suce-
s ivamente rever t i endo . 
R E V E R S I O N D E COCHES 
~ Y C O C H E R A S 
Como y a he d i c h o , t ropezamos desde lue-
go con l a d i f i c u l t a d de que a lgunas de las 
concesiones no d e c í a n s iqu ie ra que h a b l a 
de r e v e r t i r m a t e r i a l m ó v i l , y , po r o t r a par-
te, s o s t e n í a l a Empresa que no son nece-
sar ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n n i cocheras p ro -
pias , porque pueden ser a lqu i ladas , n i ta-
l leres de r e p a r a c i ó n , y a que puede cont ra-
tarse este se rv ic io con entidades p a r t i c u -
lares , como h a n hecho las C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s . Pero nosotros no hemos acepta-
do esta tesis, y d e s p u é s de grandes discu-
siones, a l g u n a de las cuales nos ha puesto 
tres veces a l borde de l a r u p t u r a , hemos 
log rado que el n ú m e r o de coches que h a n 
de r e v e r t i r al A y u n t a m i e n t o suba de 249 a 
277. y que pasen a poder del A y u n t a m i e n t o 
las cocheras de Cua t ro Caminos . R o m b i l l a , 
Pacif ico, Pozas, Ventas y A l c á n t a r a , que 
suponen u n beneficio pa ra el A y u n t a m i e n t o 
de 4.835.000 pesetas. Por defecto de conce-
s i ó n , s e r á d i f íc i l que se nos ent reguen las 
cocheras de l P a c í f i c o , c u y a venta y a es 
firme. Pero en c o m p e n s a c i ó n recibirá e l 
A y u n t a m i e n t o una i n d e m n i z a c i ó n de pe-
setas 360.000. 
No hemos t en ido l a m i s m a suerte por l o 
que respecta a l edif ic io de la cal le de Ma-
gal lanes y a l a m i t a d a p r o x i m a d a de los 
coches que c i r c u l a n por l a red (todo lo cua l 
t iene u n v a l o r de 24 mi l l ones de pesetas), 
e n c o n t r á n d o n o s en l a d i s y u n t i v a de com-
p r a r l o s en el acto o a m o r t i z a r l o s en u n a 
serie de a ñ o s con cargo a los gastos de 
e x p l o t a c i ó n . Nos hemos dec id ido por esta 
ú l t i m a f ó r m u l a , estableciendo una a n u a l i -
d a d de a m o r t i z a c i ó n con a r reg lo a las ta-
blas usuales, y m i e n t r a s no se nos demues-
tre que estas tablas empleadas por todo el 
m u n d o son falsas, no podemos p o r , m e n o s 
de mantener l a c i f r a s e ñ a l a d a . 
Ot ro ex t remo i m p o r t a n t e del conven io es 
l a c o n s e r v a c i ó n de todas las a t r ibuc iones 
de p o l i c í a que corresponden ac tua lmente 
a l A y u n t a m i e n t o en el se rv ic io t r a n v i a r i o 
y l a I n t e r v e n c i ó n en l a e x p l o t a c i ó n de l ne-
gocio por su c a r á c t e r de c o n d u e ñ o . E n este 
p u n t o hemos d i s t i n g u i d o las ma te r i a s que 
son de l a competencia de l p leno, de l a per-
manente , de u n a C o m i s i ó n especial in tegra-
da por el a lca lde , u n teniente y u n con-
ce ja l , y del o r g a n i s m o t é c n i c o de in t e rven -
c i ó n , a l cua l e s t a r á , ob l igada l a C o m p a ñ í a 
a poner d i a r i a m e n t e a l cor r ien te de l a con-
t a b i l i d a d . Se ha cons ignado a d e m á s de u n 
m o d o expreso l a p r o h i b i c i ó n a l a Compa-
ñ í a de rea l i za r cua lqu i e r clase de actos\que 
d i rec ta o ind l rec ta inen te puedan r edunda r 
en p e r j u i c i o de los Intereses mun ic ipa l e s . 
P R I M A D E G E S T I O N 
Y vamos ahora a razonar l a p a r t i d a de l 
10 p o r ItK) de los Ingresos brutos as ignada 
a l a C o m p a ñ í a como p r i m a de g e s t i ó n , re-
t r i b u c i ó n del negocio puesto en m a r c h a y 
serv ic io financiero. A l l l ega r a q u í he de 
hacer constar que hemos establecido el t i p o 
co imignado en el conven io d e s p u é s de r u -
d í s i m a d i s c u s i ó n con l a C o m p a ñ í a . 
(En este m o m e n t o l l egan los m i l i c i a n o s , 
a c o m p a ñ a d o s de l a m ú s i c a , a l a plaza 
del A y u n t a m i e n t o , y numerosos concejales 
abandonan sus e s c a ñ o s p a r a asomarse a 
los balcones, m i e n t r a s el s e ñ o r M a r t í n A l -
varez esfuerza su y a potente voz pa ra do-
m i n a r el es t ruendo de l a m ú s i c a . ) 
No es posible c o m p a r a r la p r i m a de ges-
t i ó n concedida a l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s 
con l a que el estatuto f e r r o v i a r i o o to rga 
a las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s . Son estas 
entidades sometidas a tu te la , c a p i d i m i n u í -
das, a las cuales h a ten ido el Estado q u o 
a u x i l i a r con g r a n f recuencia . Por el con-
t r a r i o , los t r a n v í a s han sido s iempre u n 
negocio de m a r c h a regular , que no le h a 
costado u n c é n t i m o a l A y u n t a m i e n t o . A 
la v is ta tengo l a M e m o r i a de u n a g r a n 
C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a del a ñ o 
1915, que puede considerarse como n o r m a l . 
De é s a M e m o r i a se desprende que l a Com-
p a ñ í a t e n í a u n cap i t a l de 245 m i l l o n e s de 
pesetas en acciones desembolsarlas y 850 m i -
llones en ob l igac iones con d i s t i n t o t i po de 
e m i s i ó n . A d e m á s de esto, el Estado h a b í a 
c o n t r i b u i d o con 159 mi l l ones de a p o r t a c i ó n 
g r a t u i t a , que d e s p u é s se a u m e n t ó en las 
é p o c a s d i f í c i l e s con los an t ic ipos , l l egando 
hasta l a e m i s i ó n de deuda f e r r o v i a r i a ava-
lada por el m i s m o Estado. De ese modo 
el Estado en la o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a no 
aparece como u n verdadero c o n d u e ñ o , s ino 
como u n acreedor h ipo teca r lo en tercero y 
cuar to luga r . ¿ C ó m o puede establecerse u n 
p a r a n g ó n con la s i t u a c i ó n de los t r a n v í a s y 
del A y u n t a m i e n t o ? Nosotros en este p u n t o 
hemos t r aba jado denodadamente po r los 
intereses munic ipa les^ Hemos l aborado con 
toda l ea l t ad , s in pre tender e n g a ñ a r a l a 
C o m p a ñ í a , n i cor iacnt i r que é s t a nos en-
g a ñ a s e , y , p o r cons iguiente , os rogamos 
que nos r e s i d e n c i é i s si no hemos r p i p n n -
d i d o a vues t ra confianza, o que a p r o b é i s 
el proyecto si hemos c u m p l i d o con nuest ro 
deber, 
B E N E F I C I O S D E L 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . — Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a se regis t raron tormentas, 
a c o m p a ñ a d a s de aguaceros intensos, en las 
comarcas de C a t a l u ñ a y Levante. Boy el t i em-
po mejora. • 
S E G U R O D E S A L U D . Se ob t i ene con el 
uso m e t ó d i c o de l A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
TJHA B E C E R R A D A . — A y e r tarde se ce lebró 
en la Plaza de Toros de M a d r i d la becerrada 
organizada por los dependientes internos del 
gremio de vinos, a beneficio de su Montep ío . 
Se l i d i a r o n seis becerros de don Manuel 
Santos, los cuales estaban encomendados a 
T o m á s balado (Niño de la Arganzuela), Fran-
cisco i s l a ( I s l i t a ) , J u l i á n Rojo (Chico del 
Brasero) y Paul ino Rubio (Ruhi to de la Paz), 
i n t e rv in i endo en ol qu in to becerro Charlot , 
Esteras, Llapi i«era y su Clown. 
Las presidentas desfilaron en coches por el 
ruedo, arrojando flores y caramelos a los es-
pectadores. 
D i r i g i e ron la l i d i a An ton io M á r q u e z y An-
tonio S á n c h e z . 
La fiesta r e s u l t ó m u y animada. , 
A R E N A L , 4. T.« M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
— i i — 
E L S I E T E D E J U L I O . — C o n la solemnidad 
ncwt nnibrada se v o n í i c a r o n ayer en San 
Francisco el Grande las honras fúneb re s en 
sufragio de los héroes muertos en esta v i l l a 
en defensa de l a l i l -e r tad el 7 do j u l i o de 1822. 
Junto a l a l ta r mayor h a b í a un severo tú -
rnnlo, rodeado de blandones, en el cual se 
depositaron las banderas de los mi l ic ianos y 
l a de uno de los batallones del Rey, dándo le 
guardia una sección de fuerzas mi l ic ianas . 
E l acto fué presidido por un ayudante del 
c a p i t á n general, en su r e p r e s e n t a c i ó n ; asis-
; tiendo t a m b i é n los gr-nerales Luquo y Gonzá-
j lee y Comisiones de todos los Cuerpos de la 
; g u a r n i c i ó n , el Cuerpo de Mil ic ianos Naciona-
les, una c o m p n ñ í a del regimiento del Bey, 
con bandera y m ú s i c a , y numerosos i nv i t a -
dos. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E n septiembre p r ó x i m o se u n i r á n en la-
zos eternos l a ange l i ca l s e ñ o r i t a B e n i t a 
ü r a n d m o n t a g n e y d o n Teodoro Semper. 
A l u m b r a m i e n t o 
Las consortes de d o n Ignac io Osborne 
V á z q u e z y de d o n A g u s t í n A l b e r r o h a n 
dado a l uz con f e l i c i d a d a dos n i ñ o s . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : pa ra Espejo, l a duquesa v i u -
da de O s u n a ; p a r a A v i l a , l a condesa v i u d a 
de Crecente y f a m i l i a ; p a r a Cestona, los 
condes de Sastago; pa ra A v i l é s , l a conde-
sa de C o b a t i l l a ; p a t a San S e b a s t i á n , los 
condes de I b a r r a y de T o r r u b i a y los mar -
queses de ü o r b e a y h e r m a n a ; pa ra Z u m a -
ya , d o n A n t o n i o R o d r í g u e z Sas t re ; p a r a 
Leque i t lo , l a marquesa de Pozo Rubio e 
h i j o s ; p a r a A s t u d i l l o , d o n Sant iago M a n -
r i q u e ; pa ra B i á r r i t z , los marqueses de 
Fa lces ; p a r a Alza , d o n J o s é M a n u e l Ca-
r o ; p a r a Fuen te r r ab l a , l a s e ñ o r a v i u d a de 
Ascanlo e h i j a y d o n T o m á s Be rue te ; pa ra 
Albacete, d o n R ica rdo B o g u e r l n ; p a r a Reus, 
d o n L u i s M a s s ó ; p a r a L i é r g a n e s , d o n Fe-
l i pe G ó m e z Acebo ; p a r a Llanes , el mar -
q u é s de los Al ta res , d o n J o s é Azue l a y d o n 
L u i s M e n é n d e z de E n a r c a ; p a r a Santan-
der, el s e ñ o r F é r e z V a l d é s ; pa ra Ang le t , l a 
s e ñ o r i t a Ade la Pezuela, s e ñ o r a s v i u d a de 
Salazar y de l a Pezuela, el m a r q u é s de 
L a s c a r r e r a s d e a y e r 
e n l a C a s t e l l a n a 
Alrededor del mundo en un balandro i 
—O— I 
Con u n p r o g r a m a de r e l a t i v a i m p o t ^ H 
c i a y p o r celebrarse en d í a laborable , w l 
car reras de ayer c o n g r e g a r o n poco p < ^ H 
t co. Las cuadras m i l i t a r e s se d e s t a c a r o a l H 
esta r e u n i ó n , y a que g a n a r o n las dos p r n 9 
bas c iv i l es en que t o m a r o n paru- . Tam.) 
b i é n se puede cons ide ra r como del e l e m é H 
to m i l i t a r el g a n a d o r de l a c a r r e r a 
venta . 
L a c a r r e r a de o b s t á c u l o s se h a r e d d f l 
do a u n m a l c h en t re los clasif icados enl 
los dos p r i m e r o s , po rque Hellespont i c r m i J 
n ó comple t amen te c o j o ; Chat H v a m ft9 
b i e n has ta el final, en que s ó l o p e r d i ó e t j 
t e r reno l i so . j 
De los rec lamables , g a n ó u n o de l o s - ^ H 
menos se esperaba. ' 
L a s iguiente c a r r e r a h a sido de las i ^ H 
Interesantes, y esto en el sent ido de d j ^ B : 
cerse lo que vale Mii*s(iUni en e l m o n i ^ ^ B : 
ac tua l . B a t i d o p o r u n v ie jo cabal lo , d | | 
clase b ien , es v e r d a d , pero qne no ha { f l 
gu rado en esta t emporada , y a n o 
d u d a : é l a n t i g u o crack p a s ó a l a h is t 
Es u n caso r a r o , pero se presenta bast 
tes veces en el turf. A l g u n o s de ésto&V 
bresa len a los dos o tres a ñ o s , se ecl 
san u n a ñ o d e s p u é s , pa ra v o l v e r a 
p r i m i t i v a c o n d i c i ó n . S i Mussol iv i fuera 
menos m a l . 
F l B r u c h es u n o de esos cabal los V i l u m a y los vizcondes de B a r r a n t e s ; pa-
r a N l g r a n , l a s e ñ o r a v i u d a e h i j a de n o n pref ieren co r r e r c o n t r a e l t i e m p o ; ayer 
A n g e l de U r z á i z ; p a r a I l espa ld iza , los n . a r - ¡ a c o r d ó de sus m a n í a s de B a r c e l o n a y 
queses de A c h a e h i j o s y d o ñ a L u i s a A l - j c o r r i ó l a p i s t a dos veces. Claro e s t á , 
d a y ; pa ra V i t o r i a , d o n Anse lmo V i l l a c l e - 1 estaba descontado antes, con los 2.S00 
ros y f a m i l i a ; pa ra San S e b a s t i á n , d o n ¡ bre el cuerpo con m a y o r r a z ó n . 
L u i s Zu lue t a , d o ñ a Consuelo Fer re ro y d o n Sandover, a pesar de sus a ñ o s , g a n ó i 
D o m i n g o M a r t í n e z ; p a r a E l Escor i a l , se-1 handicap. M á s que el peso, ha t en ido 
ñ o r i t a s de G ó m e z de Velasco, don M a n t e l | i n f l u i r el haber c o r r i d o como qu ie re , y 
Huber t y don Al fonso Santa M a r í a ; p a r a \ ac tuar de g u i ó n a muchos cuerpos. B n H | 
Navas del M a r q u é s , d o ñ a Dan le l a R o m á n • dtsza es u n a de las yeguas que v a n a ú' 
y d o ñ a Paz M o n t o t o ; p a r a E l Esp inar , d o n i t i m a ho ra , pero por lo menos, a u n Uev 
Terminada l a ceremonia, las fuerzas desf i- i Leandro A n t ó n ; pa ra Santander , d o ñ a T r i - j do el peso m á x i m o y y a que n o h a b í a u¡ 
hiron anto sus jefes, d i r i g i éndose l a de los n i d a d B r ú ; p a r a L i e n d o , d o n J o s é P o r t i - j g r a n campo, I v a r s acaso h a y a p o d i d o e: 
Mi l i c ianos al arco del Siete de Ju l io , donde H a ; p a r a Deva, d o n Gabr ie l M a n u e c o ; pa 
r a D e r r o ñ a d a s , don H e r m e n e g i l d o G a r c í a 
V e r d e ; pa ra Sal inas , d o n J o a q u í n G a r c í a 
Mus t i e l e s ; p a r a L a A m e t l l a de l V a l l e , d o n 
se h a b í a colocado una corona. 
E X P R I N T E R 
4 de agos to : E X C U R S I O N A S U I Z A 
P r o g r a m a e informes gratuitos 
M a y o r , 4 
M A D R I D j J o s é M a r í a P l a n a s ; p a r a Castuera, el doc-
to r Diaz del V i l l a r ; p a r a L a n z a h l t a , den 
M a n u e l T o m á s G i l ; p a r a Betanzos, d o n 
J e s ú s N a v e y r a ; p a r a Campo de Cr ip t ana , 
don Narciso B a r r e d a ; p a r a L a Guard ia , 
don Pablo M o r a ; pa ra Los Hueros , d o n 
Rica rdo B l a n c o ; pa ra Castrovega, d o n Ep ig -
m e n i o D u s t a m a n t e ; p a r a San Rafael , d o n 
T o m á s M o n t e j o ; p a r a Sev i l l a , l a conde-
sa v i u d a del Cas t i l lo de T a j o ; pa ra Cap 
B r e t ó n , las h i j a s del duque de Santa Ele-
na ; p a r a Dos Hermanas , don A n t o n i o A n -
d reu C a l e a ñ o ; p a r a E l Pedrega l ( A v i l a ) , 
los marqueses de Las Arenas y los se-
Dos intoxicados con sardinas 
Por l a cal le del E s p í r i t u Santo pasaba 
u n vendedor a m b u l a n t e p regonando a voz 
en g r i t o «11 Sa rd inas f r e s c a s ! ! » 
P r á x e d e s M o n t e r o , vecina de l a cal le de 
M o n t s e r r a t , 22, íül i u i r i ó unas cuantas, a t r a í -
da po r el p r e g ó n , y luego de haber las i n -
g e r i d o p a s ó a l a Casa de Socorro, j u n t a -
mente con su h i j o , E d u a r d o Guerediaga i ñ o r e s de Travesedo y S i l v e l a ; p a r a Lobo-
A Y U N T A M I E N T O 
Tened en cuenta que el p r i m e r a ñ o si-
guiente a l a r e v e r s i ó n de l a l í n e a de Es-
taciones y Mercados o b t e n d r á el A y u n t a -
mien to u n beneficio de fiOO.OOO peseta?, y 
qtle cuando h a y a n r eve r t ido las l ineas del 
Norte se e l e v a r á a 1.800.000, aumen tando 
los ingresos con el t ranscurso de los a ñ o s 
hasta el p u n t o de que al cabo de los cua-
ren ta y nueve a ñ o s del conven io h a b r á 
ganado el A y u n t a m i e n t o 99 mil loneí» de pe-
seta?. 
A l ap robar este proyecto e c h a r é i s las ba-
ses de u n a verdadera p o l í t i c a t r a n v i a r i a , 
que de o t ro modo d i f í c i l m e n t e p o d r á fícis-
t i r . Y si a l g u n a vez surgen di f icul tades , al 
A y t i n i a m l e n t o , representante de l a a u t o r i -
dad, le s o b r a r á n t í t u l o s p a r a I m p o n e r u n a 
s o l u c i ó n de j u s t i c i a . E l s e ñ o r M a r t í n A l -
varez fué m u y ap laud ido a l acabar su b r i -
l l an te d i s e r t a c i ó n . 
El a lcalde c o n c e d i ó l a p a l a b r a al s e ñ o r 
R e í l n e s , pero en v i s t a de lo avanzado de 
l a hora , d icho s e ñ o r r o g ó que se suspen-
d ie ra l a d i s c u s i ó n hasta h o y , a c o r d á n d o s e 
asi por los concejales, y l e v a n t á n d o s e la 
s e s i ó n a las dos menos cuar to . 
L A S E S I O N D E L A P E R M A N E N T E 
Por l a í ^ r d e se r e u n i ó en s e s i ó n o r d i -
n a r i a l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanen-
te. P r e s i d i ó el a lcalde. 
W o n t e r o , de c u a t r o a ñ o s , donde fue ron 
as is t idos de I n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
A j u z g a r por las s e ñ a l e s , s i fresco e r a 
el pescado, m u c h í s i m o m á s T o e ra e l ven-
dedor. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A u x i l i a r e s de Hacienda. — Para hoy d í a 8 
e s t á n convocados en el examen oral del 27 
al 67. a las cuatro de l a tarde. 
P a s t i l i a s B O U A L D 
C l o r o - b o r o - s ó d i c a s , mentol y c o c a í n a 
Boca, g a r g a n t a , toses 
L a s p r i m e r a s de su clase en E s p a ñ a y ex-
tranjero. C r u z , 17, f a r m a c i a 
| A R T R I T i S M O ; 
K CÓLICOS NEFRÍTICOS 
G O T A 
y demás enfermedades del 
RIÑON y V E J I G A , no se 
• curan con medicinas que es-
tropean el organismo, 
ta naturaleza que le dió 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada dir) 
una botella de 
A G U A DE 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
B A L N E A R I O D E 
C O R C O N T E 
^ E l de moda , el m á s sano, fresco 4 
v e c o n ó m i c o . S i t u a c i ó n : a 20 k t -
l ó m e t r o s de Rcinosa ; 840 met ros < 
de a l t i t u d . - E x c u r s i o n e s , o rques 
tas del Pa lac io de H i e l o , 
« j a z z - b a n d » 
P í d a n s e hab i tac iones con t i e m p o 1 
a la A d m i n i s t r a c i ó n , Paseo de 
Pereda, 36, S A N T A N D E R 
nes, d o n L u i s P u j a d a s ; p a r a G i jón , l a 
condesa v i u d a de B e v i l l a g i g e d o e h i j o s ; 
p a r a C o r r a l de Al maguer , d o n L l s a r d o V I -
l l a r e jo de F r í a s ¡ p a r a Z a r a ú z , l a marque-
plear su p u n t a de ve loc idad . 
Detalles i 
P R E M I O E M I S S I O N (mi l i t ax , vallas, «hal, 
dicap>). 1.500 pesetas; 3.000 metro?;.—1, FLEUJJ 
D E M U N I B E («Brimor»-€Heroine>, 68 (S Co|;¿ 
l i o ) , del regimiento de H ú s a r e s de la Prla. 
cesa; 2, «Cha t H u a n t » , 72 Nava r ro ) , j W 
« H e l l e s p o n t t , 78 ( f Vega de Boeci l lo) . 
Ventajas: uno y medio cuerpos. 
T iempo: tres minutos cincuenta y cinco i t 
gundos dos quintos . 
Apuestas; ganador, 9 pesetas. 
P R E M I O V A L D E M O P O (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 2.200 metros.—1. B U T A R Q U ! 
(«8 i r lu s» -«Sakka r ine» ) , 58 (Leforest ier) , • 
don Francisco Jaquotot, y 2, «Brownie», R 
(Lewis) , de don Ensebio Ber t rand . 
No colocados: 3, «La F i leuse» , 60 (Higsoa), 
y 4, «Regina», 52 ($ Huelcano). 
Ventajas: u n cuerpo, corta cabeza, lejoa. 
T iempo: dos minutons t r e in t a y un «egtíí. 
dos \m qu in to . 
Apuestas: ganador, 33.50 pesetas; colocif 
sa v i u d a de l a R a m b l a y don E d m u n d o dos, 9 y 7 
F o s t e r - B a r h a m ; p a r a P rado luengo , d o n 
Adolfo Esp inosa ; p a r a B i á r r i t z , los mar -
queses de San M i g u e l y l a condrsa de Cla-
v l j o ; p a r a V i l l a l b a , don Rafael (Jarcia Or-
maechea ; p a r a San I ldefonso , los marque -
ses de A y m e r i c h ; p a r a San S e b a s t i á n , do-
ñ a N a t i v i d a d G a r c í a V i v a n c o y d o ñ a Ca-
r o l i n a H e r n á n d e z , v i u d a de L a Chape l l e ; 
pa ra Hoya t , e l conde de V o l l e ; pa ra Pon-
E l ganador no fué reclamado. 
P R E M I O L E SANCY, 3.000 pesetas; 1.8ÍI 
riH.t ros.—l, L U S I G N Y («Amadon»-«Ibe de Lof 
re») , ")!> ("Sánchoz) , do l a Escuela de Equifl l 
( i o n . y 2. «Musso l in i» , 58 (Higson). I 
M . G. Daniels. 
No colocados: 3, « Inconnu» , 50 (Leforél 
t i e r ) , y 4. «Beauva i s» , 59 ( 'O l loq i i i egu i ) . 
Venlnjas : un cuerpo, cabeza, lejos. 
TitMnp": un m i n u t o cincuenta y nueve a§ tevedra. dun Mani f&l F e r n á n d e z B a r r ó n y 
QlStnigUlda f a m i l i a ; pa ra Las Arenas , don i 8undo', ,n,s qo»ntos -
M a n u e l T a r a m o n a y don L u i s L a n d e c h o . ' Apuestas: ganador, 28,50 pesetas; colocad^ 
9 y 6,50. 
F a l l e c i m i e n t o ; P R E M I O A L C A L I C E S , copa de la infant» 
E l 5 f a l l e c i ó en Las Arenas ( G ü e c h o ) l a ! Isabel, 5.000 pesetas; 2.200 mearos.—1, GUAU-
s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen Echeva r r i e t a N I Z O («Lar r ik in»-«Qucen Anne I I » ) , 52 í l * 
y Mada leno . Contaba doce a ñ o s de edad, i fores t icr ) , del regimiento de H ú s a r e s de la 
Con g r a n f e rvo r r e c i b i ó los Santos Sa-] Princesa, y 2. «Reinosa», 52 (Lewis) , de don 
cramentos . E r a u n a c r i a t u r a encantadora . ! Ensebio Ber t rand . 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en su I No colocados: 3, « I lbar i t z» , 56 (Belmonte); 
j u s to do lo r a los padres, d o n Horac io y i 0. «D 'Annunz io» , 6á (Higson), y 0, «El Bruch»» 
Se a c o r d ó pasar a los le t rados u n a co-
m u n i c a c i d n del gobernador , ap robando l a 
v a l o r a c i ó n 6efléUtQV por el p e r i t o terce-
ro a l so lar de la ca l le de Jacometrezo, n ú -
m e r o 77, en 7.953.25 pesetas. O t ro expedien-
te semejante del solar n ú m e r o 18 de l a 
ca l le de Apodaca (39.805.80 pesetas) p a s ó a l 
delegado de Hac ienda , s in p e r j u i c i o de re-
c u r r i r si a s í se estimase convenien te . 
Se d i ó l a Pe rmanen te por en te rada con 
s a t i s f a c c i ó n del n o m b r a m i e n t o del m a r q u é s 
de Pons pa ra delegado de l a C o m i s a r í a 
Boí r ia de T u r i s m o en l a p r o v i n c i a de M a -
d r i d . 
Queda ron sobre l a mesa va r io s asuntos 
que p o d í a n ofrecer d i s c u s i ó n , como n o m -
b r a m i e n t o p o r concurso de i ngen i e ro se-, 
g u n d o de V í a s p ú b l i c a s , l a a d a p t a c i ó n de l 
pe r sona l de p l a n t i l l a del Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n del Matadero al presupuesto 
v igen te y u n a l i c e n c i a pa ra establecer u n 
a l m a c é n en l a R i b e r a de Cur t idores . Fue-
r o n re t i r ados t res expedientes : el de apro-
b a c i ó n de los p l iegos de condic iones del 
concurso de a r r i e n d o de l a e x p l o t a c i ó n del 
Pa rque de Becreos del B e l i r o y dos gra-
t i f icac iones a m é d i c o s de l a Beneficencia. 
Los d e m á s asuntos, todos s in i m p o r t a n -
cia , hasta el n ú m e r o de )PS. fue ron apro-
bados s in d i s c u s i ó n . 
d o ñ a M a r í a ; hermanos , d o n H o r ac i o , don 
Cosme, don J o s é M a r í a , d o n Rafael , d o n 
Juan A n t o n i o y d o ñ a A m a l i a ; abuela, do-
ñ a Leona rda Z á r r a g a , v i u d a de Madale-
no ; t í o s , d o ñ a A m a l i a Echevar r i e t a de 
E c h e v a r r í a y d o n J o s é Mada leno , y t í o s 
p o l í t i c o s , d o n Rafael E c h e v a r r í a y d o ñ a 
Rosar io Y a n d i o l a , y p r i m o s . 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE cra-
ciones po r l a m a l o g r a d a j o v e n . 
F u n e r a l 
En l a p a r r o q u i a de San L u i s se ha , i ce-
lebrado solemnes exequias po r el a l m a de 
l a m a l o g r a d a condesa de E r i l , as is t iendo 
u n a selecta concur renc ia . 
Su f rag ios 
Las misas que se d i g a n m a ñ m a ' i e r -
nes 9 en los templos pon t i f i c i o de San 
M i g u e l (calle de San Justo) y Corpus Chris-
t l (vu lgo Carboneras, p l aza de l Conde de 
M i r a n d a ) , s e r á n en suf rag io de l m a r q u é s 
de V l l l a s i n d a , de g r a t a m e m o r i a . 
L a v i u d a , h i j o s , los marqueses de Anf ión 
y de Boga raya , d o ñ a Bea t r i z y dofia 
Carmen Va le ra y R a m í r e z de Saavedra, y 
l a he rmana , d o ñ a Carmen , esposa de don 
Franc isco Serra t , c o n t i n ú a n rec ib iendo de-
mostrac iones de sen t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
S e l e m u e r e s u m u j e r y n o 
s e q u e d a v i u d o 
R a m ó n M a t í a s S á n c h e z G o n z á l e z , de cua-
r e n t a y nueve a ñ o s , d o m i c i l i a d o en D u q u e 
de A l b a , 15. se s e p a r ó amis tosamen te de su 
m u j e r , Soledad G a r c í a I z q u i e r d o , hace 
v e i n t i d ó s a ñ o s , y cada c u a l f ué po r su 
lado, s i n vo lve r se a acordar e l u n o de l 
o t r o . 
Hace c inco a ñ o s supo R a m ó n que Sole-
dad h a b í a f a l l e c i d o en Zaragoza , conside-
r á n d o s e desde entonces en estado de v i u -
dez, como es n a t u r a l . 
Pero he a q u í que R a m ó n se decide ahora 
a con t r ae r segundas nupcias , y p a r a c u m -
p l i r los r equ i s i t o s legales s o l i c i t a u n cer-
t i f i cado de d e f u n c i ó n de su s e ñ o r a . 
E l d o c u m e n t o l l e g a ; mas c o n t i e n e u n a 
sorpresa e n o r m e p a r a R a m ó n , pues en él 
figura l a d i f u n t a no como esposa suya, 
s ino de J o a q u í n F l o r i á n , m a t r i m o n i o efec-
t u a d o e n fecha pos t e r io r a l a s e p a r a c i ó n , 
y de l cua l exis te u n h i j o . 
Como t r t í o e l l o es m u y e x t r a ñ o , R a m ó n 
r e c u r r i ó al Juzgado de g u a r d i a p a r a que 
le ac la re su ve rdade ro estado, c reyendo el 
h o m b r e que se han fa ls i f icado documento? 
p a r a que su m u j e r p u d i e r a casarse s in que 
é l hubiese m u e r t o . 
52 ( 'Méndez,) . 
Ventajas: cuatro cuerpos, cuatro cuerpos. 
T iempo: dos minutos veintiocho segundo» 
cuatro quintos . 
Apuestas: ganador, 24 pesetas; colocados: 
9.50 v 12,50. 
P R E M I O OYARZXJN («hand icap») , 3.000 p*-
setas;, 2.400 metros.—1, SANDOVER («OreT-
s igth»-«8andfly») , 49 C J . G a r c í a ) , de la nu* 
quem v iuda de Vil lagodio, y 2, «Hraidif.za», 
57 (Higson), de M . G. Daniels. 
No colocados: 3. «Brun i lda» , 42 ('Méndex). 
y 4, «Ivars» , 62 (Lewis) . 
Ventajas: cuatro cuerpos, cinco cuerpol; 
cuello. 
T iempo: dos minutos cuarenta y cuatro s» 
'gundos tres quit i tos. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; colocadoíi 
7,50 y 7. 
YACHTING 
P A B I S , 7.—El conocido dopor t i s t a AlaiB 
Gerbaul t , que In tenta nhnra n n vinje de 
C i r c i i m i a v f p n r i ó n m u n d i a l , «n!o. r o m o eí 
sus . inter iore? v i n j e í , a bordo de una pé-
quefla e m b a r c a c i ó n , l l e p ó a Pora , frente i 
S u m a t r a , procedente de T a h i t í . 
HATACIOW 
F.n r 1 Club de N a t a c i ó n A t l é t i c o N i á ^ n r a ^ 
se c e l e b r a r á n h o y . a l a una , las tres pfttf 
bas s igu ien tes ! 
Cien metros , 400 metros y saltos. 
WATER POLO 
A las doce se v e r i f i c a r á on el Club d' 
N a t a c i ó n AtUHico un p a r n d n de iraler p é 
entre los dos p r i m e r o s equipos del CluBi 
CICXiXSMO 
L a d é c i m a etapa do la Vue l t a a FranCl» 
(BayonarLUchnn , S26 k i l ó m e i m . - i l i a tetm 
nado con l a s iguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, L . BUYSSF.. T i i m p o : diez y siete hO-i 
ras doce m i n i n o s cua t ro segundos. 
3 Doros ; 4, Defrmont ; 5, F r a n t z ; 6, Par 
me'ntier. y 7. Sel l iar . 
U n a c r e e d o r d e c u i d a d o 
Se c o b r a un repollo con la luna 
A n t o n i o L l a m a s A r j o n a . de c i n c u e n t a M 
u n a ñ o s , v e n d i ó en c inco reales u n r e f l ^ H ' 
en u n a t aberna de l a cal le de l A \ c M * 
r i a , 54. 
Como a l h o m b r e le pareciese que el ua^t 
se retrasaba, se i n d i g n ó , y o - g r i m i ^ n d o ttf 
« b r i o s o y n u t r i d o » ga r ro te , r o m p i ó de d i 
golpe la l u n a del escaparate, v a l o r a d a WL 
600 pesetas. 
Con su g a n ' t i to y todo fué llevad'-» » 
Juzgado do gua rd ia . 
III||||||1II||||||||||!||||||||I!!||||||||||IIIIIIIIIIII!IIII1III|||||I1IIIIH 
N A T E L 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , A d o p t a d o 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
Laborator ios A. L L O F ! S , Re ta le s , 3 y 12 . -MAD UD 
^iiliiiilllilliliiiiHililI'ilH""^^ lllülllililllllilllll IIIIlHIlililllllllllül limi'Mhi 
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C O T i Z A C S O N E 
E B O L 
68 
l P O R 100 INTERIOR.—Ser ie F . 68,75; E , 
75; D. 66.1»; C. 6 8 . » ; B . 68.70; A. 68..0; 
QEÜDA F E R R O V I A R I A . Sene C. 99.>u. 
O !)•> '') • \ '<t.'2á. 
"i P O R i l p O EXTERIOB. Serie F . 82.1o; 
• S3SÍ; C, 32,35; B . 82,o0; A. E . 82.15; n. " 
4 POR m 
87.^5; l>. 87,©; 
02.50; C, - ' ^ : 
X M O R T I Z A B E E - S e r i e E , 
C 8Sfc; B . 89; A . 89. 
VMOBTÍZABLE.—Serié E . 
B l é ^ í ; A. OÍ.::.. 
^ K TÓO AMORTIZARLE a0l7).-Serie 
F 5 J S " ¿ « ^ C, 92.65: B . « . t e ; A «2,». 
^ V w ^ . ' - i O N T S DEL TESORO.-Sene A, 
cuatro oíios); A, 
iros años); A, 




lol , ; j ; B. tfHj3P ^n|;i"ü 
10-2.25; B. 102.15 Jebi»-
3()2.aT>: H. l<rJ,:5-'> aluil. 
1(B*0- »; 102,15 (noviembre, t nairu anus). 
v 'un'.SÓ; B; 101,85 [iufilo, cuno afios); A. 
lí^e7-)- B* M ¿ S abrü, cun o años). 
AWNT^MIENTO IJE MADHIU.-Empris-
tito. t m i ?0; V»la Madrid. 1918, 84; Idem 
I92;i s e . 90. 
VAI.OKES co; 
DO.—lánger-Fez 
iriaco, 100,50. ^ . . , 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas. 2,03; Marruecos. 79,50. 
CREDITO LOCAL, 98,15. 
C E D U L A S HU'OTECARIAS.-Dcl Banco. 4 
por 100. BB^fc 5 por 100. 99,25; 6 por 100. 
ACCIONES.—Banco de España, 615,50; 
Tabacos, 204; Banco Hipotecario, 400: Idem 
Hispano Americano. 153; ídem Español de 
Cn Olto 172; ídem Rio de la Piala. 47; Te-
lefónica, 1(M1.25; Fénix. 273.25; Explosivo?, 
497; Azucareras preferentes: contado, 
ordinarias: fin corriente, 32,75; Felgueras. 
47.75; E l Guindo, lo7; Siderúrgica Ponfe-
rrada. 20; M. Z. A.: ftn corriente; 416; Nor-
tes: contado, V.C: fin Corriente, M&aO; Me-
tropolitano, 115,50: Tranvías, 83; fin co-
rriente, 83. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5,50 por 100, 
92,50; Idem estampilladas, 72; Constrncn» 
N u e v a t a s a m í n i m a d e l I Ñ I G O 
p r e c i o d e l t r i g o 
o 
R e g i r á del 1 d e a g o s t o p r ó x i m o 
al 15 d e jul io d e 1 9 2 7 
Variará de 45,50 a 48 pesetas el 
quintal m é t r i c o , s e g ú n las é p o c a s 
—o _ 
La Gaceta de ayer publica una real orden 
estableciendo la nueva tasa mínima del pre- • 
ció del trigo. Los principales exiremos de 
esta disposiiiun, son los siguientes: 
A partir de 1 de agosto próximo y has-' 
ta 15 de jul io del «fio 1927. se establece | 
con uanicier obligatorio la tasa mínima pa-1 
ra el trigo nacional. Dicha tasa responde-: 
rá a una escala móvil que partirá del pre-; 
ció de 45,50 pesetas qnimal métrico, y lle-
gará a 48 pesetas como precio mínimo j 
lina!. I.a> \ .u inric iu - y plazos de dicha es-
cala serán las que a cuni inuatMón se fijan : 
Primer plazo. Comprenderá los meses de J 
agosto y septiembre de 1926, al tipo d© 1 
tasa mínimo de 45.50 pesetas quintal mé-
trico. 
Segundo plazo. Comprenderá los meses 1 
ctubre, MOVji-uii.iv > diciembre de 1926¡ 
y enero de 1927, al tipo do tasa mínima de 
46,50 pesetas quintal métrico. 
Ten er plazo. Comprenderá los meses de ¡ 
febrero a mayo de 1927, ambos inclusive,; 
al tipo de ta^ i mínima de 47,50 pesetas quin-
tal métrico. 
Cuarto plaro. Comprenderá el mes de ju-j 
nio y la primera quincena de julio de 1927,1 
al tipo de tasa mínima de 48 pesetas quin-
tal métrico. 
Dichos precios mínimos alcanzan a todos i 
los trigos saüOS y limpios comercialmente. 
y se cntendiTun sobre vagón, estación de 
origen o sobro carro, incluyendo en este j 
caso el transpone lia>ta cinco kilómetros: 
en dicho precio, cuando éste sea el medio i 
de conducción que se emplee. 
Hasta 1 de agosto p r ó x i m o sulisistirá la 
ta-a nuniiua é s t a b l f c i d o el ai'io üllimo. de 
47 pesetas Quinta] m é t r i c o , 
Las adquisiciones o demandas de trigo i 
que se hagan a precios inferiores al seña-
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15, 
H O T E L E S 
Se a lqui lan o venden a plazos. Fuente del 
Rami to . Col lado Mediano. P . C a n t ó . Prin-
cesa. 34, Madrid. 
P A L H I L 
J I M E N E Z 
E s el p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
REUMA ARTRITISMO :-: C A T A R R O S 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r e s 1 
Informes. Dirigirse directamente: T E R - < 
M A S P A L L A R E S . A L H A M A D E A R A G O N 
c X s X ^ v í e I l i X l a 
EarqaiUo, I , duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s ' 
Artículos para todos los esportea 
Esta Casa es la mejor surtida y que máá ¡ 
barato vende, por ser la única en Madrid i 
que tiene fábrica propia. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día S: 
M A D R I D . Vnión Kadio (É. A. J . 7 . 373 me-
tros) .—Emisión do mediodía.—11,45, Notas de 
s intonía . Santoral. Notas del día. Bole t ín 
meteorológico. Ofertas y demanda». — 1-, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa. Resultado de las carrera» de ca-
ballos. Intcrnirtlio. Noticia» de P r e n s a . — 
12,15. Señales horarias, 
tación. — De U,30 a 15, 
qaesta Arty». Intermedio 
Revista de libros. i>or I: 
cia» de ú l t ima hora.—22, 
hernaciún. Señales borari 
•re de la es-
Sobremesa. Or-
' Luis Medina. 
Pacheco. Noti-
nnnadas de Go-
C H A M P A G N E « w . C L I C Q U O T K W S A K D W R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
P I E S 
E N E X C E S O , M A L -
O L E E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I O O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
r a Naval, 6 por 100. '.15.10; Alicantes, prime- lado como ligante en rada plazu, serán eon-
ra . ÜO&SO: G', 101,25; H . 96; Nortes. prM ftlderadas ^omo cspeculacloneB .abusivas en 
mera. Ti); quiáta, 66,20; 6 P0'' 100, 10M5;I'artículos alintonit^loe, segúti 1" deiiimi-
V á l e n c l a n a s , HBí V«lencia-ultél S t, 71.75; 1 nad,, rn el párrafo tercaw del articulo no-
Asturiana (l'l'i 97,50; Transatlántica (1920), 1 veno del real decreto de 3 de noviembre 
99,35; (192J), 108,85; Transmediterránea de 1983, y sancionadas con la pérdida del 
s/c, 96. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos, 1.50 
fm.' oficial) ; francos, 16,90; ídem suizos, 
132; ídem be lga¿ . 16.15; libras, 30,40; dó-
lar. 6,28; escudo portugués, 0,32 (no ofl-
cial> ; pese ;.50 (no 
orona chi 
pflclal); 
ca. 18.70 florín. 2,88 [njp apctHl) ; r n 
(no oficial); liras. 8l¿5, 
BZXiBAO 
Altos Hornos, 110 [dl'n'cro); Explosivos, 
485 (dinero): Resinera, 169; Norte. 449.50; 
Papelera, UHI; Bttuáo de Bilbao, 1.615; 
ídem ae.;Vizcftya? L0^6; H. Ibérica, 400. 
B A R C E I - O I I A 
Interior, 68,62; Bxterftór, 
5 por 92,60; Nurics», 99; 
Andalui-i's. 72.80 ; Ck't Osefi 
7i; l- ilipinas. 251 ; franc 
3{'.,5:. 
P A R I S 
I>escia-. yy, • üra», UH 
dólar. 37,29; fi ancos bcl« 
LONURVE 
- ! : Aiftortfzable 
Alicantes, su,;;:.; 
. K , l5 ; Colonial, 
»s. 17,95; libias. 
181,1; 
ras. l \-i.>;; peso arg< mino, 45,43. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
negocio én la s e s i ó n de ayer El e  t t  es algo 
m á s elévaíto quí! cn la anterior, tspecial-
menjíc en los valores fW Estado y divisas 
extranjeras. Los cambios acucan buena 
o r i e n t a c i ó n en geneMrt, CQB e x c ^ p c i ó s las 
Azucareras y ferrocarriles, que so lineen 
en l-aja. La peseta Kana valor con rela-
ción a todas las i ieda». 
El Interior subo ~5 c é n ü m o » cn partida 
v de 10 a 25 en los rotantes series; el 
Exterior y l por 10(1 Ainoinzablc. (|iicdan 
Sostenidos; el 5 por 100 o n í i g u o aumenta 
Up cuarto en sus series pcqilcfi^ y el nue-
vo »(• en lii> suya*, 
be las obliKaciones del Tessoro desmére-
cen 5 ré:.timos la~ do onci'f», fcbivro, 
abiil 1924) y abril [1926) y mejoran 20 
las do Junio y 5 las de noviembre. 
En el grupo de crédito srtlo alteran su 
valor el Raneo de Espaíin, que dcsmeiiecé 
medio duro y el Rio de la Plata que ele-
va una pi'si-in 
E l departamento Industrial cotiza vn al-¡ 
z a de un cuturtillu las Felgueras y de 6 
•Oteros los Explosivos; en baja de Tin en-
telo Tabacos y de 2.5 (futimos el Fé-
' n l \ , y sin variacmn la Telefónica Nació* 
nal. L a SiderútRira de Punferradji se lia-
ce a 20 cuntía 77..Mi el día 27 do diciembre 
de 19-"?. última fecha en que se negocia-
ron oílcialrnente. En cnanto a los valores 
de tracción ceden 4 pesetas los Nortes al 
contad-i y la misma cantidad los Alican-
les a fin del corriente, aumentando 50 
céntimos el Metropolflano y una unidad 
los Tranvía-. 
De las divisas extranjeras abandonan 
20 céntimos los francos, 25 los belpas. R5 
las liras. 53 las libras y 7 y medio los éó -
lares, Los suizos se hacen a 122 contra 
129,25 el día i de junio pasado: 
• » * ' 
A más do un cambio se cotizan ; 
Interior. 6̂ .65 y 68.75; oblipaclon 
Tesoro de noiriembre, a 
cédulas bipoti i ai las 
v 99.25; Alicamus a fin 
417,50. 417 y 41f.. y N 






r>0 por 100 del valor de l a mercancía, más 
la multa conespondienm. 
Teniendo en ctíentá que las compras de 
trigo a proclbs mas bajos del scfialado 
constituyen una ¿spect|j iaci6n abusiva, de 
l a qui' se bace objeto, por efecto de nece-
sidades apremláhtes, al vendedor de la 
merennefn, la satiotón antes dichb se apli-
cará exclusiyamenle al comprador, y cn 
ningt'm caso al vendedor, quien queda exen-
to Inialmentc de responsabilidad. 
Cuando, por tratarse ¿Te trlgoa de muy 
inferior rendimiento o desventajosamente 
emplazados, se JiistiAgue dcbidann ntc Que 
éstos no tienen posible c o l o c a c i ó n en <d 
mareado a prpeios d'- la tasa mínima, po-
drán realizafóg vemaS reduciendo és tos 
haeté 1,50 peseifis minos por quintal mé-
trico, bien t'uténdido que estas concesiones 
sólo podran hácerst! p6t la Comisión que 
en i><<ta d i a p o s l c l é n se nombra al efecto, 
siempre ame Rltusciones excepcionales y 
proclHamentr* a pe t i c ión de los interesados, 
previas aqMel l i i s formalidades y compro* 
bantos que la referida Comisión estime 
pertinfntv 
LB& liquidaciones por venias de trigo se 
liaran, por lo meiio-, al tipo de la tasa 
míii IM.-' que corresponda al mes en que 
se realizan, sea cUHllJHUera Ifl fecha en que 
se hubiera contratado el «rano; es decir, 
que no es admisible i n ningún caso hacer 
abonos por compras de trigo a precios in-
feriores a los mininios que corresponda 
en el momento de efectuar el pago. 
Toilas las fábricas de barina. con capa-
cidod do m o l t u r a r í ó n no inferior a 5.000 
kilos diarios, ipiedan oblijjndas a entregar 
tn^nstiálmenle a le Alcaldía correspon-
dini i • al I;igar de su emplazamiento de-
claraciones imadas de las cantidades de 
trigos que adquieran, con expresión de su 
precio, pueblo o lu^nr de su procedencia 
y nombro del veñi ledor . 
Todos los labradores que deseen vender 
trigo podrán, s¡ para dicho fin lo esti-
man conveniente, dirigirse a la Comisión 
que se pombra en la Junta Central o a la 
Junta provincial de Abastos respectiva, ha-
ciéndoles ofertas especificadas do la cla-
se, taniidad y precio del grano. 
Los precios de las horinas panificables 
se dett rmiiiaran por las Juntas provincia-
i - v serán en cada mes aquellos que re-
sulten de aplicar la fórmula sobre el ré-
gimau di- m o l t u r a c i á n át¡ IIÍROS. dispues-
le por la Junta Central en diciembre de 
192». Patfdp en ella al trigo y a los sub-
productos, precisamente el valor medio de 
las cotizarinnes que hayan tenido cn mer-
cado en el mes anterior. 
Bsta (ffSposictÓn no modifica los acuer-
dos <lc la Junta Central do Abastos, adop-
tarlos sobre precios máximos del trigo, los 
que contimiarán en vigor mientras dicho 
organismo lo considere neeee^rio para la 
r e g u l a c i ó n de loff mismos. 
Be nombrará una Comisión emargada 
de eutender espeelalmentii en cuanto afec-
te a la aplicación de la lasa, mínima del 
trigo, de resolver las peticiones c inciden-
cias que con ellas se relacionen y de ges-
tionor la colocación de grano por las de-
manda- y ofertos que existan del mismo 
en dicha Comisó n y en las Juntos provin-
as 
ral 
por el director 
leí ramo y formarán también par-
D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M I P Í A S 
R H U M N E G R I T A 
• eanj;nneti>tn), sexteto de la estación y la 
l*anda del regimiento de León, dirigida por 
don Francisco Cales, c ü n banquete progre-
sivo», diálogo festivo escrito en prosa por 
don Ricardo Puente do Castilla. Personajes: 
E l señor Nicomedec (Medinai.—14.50. Noticias 
de ú l t i m a hora, servicio especial suministra-
do por E*. DKBATK.—1. Cierre de la estación. 
Badio Ibérica <E. A. J . 6. 392 metros).—4, 
«Doña F m n c i s q u i t a » (fantasía». Vives; por 
la orquesta. «Pntro, la revoltosa». Prado. Ra-
munclm y Torrey. «Soy española*. Y u s t ; por 
la señorita Carmona. «Kl trust de los teno-
rios» (trovador). Serrano; jwr la señorita 
Vela. «La mujeres de Lacuesta» ( fantas ía) . 
Guerrero; por la orquesta. «El secreto de la 
Cibeles» (forjadoras). Alonso; por la señorita 
Carmona. «Caperncita ante el micrófono» 
(cuentos y recitacionesl. «Colasín. el chico 
de la cola» (tango y furlana,», M. Torroba 
«Lo que va de ayer a boy» (cuplés y schotis). 
Guerrero; por la orquesta. «Tu serenata» 
Prado y Bertrana. «La bien amada» CValen-
cia) . Padi l la; i>or la señorita Vela. «Lu fa-
vorita de Hoabdil», Prado y Ledesma; por la 
señorita Carmona. «I.a piscina de Ruda» (in-
vocación) . Sóutullo y Vert ; por lu orquesta. 
«Lnqiiita de amor», Pradn y Bertrán; por la 
señorita Vola. «La añoranza de Piorrot». Pa-
ga r ra; pf>r la sefiorita CaramTia. «El tende-
ro» (polen Immorística». SoSlálesj por Ui or-
questa.—B. Cierre de la t s tae ién . 
» a d i o Castilla ( E . A. J . 4. 340 metros).— 
18, Cotizaciones de Bolsa. Locción do Espe-
ranto del curso do verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—IH.ail. Orquesta Majo-
rit. Monólogo, por la señorita Carmen de los 
Hcros. Coatest^ploañ al Consultorio grafoló-
gico, por el ductor Hramslc—iü. Cierro de la 
estación. 
S a n J u a n d e l o s R e y e s 
m o n u m e n t o n a c i o n a l 
R A R A S U S E X C U R S I O N E S 
de este verano le será muy útil el h ig iénico vaso plegado americano marca «Fin-
back». Los vendemos en paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para 
• envíos por correo certificado agregad 0,40, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
A . S I Í V J F > A L _ A C I O ! F > R E C I A D O S , IVI A O R I D 
Ha sido declarado monumento nacional 
la iRlesIti, el (laustm, el edificio adjunto 
y el zaguán del cnnvenm é e San Juan do 
los Beyes de la hisu.iiea ciudad do Tole-
do, quedando dichos edificios, desde el 
momento di" tal áeelaraclOft, bajo la tu-
tela del Estado, la inmediata inspección y 
yíRilaneia de la Comisión de M o n o m e n t ó i 
liistórieos y artísticos de Tuledo y la cus-
UMÍMI de la Iglesia, bajo la cttal está hoy 
abierta al culto. 
/ 
1P 
. , l e . . ' i 'rne a ! , l u h s - , -a ^ P 1 ? ™ * * C m i s i O n tendrá las 
a miMuo niazo ««r ihuc iones y medios de la Junta Cent l 
v ' de Abastos, s e r á presidida  l i t  
« » » j te de ella un vocal repn 
En el corro extranjero se hacen las si-1 Dirección creneral de Agí 
guientes opamclones: 
25.000 francos a 17; 138.000 a 16.85; S5¿00 
a 16.80 y 200.000 a 10,90. Cambio medio, 
l^ .SsJ . 
20.000 suizos a 121,50 y 25.000 a 122. Cam-
bio medie. i.M.7.r)(t 
25.000 belíías a 16.15. 
25.000 litas a 21,50 y 25.000 a 21.35. Cam-
bi^ medio. 31,425. 
2.000 libras a 30.40. 
1.500 dólares a 6,28. 
Junta Cenwral, los vocal 
en la misma de laó Asot 
naderos. Agricultores y Q 







C a l d a s d e O v i e d o 
Renma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel de! Balneario. Servicio esmerado 
15 d«í junio a 30 de septiembre 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiititiirmiiniiiiiiiiriimiii 
E l a u m e n t o c o n s t a n t e de la v e n t a de l B U I C K , h a h e c h o n e c e s a r i a u n a 
e s p e c i a l o r g a n i z a c i ó n de c o n c e s i o n a r i o s . 
E n c u a l q u i e r a de l a s s i gu i en te s d i r e c c i o n e s , s e c o m p l a c e r á n e n d e m o s -
trarle, c o n u n a p r u e b a , l a s e x c e l e n c i a s d e e s t a m a r c a de f a m a m u n d i a l . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jer> 
nimo, 28'-—7 y lO.tó, Mimí Valdés . 
A L K A Z A B (Alcalá, 20j.—6,45 y 10,45, E i se-
ñor cura y los ricos. 
CISJTK ipaseo del Cisne, 2.I.—7, L a reina 
mora y Los cadetes de la reina.—10,45, C o l i -
nos de viento y L a viejecita. 
K A R A V I I i L A S (Malagana, 4j.—10,45, Varie-
tés . 
P A V O V (Embajadores, 11).—7,45, L a verbe-
na de la Paloma.—10.45. L a alegría de la 
huerta y L a fiesta de ¿an Antón. 
B U E N RETIRO.—10,30, E l bueno de Guz-
mán y E l paraíso perdido. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey. 8).—8,30 y 
10,30, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A I . A I i Alfonso X I , 6).— 
4.30, Primero, a remonte: Pa^iegoito y Zaba-
leta contra Ochotorena y Guetaria. Segundo, 
a remonte: Mina y Aramburn contra V c í n 
y Tbcolo. 
C I N E M A O O T A . — b tarde y 10,30 noche 
• jardín) . Estreno: Cartas de amor (Sbirley 
Masson); Noticiario Fox; Estreno-. Homi-
cida. 
C I N E IDEAL. .—6 y 10,30. Todos los d ía-
estreno;". Hoy. Tancredo en el cbar»; E l úl-
timo de lo«i Medirías ipor Marjorie D a w ) ; 
L a casa del misterio (octavo libro; fin de la 
novela; por Helene Darly e Ivan Moujoskine). 
B A N D A JTONICIPAl..—10,30 n., en Kosalef. 
con el siguiente programa: 
«La caiifo de la pastora» (sardana). J . V i -
conM; cEgnumt» (obertura), Hectlioven; cllo-
menaje a Gaztambide» (baturrillo de sus ax&a 
populares obras». Chapí; «Tarantela», Gott?-
chalk; «Schorez.ide» (suite s in fón ica ) : I . Lar-
go maestoso. Allegro non troppo; 11, Lento. 
Andantino. Allfgr > molto, Rimsky Korsakow; 
« ¡ V i v a Navarra!» (Jeta), I.nrregla. 
» * • 
( E l anuncio de laa obras en cata cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8.—Jueves.—Santos Isabel, reina de 
Portugal; Adrián 111 y Eugenio I I I , Papas; 
Quíl inno. Oliispt»; Colonuino, presbí tero; To-
niin.i. di.unno; rrpeopio, Aquila y Priscil . i , 
martiroK; Au«pi ' ic Obispo. 
l.u IIIÍMI y ofteid divino tmn de Santa leu-
bel, con rito «eniidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.- Coeaa Djnnui . 
Ave Mana..—A las dica jr media, funeral 
reglamentario por el alma de la (ieñorita Ma-
ría Itosario Salas. 
Cuarenta Horas.—i.n la parroquia de Nues-
tra Seño fu del Caríbi n. 
Corte de Mari».—Uc la Cuncrpción, cA en 
parroquia ( P . ) ; San Antonio de ia Florida 
I (P . ) , San José, Bao líarcos, San Miilán, San-
tiago UJ.;. Santa Cru/, y Santos Justo y Pds-
tor e igleains de Calatravae, Cnpuclii íms, 
Jesús , Salesas, primer monasterio (P . ) ; San 
Fearo (P.) y. Sagrado Corazón y Sun l iun-
cisco di* l íorja; de la Medalla Milagrosa, en 
San t i inés ,í'.>; IÍP! Escapulario a7?ul cele-
t^. en San Pascual. 
Parroquia do las Angustias.--A la* ocho, mi 
sa rezada pcrpvt'ua vov lus bicnhecLores de la 
parroquia.. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15) ^—L)« cuatro y media c siete y media, ex-
posición de Su J)iviiiu Ala|Mtad| a las siete, 
dena: A las ocho y media.- San lorenzo: .A 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus. 
María Inmaculada (EaeBcarral, 111).—Do 
diez y media a seis y media do la tordo, ex-
posición <lo Su Divina .Majestad. 
N O V E N A S A N U E S T R A SEÑORA D E L 
C A R M E N 
Catedral.—A bis siete de la mañana, uii»*a 
rezada en MI cnipillii, (láudano la comunión, 
rosario y ejercicio. 
Parroquia de la Concepoión.—A las sifta 
de la tarde, exposición de Su Divina Mn-
jwtud. CM¡u iun. rosario, ejercicio, si rmon 
por don Mariana Benedicto, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señor» del Carmen. 
(Cuarenta lloras.) A las ocho, misa con ex-
posición de Su Dirlaa Itajestád'; a las diez, 
la solemne; a las siete de la tarde, ejetfi-
cios y reserva. 
Parroquia de San Jerónimo. — Comienza la 
novena a la SaOtíuma Virgen del Carmen. 
Todas las tarde», a las seis y inedia, exposi-
ción, rosario, sermón por el señor Tortosa. 
bovena y rcser%.i. 
Parroquia do Covadong».—A las seis y me-
dia de lu tarde, exposición mayor, rosario, 
sermón pnr don Luis Morales, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de San Andrés.—A las dieí , mi-
sa solemne con exposición di' Su Divina Ma-
li'-t ¡ol; |ior la limlf. u las seis y media, inn-
nibesto, rosario, sermón por don Eariqttu 
Vázquez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia de San Jotó.—A las diez,, misa 
cantada; a las siete do la tarde, manifiesto, 
rosario, sermón poi el señor García Colorao, 
Parroquia de San Martin.'—A las diez, tui-
t>a earitmla ron OMbifiesto; por la tarde, a 
las seis y medio, exposic ión do Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor 
Alcocer, ejereieio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador.—A l is diez, misa 
cantada; por la Umle. a las sirte, inaiiihe»-
to, nwario. sermón por i l pariré ('üaubel, re-
dentorísta. letanía y iialvc. 
Parroquia de Santa Bárbara A las dí«z 
V media, ini-a cuntaila con manifiesto; por 
la tarde, a las seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, -er-
món i>or don Jo«é í n l f á , reserva y salve. 
Parroquia de San Sebast ián. ComieBSu la 
O N C E S I O N A R I O S D E L B U I C K 
F ABADAL 
Alcal«. 6} —Madrid. 
A ratón, i?*—Barcelona. 
M ARTEMAN. S. «n C 
s.crprs. 60 -Sevilla. 
SevMal, - Córdoba. 
C del Cau.llo. 7) -Éci ia 
AUTOMOTOR 
Padre Itla. 2 -León 
CRISTÓBAL BENITB2 
La rio». 9 - M í l a » a . 
MARCELINO BELLO 
Tría na. «l.-Laa Palmaa 
n CARRF 
CODES MARIN V C ' 
M.irio» —|a<n. 
CIORD1A V l.ARRINAOA 
Marina. 4 —San Sebastidn. 
FRANCISCO CL'BEI.Li) 
M.̂ r • -Valencia 
JOSt L L I S CX RT 
Mjrdret ! l —Alicania 
M DiEZ HIDALGO 
Guadaletc. 14 
Icrei de la Frontera 
JUSTO GARCIA ORTIZ 
Morena Nieto, t —Badajoz 
V. GONZALEZ Y C • 
Cotia, 10 — Zaragoza. 
ANTONIO G CONEJERO 
Gfiniie Virterie 
Av. Canalejas. / —Murcia. 
PABLO GARCIA 
lumilla (Murcia). 
(Ateme par» Albacete ) 
jOSC GARRIDO ALONSO 
Gran Vía. 3S y 40.—Granada 
lO^P. GOMEZ MANJÓN 
1' * Cisnenv Ir, —Ciudad Real. 
JUAN M PI RAS Y C • LTDA. 
Sin Pablo. .1 —Burgo». 
PEDRO M * IRLRZLN 
Men.iderr». 7. —Pamplona 
MONEO E Hilo 
Ap<'irti>úoM —Salamanca 
ISAAC M N'AHON 
Apartado —Tflnger. 
MARCELINO NCNEZ 
Pie San Antonio. 2.*>.—Scniiafe. 
G. D E LA FUENTE 
Serrallo. 13 -Mtlille. 
M. RODRÍGUtZ PENACOS 





o. 4 —Bilbao. 
S Y VEN I \s 
¡id y Patencia 
La "General Motors ^«nautar 
olréc» oondclonM favorable» 
C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B u i C K l o s s u p e r a r á " 
y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa. 
re*'rva y sahre, 
Snen Snccso.—A los M. te la tnrd*. ma-
nitie-to, estaeión. sermón por el señor ¡Juá-
rez. Faura, ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos- 63).— 
A ln«i slefr y media de la lardo, exponieron 
de Sti l i ivina Mnji -t.ni. •-!;e i..n, rottario, 
-'•nnnn por el paátv Hilario Crziinco, 
C F . M.; ejercicio, rr íerrn y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete y ocho, 
miea, rc-ario y ejercicio; n las once, la so-
lemne con manifiesto, ejercicio y bendic ión; 
por la tarde, a las Nieto y media, maniBea-
to. sermón por el padre f'orvatos, caftuchi-
nu; ejeix-icio, rr serva y salve. 
Vuestra Señora do Montserrat iS. .ri Homar-
do. Kl).—A las die». IIIÍMI cantada; por la 
tarde, i» las sietv, i-jotcicin. ser inón. por al 
padre Aleoeét. O. S. B.. y reserva. 
Santa Teresa (p)asa dé España)-.—A ln« 
siete y ocho, im-n- de comunión; por la 
tarde, a las siete y cuarto, ejercicio, ser-
món j)or el padre Eugenio do >an .losé, C . D.; 
reserva y salvi. 
« a * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica.) 
J 
- l í t i n a d o s 
e l a a u a d e m e s a m á s d i g e s t i v a 
MADRID.—Año X V I ^ - N ú m . 5.297 (6) Jueves 8 de julio do 1926 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S I P E C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Ei . DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mentr de precio sobre 
la buse de un mínimum 
de diez inserciones. 
Almonedas 
LUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A I . M Q K E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, saloncitos, 




do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. 
S E Ñ O R A S ceden bonita 
hábitación a señora o se-
fiorita estable. Santa En-
gracia. 104, tercero dere-
cha; hay ascensor. 
LO CAE cinco huecos, tien-
das espaciosísimas, con só-
tano espléndido, en la ca-
.lle Duque de Alba, para 
almacén o tienda. Alfon-
¿o X1T, 4, bajos; tres 
tarde. 
AEQUIXJANSE pisos 50 y 
55 duros. Calefacción, gas, 
cuarto de baño, ascensor, 
teléfono. General Pardi-
ñas, 12 y 14. 
A L Q U I L A S E piso. Alean- ( 
tara, 30 duplicado. Razón: I 
Antonio Campos. Ordena- ' 
ción pagos Gobernación. J 
Bicicletas 
Automóviles 
L A MARCA ALEMANA 
Q U E M A R C H A E M 
P R / M f f í A f / L A 
I E R C E I 
fíEPReSEMrAMTfó 
P A M A f J P A M A 
MERCEÍ)E5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ A í ^ R l b 
AY£H/AA £ £ ¿ COñ'ú£ 
ó £ P f m ¿ V £ R - 2 5 . 
\ \BAffCELOrfA.R.CATALÍ/ÑA \y^ 
LAREINA DE LAS BICICLETAS 
P I A " 
NUNE2 DE ARCE A fK ADR iD 
Compras 
j COMPRO papeletas Mon-
j te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
B » T 0 R R E L O D 0 N E 8 se 
alquila, hotel, hermoso jar-
dín, agua abundante. Ba-
¿ón: Pedro, mozo esta-
ción. 
PARA almacén alquilo lo-
cal grande. Blasco Ga-
rar fiR. 
G h r v s l e r 
E l mejor coche / /gero 
ITURRALDE Y RIBED,5-A 
P / Y MARQALL.14. 
/ M A D R I D 
^ ^ S ^ I l Í l 
C A S A S 
L A R E S 
INCAS RÚSTICAS 
C O M F / f A V f m E 
A & m / 5 T / ? A 
GüTIERRfZTElíAN 
11 A 2 - 5 A 8 
COMEFEÑALVetéO 
PRINCIPAL ÍZOUÍ^A 
Calzados L E C O M S économiques francais rapide. Académie, 




A N T E O J O S de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y Lóf^z. Prín-
cipe, 5. 
L E X P E T I T J -
l i amds grande vérieddQ 
[deca/udos en E s p a ñ a 
FERNANDO VI, 17 
ORAN VIA.ñylO 
ÍEVILLA.IÓ ^ C O / t f f S A m / Ó A 
F A J A S 
S O S T E N E S 
EUEMCAñm.72, 
Ofertas 
ABOGADO con referencias 
y conocimientos en Cien-
j cias Exactas y Físicas, se 
ofrece para profesor, pre-
ceptor, administrador, 
| consultor, gerente o cargos 
análogos. Escriban: I . S., 
L a Prensa, Carmen, 18. 
S U E L A C R O M O 
ÚNICfí EN ESPAÑA. 
NON 
Balnearios 
SANTA Teresa (Avila), 
aguas radioazoadas. Cli-
ma seco. 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
COMPRO muebles, objetos 
convengan. Ave María, 13. 
Al Todo Ganga. 
Demandas 
[.A M U T U A L F R A N C O - E S -
PAÑOLA desea nombrar 
agentes a comisión en to-
das las provincias do Es-
paña para ensanchar su 
organización. Escribid v 
la Dirección general: Al-
calá, 38, Madrid. 
f x / y a s e e /? e / c á / z & d o 
F A B R I C A N T E 
i P A Y M m m m ¿ / f 
APAfíTAúOjp-BURGOS 
Enseñanzas 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio Facultades. Exá-
menes septiembre. Centro 
Cultural. Prado, 20. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
Perfumerías 
M A R Y S A L L 
L A O R I E N T A L 
A L V A R E Z G O M E Z , S E V I -
L L A , 2, y principales perfu-
merías. Depós i to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
\ Con la facilidad que un alpinista liega a ia 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 
alcanza e l máximum 
de ventas 
Empre/a anunciadora 









N Q V E L ñ $ U Q E 5 T J V f i 
C U R R O V A R Q A 5 
5e venta 
todaj la/ l i b r e n u 
quio /co de ELOEBAÍt 
S O U P L E X es la mas suave. 
S O U P L E X sirve 50 veces. 
S O U P L E X la debe V. usar. 
í 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, K A R L X N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
1 TREtá>EtAVIDA 
U N T O / A O D E : 
L E C T U R A S 
C U R R O V A R E A S 
3 . 5 0 o e ^ t a s 
en rodas las librarías y 
qUÍ0JC0(l9"EL 0E6ATC 
C A r M U Ñ O 




L A ^ Q A V I O T A S 
N O V E L Ñ O E 
P I E R R E . L H A N D E 
T M O U C I ú P P O R 
R A F A E L ROT L L A I ^ 
«n cooaurI*/librerain 
quioscodc'Eu 0 £ B A T £ 
F Á B R I C A OE 
A R T I C U L 0 5 PARAVIAJE: 
Cecinas 
c i e g a s S i n 
(faf m ctor 
de recambio 
D»tau»s: Venta a l contado. 
^—x *-m y plomos 
\ K c g e r J o t d a n 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en inartil, 
sobre pedestal. 
Medales Escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
Las dimensiones (ie e ¡ 
estos anuncios no 
drán exceder del anch» 
de una columna y 
tura de 100 lineas 
cuerpo 7. 
Para todo lo relaci^ 
nado con la publicidai 
de esta Sección diri, 
janse a E L D E B A T E , 
Scccción de Publicidad 1 
Apartado 4GG. Teléfo, \ 
no 303 M. y 365 J/ ' ( 
MADRID 
¡ ; P E R S I A N A S saldo ! 
Por exceso existencias ei 
guen precios increíbles 
Sirvent. Luna, 25. 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
Ventas 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
rril, 24. 
A B A N I C O S . L a casa más 
barata y rápida .para 
composturas y países. Es-
parteros, 11. Villa Lyon. 
>AÜA AOELCAIAft 
tlMODWaiWtOIQ | 
D E L G A D O S ti 
P E S D U ! 
No perjudica a 
(a salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo-
_ do ni thy-^ 
•^roidlna. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la'' 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas la» 
farmacias, al precia 
de 8 pesetas frasco, j; 
en el laboratorio P£S-
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 







Anpsto Figueroa 8P 
IÜ 
maquinaria para Trabalar la madera 
GUIIUEI HIJOS v c . 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
Fernando DI. 23.~inadríil 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
B a l n e a r i o T E R M A S O R I O N 
Temporada oficial: 1 mayo a 30 octubre 
P R O D I G I O S A S A G U A S 
ACRATOTERMAS RADIOACTIVAS 
Sedantes del sistema nervioso. Aceleradoras de la nutr ic ión . 
i 
Combaten ©1 dolor, contractura y espasmo. Regulan la circulación san-
guinea. Rebajan la presión arterial. Previenen la artenoesclerosis. Evitan 
la hemorragia cerebral. REJUVENECEN. 
HOTEL RESTAURANT. Confort, calefacción, ascensor. Diversiones. Es-
pléndidos campos de tsport»: «tennis», «football», «cine», billar, bailes y con-
riM-tos diarios. «Autos», garage. Centro de excursiones. Abierto todo el ano. 
Informes DON P L O R I A N B U I Z . S A N B E R N A R D O . 52. P R I N C I P A L , 
H A D R I D . v por escrito al balneario, A P A R T A D O N U M E R O l . S A N T A 
OOLOMA DE P A R N É S ( G E R O N A ) . 
í V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a f t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do dos tere tos del paso d* 
Machanwido, viñedo el mí» renom-
brrudc oe 1A regifln-
BireeeMot PEDRO DOHXCQ Y CIA-. Jarea de la Frenccra 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. £atümago, ríñones o infeccione» <a»troi»i 
testinales (tifoideas). 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes VA F | F 7 
surtidos. ~ " 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina Puencarral) . 
Lotería número 16 Suazza 
Su administradora, D.* Fel i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
A D U A N A S , O P O S I C I O N E S 
«Gaceta» 23 junio. Preparación completa en la más 
antigua Academia de Madrid para las vacantes anun-
ciadas al Cuerpo Administrativo. INTERNADO "UNI-
CO EN SU CLASE. Espléndido jardín para recreo. 
Pídanse reglamento y detalles al señor secretario. 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
DE 
«ToriBEnEDic 
Z A P A T O S 
L i q u i d a c i ó n 
Espoz y Mina, 20, piso, 
y Romanones. 16. tienda. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja do 
fusto, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
GLICE.R0F0SFATO DE CALCOfv 
C R E L O S O T A L 
iriFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROflOUI TIS . 
jnFECCIontS GRlPALE5»DEBIUDA0 CtriERAL 
) vtrufl paincipaus vinACios ir.i¡ 
-^'fo DrBfnf OKTO, ?>MW2> 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
para la venta de casa en el extrarradio, con agua y 
alcantarillado, que se celebrará en la nqtaría del se-
ñor Turón (Serrano, 26) el día U del corriente, a las 
once, por el tipo de 162.000 pesetas. 
Pliego de condiciones, planos y demás detalles en 
la notaría, de diez a una. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n L u i s V a l e r a y D e l a v a t 
Marqués de Villasinda, ex embajador de su majestad católica cerca de la 
Santa Sede, condecorado con las grandes cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, de Isabel la Católica, de la orden Plana, de San Estanislao 
de Rusia, etc.; gran oficial de la Legión de Honor, comendador y caballero 
de otras órdenes nacionales y extranjeras, gentilhombre de cámara con ejer-
cicio, etcétera, etcétera 
Falleció en la ciudad de ruenterraDía el día i de luna de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña María de la Clemencia Ra-
mírez de Saavedra y Alfonso, marquesa de Villasinda; sus añigidos hijos, don E n -
rique, marques de Aunón; don Francisco Javier, marqués de Bogaraya; doña Beatriz' 
y dona Carmen; su hermana, doña Carmen Valera de Serrat; hermano político, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en la iglesia pontificia de San Miguel (calle de San 
Justo) y en la del Corpus Christi (vulgo Carboneras, plaza del Conde de Miranda) 
el día 9 del comente mes serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
DIOESTONA (Chorro) 
t o n t a . i p o s i t i v a s y b ^ i e i i s i o s j * 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermo? dd 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiaiiduaes gasircK 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S I O . N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Recb&z&a las mmaciunsab 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 1 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Estaba decidida. Iba a decírselo a Gilberta, a co-
municarle su decis ión. 
La joven señora de Miramare se hallaba en aquel 
moHiento en su salón ínt imo y muy contrariada, 
por cierto, porque se aburría horriblemente. No 
teniendo como no tenía amigas de confianza, de 
ésas' que se ven a diario; que se visitan con fre-
cuencia, sin esperar a que llegue el día señalado 
en cada casa para recibir, Gilberta se pasaba en 
la más completa soledad todos los días de la sema-
na, con excepción de los jueves, en que abría las 
puertas de sus salones, que se llenaban de invita-
dtos; tampoco podía llenar sus horas, como hacen 
otras mujeres, en mil obligaciones y quehaceres, 
que ellas mismas se imponen, porque Gilberta ni 
tenía ocupaciones de caridad, que confiaba a su ad-
ministrador para no realizarlas personalmente, ni 
mantenía correspondencia con nadie, ni nadie ne-
cesitaba de ella. , 
Para colmo, para que el fastidio y el aburrimien-
to fueran mayores aquella larde, no !e quedaba ni 
el recurso de mandar que engancharan y de irse 
a dar un paseo por el bosque de Bolonia, porque el 
coche, el cupé que con tanto orgullo lucia ante 
las más elegantes damas del gran mundo, había su-
frido una avería y estaba en reparac ión . A su mal 
humor con t r ibu ía en gran parle el poco éxi to que 
lograban sus proyectos de concertar una boda de 
conveniencia para Isabel, de uni r en lazos indiso-
lubles a su gentil cuñada y al atildado b a r ó n En-
rique de Courtel, su primo. Isabel no parec ía pres-
tarse a sus sutiles maquinaciones y seguía tan no-
velera como siempre, tan románt ica y tan aferra-
da a su descabellado ideal. ¡Le atacaba a los ner-
vios con sus g a z m o ñ e r í a s la hermana de su marido, 
no podía remediarlo! 
En aquel instante, el grueso tapiz que cubr í a 
la puerta fué alzado por una mano invisible, y 
una voz juvenil , clara y bien timbrada, pero do 
triste acento, e x c l a m ó : 
—Gilberta, soy yo. Perdona que venga a inte-
r rumpi r te , aunque no le moles ta ré mucho. Tengo 
necesidad de comunicarte una decisión que he to-
mado y que no deja de revestir gravedad. 
Isabel, que era la que acababa de entrar en 
el salonrillo, p r o n u n c i ó las ú l t imas palabras en 
voz muy baja y que denotaba una honda emoción. 
Gilberta esmchaba, p r e g u n t á n d o s e qué grave de-
cisión podr ía haber tomado su cuñadi ta . Tras nn 
brevís imo silencio, Isabel de Miramare p r o s i g u i ó : 
—Mi querida Cilberta, a fuer de agradecida ten-
go que declarar que nunca podré pagar las bonda-
des y atenciones de que me has colmado durante 
el tiempo que he vivido contigo, acogida a la hos-
pitalidad generosa de tu casa. Mi reconocimiento 
es tan vivo como sincero y mi grat i tud no se ex-
t ingui rá jamás; pero, a pesar de todo, debo aban-
donarte. Tengo un sagrado deber que cumpli r , al 
que ni debo, ni puedo, ni quiero renunciar. La 
tarde misma de su marcha, cuando se despedía , 
mi prometido, Juan Salbris, me confió el cuida-
do de su anciano padre, que yo acep té . Las cir-
cunstancias mandan, y puesto que ha llegado la 
hora, .no tengo más remedio que cumpl i r lo pro-
metido y trasladarme a San Salvador. 
Sus labios temblaban. A sus ojos se asomaron 
las lágr imas . 
—El doctor Salbris está solo en el mundo, com-
pletamente solo, porque su hijo, Juan, ha desapa-
recido. ¿A qu ién le incumbe el deber de conso-
lar le; quién más llamada, más obligada que yo? 
¿Quién sino yo debe proveer a sus necesidades, 
acompañándo le en su abandono?... Nadie más que 
yo... Yo, a quien él llama su h i j a ; yo. que desde 
el fondo de mi corazón le doy el dulce nombre 
de padre. 
Isabel estaba resplandeciente de generosidad y 
noble orgullo. Su rostro se hab ía transfigurado al 
solo pensamiento de que la Providencia la había 
;He comprendido, sin necesidad de que hables, 
lodo lo que intentas callar? ¿ Q u é leyenda o qué 
novela ha podido venir a ú n a envenenar tu es-
pír i tu , todo ingenuidad? Te lo r epe t i r é una vez 
más, porque no encuentro frase que mejor te re-
trate: eres asombrosa y ú n i c a en el mundo. Bel. 
¿Cómo vas a poder subvenir tú sola a las necesi-
dades de un enfermo? ¿ P o r q u é ese e m p e ñ o in-
sensato de echarle sobre los hombros débi les una 
carga tan pesada que l legará a abrumarle? Si al 
fin y al cabo fueras su nuera, pod ías creerle obl i -
gada, dada la escrupulosidad de tu conciencia, a 
t a m a ñ o sacrificio; pero puesto que nunca t e n d r á s 
con él parentesco alguno, ya que probablemente no 
volverá a hablarse m á s de! teniente Salbris, ¿a qué 
viene esc derroche exagerado de abnegac ión y cari-
ño hacia el viejo méd ico? . . . Me atrevo a esperar que 
r e n u n c i a r á s a cometer semejante locura... ¡Regre -
sar a San Salvador, al horroroso y maloliente pue-
blo, para llevar una vida t r i s t í s ima y sola, aburrida 
y llena de privaciones, cuando aqu í , en Pa r í s , po-
días ser rica en poco tiempo, y m á s que rica, di-
elegido, acaso, para realizar una bella obra de ca-chosa y feliz, como nunca lo has ^ ñ a d o ! C r é e m e ; 
¡ridad : la de poner un rayo de luz, un poco d e | l " desesperacon, t u dolor y tu pena .ran desapa-; 
' a l e g r í a en la tenebrosa vida del anciano, conde- t e l e n d o poco a poco. Todo se olvida en este 
I nado a perpetua ceguera, no ya en los ojos del mundo, aun lo m á s querido, y tú, que no vas a 
cuerpo sino en los del esp í r i tu t a m b i é n ; la de ^ r una excepción de la regla general, lo olvi-
!porfuninr la existencia triste y sin objeto del des- d a r á s t ambién . Te aseguro que con un poco de bue-
!venturado doctor Salbris. M voluntad log ra r í a s en pocas semanas, si tú qui-
Gilberta hizo un gesto de es tupefacc ión . De re- BÍera^ alejar esa melancol ía , esa tristeza, que des-¡ 
penle se q u e d ó mirando a la joven; el entrecejo, .de hace tiempo te viene dominando, 
que a toda hora se dibujaba en la tersura de su I En los labios de la s e ñ o r a de Miramare flore-
j f i p n l r , se acen tuó , to rnándose duro y s o m b r í o , y ció i u s l a n l á n e a m e n l e una sonrisa ligeramente i ró- , 
.elevando la voz, un poco destemplada, hasta casi nica. 
¡g r i t a r , p r e g u n t ó : | —Vamos, Beüta , por fuerza ha de tratarse de u n í 
j —¿Qué quieres decir, si es que puede saberse? d e s v a r í o ; dramatizas las cosas sin darte cuenta y\ 
te impones unos deberes demasiado duros p a j B 
ser puramente imaginarios, puesto que nada fl| 
obliga a aceptarlos. Tienes que ser más r a z o n ^ B 
ble. Precisamente las circunstancias le brindan la 
oportunidad de tomar una decis ión. Espero que 
no h a b r á s olvidado las alusiones que veladamentffll 
:te he hecho más de una vez sobre un proyecto ma-1 
trirnonial con que sueño para t i , desde hace m ^ H 
cho tiempo, porque i sloy segura de que l a b r a r í a t w 
felicidad futura. El pasado es el pasado y sus s u ^ H 
ños deben darse al olvido, puesto que no han deS 
volver. 
¿ P o r qué nn sonre í r al porvenir? ¿ P o r qué noSr 
has de procurarle para gozarla en los muchos a ñ o s 
de vida que (ienos por delante—cre^ aún muy j o B 
ven, demasiado joven para l lorar eternamente—unw 
existencia dichosa, con todas las satisfacciones, l a « 
de ser envidiada t ambién , que proporcionan l a s » 
riquezas?... 
Una mortal angustia apretaba el sencillo y bon-W 
dadoso corazón de Isabel, cuyos ojos se per la ro^B 
de l ág r imas , semejantes a golas de rocío m a ñ a n e r o » 
(iilherfn, a n i m á n d o s e por niMirientos, seguía dejB 
fendiendo con calor lo que en su opinión c o s l i t u ^ 
el bienestar y la dicha de su cuñada . 
— ¿ P o r q u é no has de amar a quien tan since-
ra y apasionadamente te admira? Ayer mismo m©|| 
decía mi pr imo, el ba rón de Courtel, que tú p « 
dr ías colmar sus m á s vehementes deseos) conce-g 
diéndole tu mano, acep tándo le por esposo... ¿Pof} , 
qué . Bel, esa obs t inac ión en no querer darle cuerH 
ta del culto que a todas horas te rinde, de la s inw 
palia y el amor que le inspiras? ¿ P o r q u é te em-| 
peñas en no querer comprender, a pesar de la;: 
(Corr/ínuord.) 
